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'A de Matanzas, 7 Marzo - / 
de 1935- cuba. 
cr Dr. I ^ c i o L RÍVer0' JA 
L o r del DIARIO DIÜ LA MA-
Habaua. 
- distinguido amigo: He tenido 
MÍlisíacci6n al recibir del Epin-
fira de Cuba, las calurosas cou-
^ l o n e s Por lo que he cousidc-
íra deber, como Obispo, de de-
f»d0 UD]ot. derechos de la Iglesia y 
íenderrprr0gativas del Supremo Jerar-
'>iiV\ Romano Pontífice, tenieudo 
Ci' ambos, amor, respeto, adhesión J 
do bijo, y como cubano 
el DIARIO DE LA MARÍNA, con 1 
motivo del proyecto do ley aprobado j 
por el Senado, exigiendo la condición 
do ciudadano cubano para el ejer-
cicio del Sagrado Ministerio, en el 
territorio de la República. • 
Le felicito por su oportuna pro-
testa y rae adhiero como Prelado y 
cubano a la misma, pudiendo hacer 
de la presente carta el uso quu crea 
conveniente. 
Con este motivo me reitero de S. 
S. I . y R. affmo. S. y H . en Oí 
que B. S. M . 
.1. Pedro ( i O V / . A M ,/. KSXRAJXV 
M I S M O S O B R E 
1 0 M I S M O 
(Por Eva CAN EL) ' 
P O R L A S A U T O R I D A D E S S A N I T A R I A S D E M E X I C O 
S E H A N T O M A D O S E V E R A S M E D I D A S P A R A C O M B A T I R 
U N A E P I D E M I A D E T R A C O M A E N V A R I O S E S T A D O S 
I N T E R P R E T E D E E S P A Ñ A 
misión 
n0 ge fuera a tergiversar 
cionalismo estaba por en-cara i"0 „ P1 Na 
4U de nuestro Catolicismo. 
11 OuHera poder mandarlo las cartas 
mis Venerados Hermanos en el 
j o p a d o ; pero todas, menos la del 
Ejcmo. Sr. Arzobispo de Alalia, D. 
,^0 González Estrada, que adjun-
to le remito, tratan do particulares 
ncs y 
treo prudente publicarlas. 
Mil gracias anticipadas por este 
¿fot y aueda como siempre affmo. 
f B y amigo. 
. [ . Severiano S A I N A 
Obispo de Matanzas. 
tamente con las congratulacio-
adhesión a mi protesta, que no 
Marianao. Marzo 25 do 1925. 
Iltmo. y Rvdmó. Sr. Severiano 
gainz. 
Dignísimo Obispo do Matanzas. 
Venerado y querido hermano: 
He leído su oportuua carta fecha-
da el 22 del corriente y publicada en 
"Señora Eva Canel. 
Su casa y Marzo 25. 
—'Aquí estoy otra vez doña Eva: 
soy el mismo del otro día, y le ase-
i guro que estoy muy agradecido por 
' que me contestó a mi gusto pero se 
me ocurre algo más. 
En lo de /Italia estoy conforme: 
no se si será porque a los italianos 
los entiendo mejor que a los otros 
amigos de por allá o porqué, me son 
tan simpáticos; usted ha contribuido 
mucho a que me lo sean; siempre^que 
habla de Italia lo hace como ahora, 
cóñ cariño, y debe ser en justicia 
por que buena es usted para no ha-
cerla. 
Lo de los curas me ha hecho más 
gracia de la que parece y no se me. 
había ocurrido; tiene usted razón:] 
que se vayan loa de talento y los vlr-j 
tuosoy; allá no estorban y ahora con 
las cajas rurales que ellos protejen 
y tanto bien haceñ, los labradores 
los necesitan más. La caja rural y 
La batalla electoral en Alemania ha quedado reducida a 
Jarres, Marx, Braun y Hellpach, habiéndose retirado algunos 
de los candidatos de menor importancia, entre ellos Ludendorff 
UN CICLON CAUSO GRANDES ESTRAGOS EN MALLORCA 
(SERVICIO HADIOTBLBGRAFICO DBL DIARIO DE LA MARINA) 
Arzobispo do Atalia. 
Creemos que no es necesario 
proyectar más luz sobre la bien 
inspirada, pero absurda ley de la 
nacionalización del clero. 
La epístola que el Obispo de 
Pinar del Río y Administrador 
Apostólico de la Archidiócesis de 
la Habana dirige a la Cámara 
dr. Representantes, y que, publi-
camos hoy en nuestra edición ma-
tutina, completa lajegión de ar-
gumentos que se han esgrimido 
contra ese atentado a la Constitu-
ción de Cuba. Después de expues-
tos, nos parece muy difícil que la 
Cámara se preste a consumar el 
atropello por complacer a mediaj la verdad: ellos conocen los retazos 
docena de Judas intrigantes. 
Crear problemas de módó arti-
ficial no es labor propia de legis-
ladores conscientes. 
r v \ I IMIMMIA DE n ; \< OM \ S E 
HA D E S C U B I E R T O KS VARIOS 
ESTADOS 
CIUDAD DE MEXICO, Marzo 28. 
Se ha comprobado la o.Nistencia do 
una npideinia de tracoma con nu-
merosísimos casos, especialmente en 
t.re la población infantil, en los ni-
ños de los Estados do Sonora, Na-
yarit. Colima y otros. 
El Departamento de Salubridad 
Pública ha tomado y a una serie do 
medidas definí ti vag para iniciar una 
campaña contra ese mal. 
ne a los Delegados del Extranjero 
en el Hotel de Ville. 
EL CAMBIO DE VIENTO l AVO-
RBOE \ LOS QUE COMBATEN 
LOS INCENDIOS 
OMAHA. Marzo 2 8 . — Los cam-
bios del viento ayer ayudaron mu-
cho a los cientos do voluntarios que 
esláu luchando contra loe desastro-
sos incendios de las praderas en ios 1 " ,„ . . .K v " bion acerca de su austeridad Aizcai-límites de tres Estados, Los fuegos r> : . .„ 0„ ,,0 
sepamdos de Nobratika, Nortb Da 
Discurso pronunciado el 127 do marxo 
(J< 19125 en la velada que la Union 
Vasco EspañolA celebró en los salo-
nes <ir] DIARIO DE LA MARIN A 
en honor de Ignacio Zuloaga y Pa-
blo I'ranga 
s por Jorge MA>.ACH 
Señoras v señores: 
Permitidme que empiece por con-
fesaros, con una ingenuidad muy po-
co oratoria, que me he trabajado 
mucho el ánimo en estos últimos 
días pensando qué iba yo a decir 
aquí esta noche frente a los maestros 
Zuloaga y Uranga. ¿Unas palaUras 
biográficas? ¿Una síntesis de esti-
mación critica? ¿Unos lirismos pu-
ramente literarios? 
Todo proyecto crítico se me anto-
jaba impertinente y riesgoso. El gran 
Zuloaga, sobre todo, llegó a nosotros 
precedido de una Inquietante ver 
CUATRO CANDIDATOS I lOURá la escuela parroquial son uu alabar L A S E L E C C I O N E S A L E -
a Dios, como dice mi viejo que acaba V""11 MANES 
de llegar del pueblo; lo traje a pasar| BEnL1^ marzo 28.—La lucha pa-
na poquito de tiempo conmigo a ver j l presidenciales ha 
si se le pasa algo la morriña que le ^ue^do reducida a " — 
dejó la muerte de mi madre. Para 
Junio iré yo a llevarlo con dos nie-
tos nacidos en Cuba, que tampoco 
tienen madre. 
Ya he visto que su Director y el 
señor Obispo do Matanzas y otros 
han escrito en contra de esa ley; si 
no la vetase quien puede sería una 
desgracia para Cuba, dicen por mu-
chos motivos: los Obispos de hoy en 
día, saben bien las interioridades de 
T U R Q U I A M O V I L I Z A U N E J E R C I T O D E 
1 0 0 . 0 0 0 H O M B R E S 
(Por Tiborcio CASTAÑEDA) 
5U PRCPOSITO ES COMBATIR NO A LOS KURDOS. SINO A INGLA-
TERRA EN *EL MOSUL 
En Ansora, capital de la Repúbli-
ca turca, manda la facción más ra-
dical, presidida por un grupo de do-
ce Diputados do la Asamblea Gene-
ral, que ebtan en estrecha relación 
con Bouritz, Embajador del Soviet 
de Moscou. 
Y en la Ligií de Naciones do Gi-
nebra. ;•(.• cree que aunQuo el Gobier-
Í'O de Moscou está decididamen'te 
contra el Jefe de la Asamblea, Ke-
mal Baja, que es a la vez Primer 
Magistrado de la. República, quie-
ren 'os de Moscou, precipitar la lu-
cha armada entro los Kemalistas y 
los Ingleses, a propósito de sus dife-
Tcnciaa sobro el Mosul. 
«Se dice éu Uinebra. que los turcos 
se han aprovechado del reciente le-
vantamiento de los Kurdos para pô  
der poner en pi¿ de guerra todas las 
NOTICIAS DE LOS DIAS lo y ^ DE 
MARZO 
tspafuv protectora de 
rroquí 
â intarvt-nción de los Estados 
europeos en Africa, como protecto-
PRUtrae el postulado de que hay 
J«e adaptar la civilización ma-
^quf, tan retrasada, a las corrien-
8 Wodornas. Poro adaptar no «¡s 
Jiprimir ni sustituir. Hay que cor-
eso sí, los retoños viciosos y ha-
iT uda yoda provechosa; pero no 
Alquilar ni suprimir a rajatabla. 
Mas par.i mejorar la civilizaeión 
''arroquí. & preciso conocerla a 
onoo y seguidamente, so nos pre-
fom "^Pecto-raiz; la necesidad de 
rr^.en,tar en España loa estudios ma-
rroquíe8. 
(os í ^ ' E'ara continuar en Marru»-
^ntr,0rD? protectora, necesita el 
rrenVi ad,ifUado. Que no sólo ha de 
Investit Z1 fün^ionario, sino crear 
Cs p?01"68, de loa que carece-
tln Lfl^0..1*0 investigadores con un 
con 
tropas de quo disponen con objeto 
do influir en el trazado do las fron-
teras del Mosul, amedrentando a la 
Comisión de límites, nombrada por 
la Liga de Naciones. 
Trátase, como es sabido, de disi-
dir si los yacimientos de petróleo 
del Mosul, han de quedar compren-
didos cu territorio turco o formar 
parto del Irak, que territorio de 
"Mandato". de la Gran Bretaña. 
Y aunque el Soviet trata con Angora, 
por medio de su Embajador Bou-
ritz, hay en este momento una Mi-
sión de Kurdos, súbditos rebeldes do 
Turquía, en Moscou. 
Los kemalistas han "tenido nego-
ciaciones con Ibn Sa 'ud, jefe do los 
AVahahis de Nejd. en Arabia, que se-
fiálan un acercamiento de turcos y 
árabes contra los ingleses, que dará 
sus frutos belicosos si la Liga de 
Naciones decide contra Turquía la 
cuestión de los yacimientos de pe-
tróleo del Mosul. 
Ibn Sáa'ud que tomó hace pocos 
meses la ciudad santa para los Ma-
hometanos, de La Meca, arrojando 
de ella al Rey Hussein, protegido 
de Inglaterra, que se proclamó a sí 
mismo Califa do todos los musulma-
nes, sigue la lucha contra Husseiu, 
que era Rey del Hedjaz, en Weddah, 
¡ ganando así Ibn Sa-ud gran influen-
^"^¡c ia en su c-ampaña Pan-Islaimioa. 
contra toda dominación europea en 
Arabia, pudiendo llegar a ser pronto 
su poderío una barrera en el camino 
de Inglaterra a la India, por Meso-
potamla. 
Los turcos han importado desde 
Alemania por la vía de Rotterdam-
Holanda, en los últimos nueve meses 
grandes cantidades de armas y mu-
niciones. Y según se asegura, la Le-
gación de Alemania, en Angora, es-
tá compuesta de antiguos oficiales 
alemanes de la Gran Guerra. 
Y si todavía fuese poca esa tra-
ma contra, Inglaterra, he aquí que, 
con motivo de la visita de Lord 
Balfour, a fPalestina. y especialmente 
a la capital, Jerusalem, en los pri-
meros días de Abril, la población ára-
be de Palestina, que es mucho más 
del percal y el paño. 
Pero dígame, doña Eva. ¿Cómo eü 
que hay en Buenos Aires esos dimes 
y diretes entre el gobierno y el Pa-
pa? 
No quiero molestarla, pero como 
los españoles somos tan discutidores, 
y discutimos haata lo que no enten-
demos, en un almacén que usted co-
noce desde el tiempo viejo, y no le 
digo cual, armamos una con BU ar-
tículo, que diéramos alguna cosa bue-
na por que usted se apareciese entro 
nosotros cuando discutíamos. Decía 
uno que usted no háhía querido con-
testar a eso por no tener razón, y 
otros, que las tenía sin querer darlas 
por ser de mucho fundamento y peso 
tde experiencia; yo fui de los que así 
creían, conque vamos a ver si nos 
procura prtro ratito de sobre mesa 
y entretenimiento explicando porqué 
los argentinos se niegan a recibir 
como Arzobispo al que ha nombrado 
el Papa. Y perdone doña Eva tanta 
molestia; se las doy a petición de 
muchos por que tenemos fé en lo que 
nos dice: la tienen hasta los que no 
la •pueden ver por sus ideas; no nie-
gan que habla de buena fé sin áni-
mo de engañar a nadie de lo que 
está muy segura. 
EL MISMO DEL OTRO DIA ' 
Muchas gracias señor R .de V. G.r 
usted no me molesta, ni puede moles-
tarme una persona lisa y llana en 
explicarse y tan cuquísima, al emi-
tir sus opiniones sin comprometerse; 
usted aabe nadar y guardar los cal-
zones, bien lo demuestra en todo y 
yo lo alabo el gusto. Esa cazurrería 
de nuestra tierra. (sigo creyendo 
que si no es de Galicia, es cuando 
menos del Partido de Cagtropol, (As-
turias), es la que lleva al litigante 
aldeano, a consultar un juicio que 
desea plantear al vecino cercano, por 
un palmo de tierra o una cesta do 
hierba, y consulta el derecho del con-
trario antes que el suyo, para pre-
(Pasa a la pág. CINCO.) 
E ! p r o b l e m a d e l í m i t e s e n t r e 
R e g l a y G u a n a b a c o a 
El Alcalde Municipal do Guana-
bacoa ha dirigido al Ayuntamiento 
de dicha villa el siguiente mensaje, 
que tráta del problema planteado por 
el Ayuntamiento de Regla, en el sen-
tido dé agregar a su territorio parte 
del de aquel. 
Como podrá observarse, el Avun-
tamiento de Guanabacoa se opone 
resueltamente a dicha pretcnsión, al 
aprobar como lo ha hecho ©1 men-
saje de referencia. 
MENSAJE AL AYUNTAMIENTO 
los candidatos 
siguientes: Jarres, Marx, Braun >' 
Hellpach, mediante la retirada de 
Ludendorff y otros candidatos do j cincuenta millas de largo, ruemán-
menor Importancia. 1 dose de 150 a 200 animales vacu-
En los círculos ^nejor informados ¡ nos cerca de Valentino. 
creen que el' doctor Marx es de los i • 
candidatos el que cuenta con mayor ¡ HIZO SU PRIMER VIAJE "LA 
na. Bien es cierto que se ha exag 
rado algo, pues le vemos sonreír do 
continuo, en medio de tantas demos-
traciones de admiración, con la re-
signada aquiescencia de quien se de-
ja hacer por los ajenos entusiasmos. 
Pero yo no sabría fiarme demasiado 
a esa suavidad externa. Los franco-
de cien mil acres de terreno su- Bea dic qUe ^ gcQÍO es una larga 
1 rieron los efectoB del incendio y en 
la parte de South Dakota el 
tenía quince millas de ancho y una» 
kota y South Dakota han sido extin-
guidos o están a punto do extin-
guirse ya, según los informes reci-
bidos hoy en la Oficina de Agricul-
tura de esta ciudad. 
En la parto de Nebraska oerc» 
| paciencia. Creo que sería más jus-
fuego l0 dgeir una iarga impaciencia, esto 
fuerza electoral. 
UN CICLON HA CAUSADO ENOR-
MES PERDIDAS A LA ISLA DE 
MALLORCA 
-MADRID, marzo 28.—Informes 
DONCELLA DE DEARBON" AERO-
PLANO FORD 
! DETROIT, Marzo 2 8 . — " L a Don-
1 celia do Dearborn", que es el nom-
> bro con que ha «ido bautizado la 
llegados a ^ ' J ^ . ^ ^ ¿ • ^ l ^ « r a máquina voladora construí-
que la Isla de Mallorca ha «^0 de- ^ - Bevairt.A.m^nto do Aviación 
vastada por « ^ W n , ^ ha produ- lag Fábricas de He 
cido perdidas mcalculables y nume-j 6U primer via.e ]e ay€rj con 
rosos üenaos. ^ pleno éxito. Inmediatamente se pro-
cederá a la construcción de setenta 
y ocho del mismo tipo, todos de me-
tal. También se procederá a la 
construcción de máquinas d/s tipo 
PARIS, Matóo 2 8 . - El célebre "carro dormitorio" 
médico de tó Argentina doctor Eduar TARDE ZARPAR1 EL "RE. 
do Blanca Acevedo ha llegado a es- _ . . 
ta ciudad y fué recibido por la So- P Ü I ^ E " LLEVANDO AL PRINOI-
ciedad do Cirugía de París, donde j PE DE GALES 
el Presidente Jéan Louis le invitój 
a tomar asiento entre sus miembros| LONDRES, Marzo 28.—Hoy por 
y lo pidió que presentará un traba-j te tarde saldrá hacia Sur América 
jo científico en el curso de Ha yró-' el Príncipe de Gales 0 hr»r,Hr. HÍJ 
LLEGO A PARIS EL CELEBRADO 
MEDICO ARGENTINO DR. BLAN-
CA ACEVEDO 
ia. Hoy visitará al doctor I 
¡ Ibcwtf Rogcr y ofrecerá. 
sima sesi4n, que será inmediatamen-
te después que terminen las vacacio-
nes de la Semana Santa. 
El trabajo que presentará el doc-
tor 'Blanca versará sobre la vacuna 
en la cirug  
Doyen y al 
probablemente una conferencia en 
la Sociedad de Medicina, donde se le 
invitará a operar en la Clínica Gi-
necológica de la Facultad. 
UN GRAN CONCURSO CIENTIFI-
CO SE CELEBRARA BN MAYO EN 
PARIS 
PARIS, Marzo 28.—Grandes con-
cursos científicos tendrán lugar los 
días 25, 26 y 27 de Mayo con oca-i 
sión de las fiestas para la conme-
moración del aniversario del uaci-i 
miento del doctor Charcot, " ajo el \ 
patronato del Presidente Doumer- ^ 
gue y del Premier Heriot, Ministros,. 
Presidentes de las Academias, etc. [ 
El día 26 tendrá lugar la sesión 
excepcional de la Sociedad do Neu-
rología y la presentación do IDS tra-
bajos de los Delegiados del Extran-
jero. 
En la sesión de la Academia de 
Medicina en elogio de Charcot los 
neurologistas extranjeros expondrán 
a bo do del 
crucero de batalla "Repulse", des-
de el puerto de Portsmouth, dispo-
niéndole a estar fuera de Londres 
por algunos meses que empleará cu 
su recorrido por varios países sura-
mericano pasando luego a visitar las 
posiciones inglesas, en el Africa del 
Sur. 
(Pasa a la pág. CINCO) 
es, una constante inconformidad, una 
implacable insurrección del espíritu 
censor. De cualquier manera, parece 
quo de.be haber siempre alguna dis-
plicencia en el individuo excelso, por 
lo mismo que su gesto es selectivo, 
su ímpetu hacia arriba, su comuni-
cación más grata: con las almas que 
se hallan en un plano superior.- Y 
en el temperamento vasco particular-
mente, ¿quién ignora que hay más 
de un nervio adustamente reacio a 
toda apariencia de lisonja, o a cuan-
to corra parejas con la doctoral pe-
dantería? 
Siendo estos mis temores, no po-
dría aventurarme ahora—envanecido 
por la designación quo de mí qui-
sisteis haxíer, amigos vascos, para 
que hablara esta nocíie sobre Zuloa-
ga, engreído por vuestra honrosa 
atención o alucinado por una levísi-
ma notoriedad de critico—no podría, 
arriesgarme, repito, a intentar en la 
presencia misma do estos insignes 
maestros nada que se asemejase a 
una exposición verbal de la obra que 
ya está expuesta por modo infinita-
mente más persuasivo allí donde to-
dos habéis podido admirarla. 
Mi empresa, pues, ha de ser otra: 
más breve, más comedida, más hu-
mildemente personal. Vosotros, ami-
gos de la Colonia vasca de Cuba, ha-
béis querido asociarme de esta ma-
nera tan generosa y ostensible al re-
gocijo, al fervor de nostalgias y de 
orgullos quo hoy experimentáis con( 
son a ¡n vez como dos de las más 
nobleij ramas do vuestro árbol' legen-
dario. Y yo, que no cuento con más 
títulos para justificar vuestra inten-
ción que los de haber sido desde la 
niñez—ya más lejana de lo que pa-
rece—un admirador devotísimo de 
vuestros artistas y ahora en Cuba uu 
obrero constante y esperanzado en 
•a elaboración de nuestras posibili-
dades artísticas como pueblo, quisie-
ra limitarme tan sólo a explicar 
aquella admiración y a deciros cuál 
es la rica enseñanza que para nues-
tro porvenir en k^uba se puede deri-
var ,^ ha de derivarse sin duda, do 
la generosa visita que esta noche fes-
tejamod. 
Allá, señoraa y señores, en lo máa 
cimero de la ibérica península, en 
el recodo hervoroso de dos mares, en-
tre las costillas y las vértebras de 
ese espinazo occidental do Europa 
que es el Pirineo, vosotros los vas-
cos vivís secularmente, prestigiados 
con el misterio perenne de vuestro 
erigen ignoto. Un arcano enigmático 
preside vuestros aspectos y los *ro-« 
dea del intrigador encanto que pro-
duce siempre 'o desconocido. En va-
no es que, desde la intimidad eru-
dita de sus gabinetes, se esfuercen 
los hombres de ciencia en precisar 
de qué lejano venero surge o en qué 
noble cumbre de razas se origina el 
luengo caudal de vuestra historia. 
Ellos emiten hipótesis tras hipótesis, 
y vosotros en tanto, con una reserva-
da indiferencia acaso tocada de so-
carrona ironía, seguís viviendo en 
lo recoleto de valles y quebradas la 
distinción impenetrable de vuestro 
linaje arcaico. El habla vuestra ea 
de una contextura que desafía todaa 
las agudezas y casi todas las me-
morias. En vuestra religión hay una 
rara mezcla do apasionado misticis-
mo y de orgullo terreno, de piedatl 
rendida y de huraña disciplina hu* 
mana, el misticismo y la ruda mi-
litancia que hicieron posible, para 
la historia de toda Europa, la hue-
lla violenta de ios Loyola y Francis-
co Xavier. Vuestras instituciones pu-
blicas ostentan todavía una blasona-
da pureza y juntan, a la más acen-
drada lealtad española, el más in-
domeñablo exclusivismo regional. 
Neta y firme v noblemente áspera, 
como el perfil de vuestros montes, OH 
ia índole que os da vuestra tierra 
apretada y angosta. Y así vuestraM 
costumbres genuinas, vuestras nor-
mas de actuación cuotidiana, vues-
tros juegos, vuestros implementos 
para el esfuerzo, vuestras diversio-
nes ingenuas y Hasta esa misma ca-
tadura física, tan aventajada y recia, 
que tocáis orgullosamentó con vues-
tra boina como con una suerte de so-
lideo emblemático de la casta—todos 
estos aspectos de vuestro vivir co-
lectivo revisten uĵ a peculiarijlnd tau 
soberana, quo sois como emt^adoreH 
G a n a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Per MANUfl GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARÍ3 D: U m \ i \ . 
L O S F U N E R A L E S D E M O M O 
Otro Carnaval más . Como 
De acuerdo con el deber que me 
numerosa que la judía, prepara una impone el artículo 170 de la Ley 
serle de manifestaciones contra eso orgánica de los Municipios, me diri-
hombre da Estado inglés, que había j0 ho a esa respetable Corporación 
romáVticaVPnn?8l,!aa^-S CO .Un Prometido a ios judíos, a raiz de la Municipal) en relación con el pro-
un £ é £ S t * J ™ ™ ' 8 ^ i firma del Tratado de Versa les que blema de « f c ^ , , que me he re feiL^Í"00 ,utilitario. Es- tendrían en Palestina, la "Nación ju - j j - j j ; ^ anteriores" me¿saj¿s, > el 
día" que los siglos habaín desvanc- cual considero ^ trascendental im-
«ido. 'poriftncia para los intereses genera-
Con esa promesa de Lord Bautour, ]et. del térininQf por las raZones que 
que está respaldada por Inglaterra, exponer 
se ha establecido un extenso moví- ^ 
miento zionista en el mundo judío 
^átW110 ,Srandes y elocuentes cate-
^Dertrfc ciencia marroquí, sino 
¡el Dr°K,COUoCedores tle la ideología 
,08la f.;,uma <ie intervención, psico-
'"usuim" a y régimen de la vida 
íctico QUe puedan aportar tan 
los años, Buenos Aires enseña un» 
fiesta, andrajosa, sucia, muerta. Los 
distraeos esparcen su confusa risa 
en plena calle, en los corrillos que 
forman ios mnc&achoe, ostentando 
descomunales narices o erguidos 
la influencia del gran médico sobre mostachos de recio pelo de cepüio; 
el desarrollo de esa parte de la me- gaucTíos con tal mal acierto de ori-
ginalidad pampeana, llevando torpe-
mente a rastro espuelas de plata y 
el poncho de vicuña, que parecen 
hacerles burlas a las tradiciones que 
dicina en sus países respectivos. Por 
la tarde tendrá lugar la seslóa ds 
homenaje solemne bajo la presiden-
cia de Doumerguc y el 25 la aper-
tura de la reunión neuróloga inter-
nacional, visitándose la clínica de 
Charcot. 
El día 28 será la recepción soiem-
C L U B C U B A N O D E B E L L A S 
A R T E S 
ellos mismos Ignoran. 
Tu carro, convertido en viejo ran-
cho a la usanza gauchesca, conduce 
por la ciudad a los émulos de la 
pampa, dejando a su paso e! sentido 
"estilo" criollo o la "vidaUta'' que 
arranca tristezas al ama, dejundo para exteriorizar los dolores tras el 
en eso vacío la pastoril cadencia de cartón pintarrajeado? ¡O quién «abe 
cuatro y en el | sus versos que huelen a madreselva si es qne solo para reír por estas ca-
lles! 
todos Pero aun con todas estas incorrec-
tas limitaciones de la civilización 
que rompe las tradiciones más que-
ridas, han sido los únicos por el 
cual Momo hubiera danzado y hu-
biera movido el carmín de su ca-
reta > > Pero ,por lo ^ demás, de aver-
gonzado hubiera se reído, abriendo su 
boca en donde allá adentro sabe se-
pultar sus locas alegrías. . 
Y no es para menos. Esta» mas-
caritas harapientas, estos mamarm-
chos embadurnados de talco y gli-
cerina, csto>s payasos ojerosos, pa-
recén sombras do un desarrapado 
carnaval. 
¡Unico día en que he visto a Bue-
nos Aires bajo un aspecto de mi-
seria! ¿Acaso se esperan estos días 
Esta tarde a las 
Salón de Actos de la Cruz Roja Na- 0 a ramp0 do trébol, 
cional, celebrará el Club Cubano fle 
Bellas Artes, una sesión solemne en 
honor del ilustre pintor D. Ignacio 
Zuloaga. 
El acto se desarrollará de acuerdo 
con el siguiente programa: 
«tinada 
¡Qué 
conocimientos á nuestra 
Protectora, 
CSO8 InviS13 ^ho* tienen Por hacer 
*V Er. €, 1§iadores y cuan -provecho 
^ .^n conferencias, e-
para dotar a Palestina de grndes 
obras de regadío y para higienizar 
sus ciudades. 
El Gobierno inglés, en. previsión 
fQ revlstaV'T^01*18, eD lecciones, i de que pueda haber alguna ruidosa 
a! 'hieas V 1 lrdn Perfilándo8e asonada de los árabes, ha enviado 
t5ra(io que de un Proteo-1 desde Egipto a Jerusalen, el Noveno 
nasta aquí estuvo ator- Regimiento do Lanceros. 
s í r r ^ J ^ j ^ e c p s sonoTos de u 
que sangra-que desgastaba, Paí8 proteceor. 
^ ^ J ? 1 0 ? * ' * * ' nuestra acción 
Hasta se han propuesto <los musul-
manes evitar que Lord Balfour visite 
los Lugares Sagrados, siendo mayor 
— u ^oci  i  ia excitación entre los musulmanes, 
^Petenda es culturales de porque su Bamad^n coincide con 
f0 en lo^ f.ír(fie rodearla de prestí-: esa visita de Lord Balfou y ya, se 
* del ext-i i polític08 y cultura- ( han puesto pasquines en las calles, 
, lo8 franV Nuestro8 vecí- incitando a la huelga general a to-
n Orgmi0 es.nos muestran hoy idos los mahometanos, y terminando 
•8 7 ""Le B"8 iArcillves marocai-lco nestas palbras: ¡Abajo con la de-
Ü^an a lo 1?OIlde musulmán", y clarclón de Nación Judía en Palesti 
•0 ^ Enron» a ^ ^ s t a y clvlllz/-
tto w en Africa 
Í0}*' Ballialre 
 na, hecha por Balfour! 
V CÍ>tto j ^ v nr>Afrlca marroquís-
?• Cler. Saín," Balllalre, Mívhaux; EL PAN ISLAMISMO AMEXAZAVTE 




«T?, iMtltn?^08 esPecialistas 
MarocaS,.tUt d ^ Hautes Etu-
a L f ^ b r a r 'los para 
LINO8. dn Liceos franco-
^ ^ ^ J ^ a n t l g u o abolen-
Los periódicos de la capital "He-
raldo de Cuba" y "El Sol", en sus 
ediciones correspondientes al día 18 
del actual mes y año, dan cuenta del 
propósito de expansión que anima a 
la Cámara Municipal del vecino tér-
mino de Regla, a virtud de mensaje, 
que en tal sentido le fué dirigido 
por el señor Alcalde Municipal, en 
feóha 29 de enero próximo pasado y 
el cual fee Inserta literalmente. 
En ese mensaje se interesa la se-
gregación de nuestro término, del 
barrio de Cojímar y parte del de San 
Miguel del Padrón. No se ocultará 
a ustedes que Cojímar es uno de los 
barrios más ricos y extensos térmi-
nos; asi como tampoco que, San Mi-
guel (iel Padrón por sus condicio-
nes actuales, ofrece excelentes pers-
pectivas de p!egreso y una conside-






"Vengo buscando tu alero 
donde al amparo de un nido 
la madreselva ha tejido 
para el trovador campero". 
Banda de Música de la Marina 
Nacional. 
Salutación. 
Dr. Sergio Cuevas Zequeira. 
Presidente del Club, 
(p) Fuggimi, Luis Denza, 
Canto y piano. 
Srta. Carmen Hernández. 
Marcba húngara. Kowalk. jy que luego se yerguo orgulloso, roe 
Piano. Srta. Carmen Domín- to, de áureos cabello^, intentandojde la ruina. Ha pendido la gracia y 
fu?z; T 4 J *T ^ 'llegar hasta el rielo y besar la acá-¡la finura de antaño, quedando eo-
(a) La Jota de Isavarra. 
Este carro no se ha alejado mu* 
cbo de la tradicional originalidad 
pampeana. Y sus ritmos, tomando[vivaces ojos de la regia porteñita de 
'inflexionas de brisa cuando acaricia Piluca blanca se desafinó el tono de 
¡el varillaje del trigo, que lo acuesta luz. Y las flores han muerto de 
jy lo lleva al beso de la madre tierra hastío sobre el raso de los senos. . 
El carnaval se precipita a alcance 
IV 
la Regla 
(b) Rapsodia No. X I I , Listz 




rielada boca do la diosa Ceres. Asi mo único n<otivo la audacia calleje-
en el "estilo" de estos Ingenuos,ra, el vocablo soez de las máscaras 
émulos de los pobladores del de- y la torpe ironía de reb' como má-
(Laureado del Conservatorio' 8i©rto, un tanto deprimido en la li-quinas 
SIcardo de la Habana y del 1 ^ 1 * 1 « 
Conservatorio de Madrid) 1r íca Cí,denr,a * Cn la r i tmiv* i n n ^ 
Selección por la Banda. xl6n del Tei>0- en d novedoso rc-
Dlscurso. Dr. Antonio Iraizóz niedo de las espuelas der plata, en 
y de Villar. Primer Vice- la posición de la faca original 
Presidente del Club, y Sub- ' ' . Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
Durante el a<!to, se darán a cono-
cer tres cuadros de Zuloaga, no ex-
hibidos hasta ahora en Cuba y muy 
POLONIA ESTA UNIDA EN 
DESEOS DE MANTENER SU INTE-
GRIDAD 
a pesar do estar muy 
bien iluminados, de atraer mucha 
VARSOVIA marzo 28 —Lodz, Mi- gente, dejan Dotar una tristeza muy 
¡de Regia, al dársele cuenta del me/-:'en ésta ocasión se h a b r á l e exponer R e l l L l v ^ Z Z S1íor£iki' de honda. Parece un pueblo preocupa-El Sultán Ibn Sa'ud esta conside- eaje referido, en su sesión ordina al núbllco aponer Kelaciones Extenores afirman que. , rl . . 1 preocupa , 
rado entre los Musulmanes, como ellrIa3del 3 de febrero último tomó por Club Cubano de Bellas Arfp, £ H 0 , U D t a d d e l Pal8 63 ÚnÍCa e* pre-'í m'inana * ̂  ^ ,r0b,Clna 
Representante del "Puritanismo" de unanimidad t i acuerdo de recabar ruega a la soc^dad h7h.n!ra n *ender qUe se maDteDSa ^acta laidc 
la doctrina del Koran, y tiene en del Congreso, ñor ro ^ J n I T u . - ^ i A ? ^ ? ^ S , ^ . ? ? e sm integridad e independencia de Polo 
(Continua en la pág. CUATRO) 
de. Condeso, por eonduc.o de, „ „ : ' ¡ ^ ^ j ^ m S T i S ^ Z l ¿ Z Z ~ l t T s I V . J Z r Z " ' 
i curra esta tarde a rendir homenaje mar 1-- —* — • - n n ( (Pasa a la Página CINCO) Jde admiración al gran pintor 1 as acciones que fuefen necesa-rias a ese fin. 
la presencia entre vosotros de estos ¡de j a leyenda, que tuviérais en E 
dos grandes artistas do España, que'[Paña y en Francia vuestra morada 
' inviolable. 
Y parece, amigos de Vasconia, 
que esa peculiaridad intensa de vues-
tro pueblo lo hiciera infecundo pa-
ra toda actuación y para todo inte-
rés que no fueran los exclusivamen-
te locales. Parece que, por lo mismo 
que formáis un núcleo aparte, tan 
netamente diferenciado en lo espi-
ritual, en 16 social y hasta en lo fí-
sico de toda nacionalidad circuns-
tcnte, vuestros amores debieran con-
finar con el filo de vuestras mon-
tañas y vuestras facultades de com-
penetración malograrse en una aris-
ca egolatría racial. Parece, en fin, 
que aunque cln la conciencia gravé 
que tene'is 3e vuestros deberes nacio-
nales, podáis sacar bríos de coope-
ración en las faenas externas de la 
voluntad, vuestra simpatía m á s de-
licada, m á s personal y m á s íntima, 
aquella que suele venir de la entva-
fia de la sensibilidad, debiera cons-
treñirse a vosotros mismos y decla-
rarse inepta para la comunicación 
y la identificación con las regiones 
espirituales ajenas. 
Sin embargo, esto no es así. Ha&tfl 
fines del siglo pasado, vosotros los 
vascos de España fuisteis, es verdad. 
Un pueblo relativamente parco eii 
influencias nacionales; pero cada vez 
que produjisteis un espíritu de su-
perior calibre, un hombre de volun-
tad excelsa, un cerebro de luces más 
poderosas, su gestión fué para Es-
paña. Y no sólo su gestión: su sen-
sibilidad, que es lo que más impor-
ta, fué en cierto modo una sensibi-
lidad española, expresiva de los afa-
nes y de los conceptos dominantes 
qe toda una nación durante toda una 
época. 
Cuando hablo de este carácter re-
presentativo de la sensibilidad vas-
ca, no puedo olvidarse que lo domi-
nante siempre y lo esencial, en uu 
momento cualquiera de la vida de 
un pueblo, fiS la actitud tradiciona-
lista—la postura de aquellos espíri-
tus que defienden, just^. o equivoca-
damente, el orden de cosas que es 
contra lo quo pretende ser: lo genui-
no contra lo espúreo, lo adentrado 
contra lo advenedizo, el siuo apareu-
te contra la inquietud arbitraria. Asi 
San Ignacio y Zumalacárregui son 
dos espíritus afines en"la sensibili-
dad representativa como lo son, a su 
manera. Unamuno y Zuloaga en núes 
tros días. 
Pero, ¿cómo tardar más en recor-
daros que, desde fines del decimo-
nono acá—-desde la llamada genera-
ción del 98 haíta la que ahora co-
mienza a dar su floración ideal sou 
los vascos quienes más ricos apor-
tes vienen dando al pensamiento y 
al arte españoles, erigiéndose a la 
vez en los m4s expresivos intérpre-
tes de Castilla y de España en gene-
ral? Unamuno, Baroja. los Maeztu 
Araquistain. Zuloaga. Uranga los 
Zubiarre, Salvador de Madariaga—-
para no citar gino algunos—han sido 
algo más, mucho más que meros 
valores supremos de la espirituali-
dad regional vasca. Ellos son actúa'-
monte, repitámoslo, los pulsos del 
temperamento español, los más acu-
ciosos reveladores de su carácter 
miar y los más rectos índices ha-
cia todos sus anhelos. 
(Continuar/,), 
En fodo caso podemos creer que 
ha sido, como los años anteriores, 
un luneral de mascaras, un dolor 
de risa y un bochorno de alegría, 
l na fiesta grave, muy grave, en que 
Buenos Aires se exhibe como una 
ciudad triste. liOs corsos sienten 
también la mueca del esplín- En los 
El cansar, ció vital de los pueblos 
destempla el animo que se tenia 
para gozar. Existe en todos Una pe-
na secreta que ahoga, que estran-
gula el alma, como si fuera un pe-
EUS dazo de trapo estrujado que se 
arroja a la call«# , 
Los corses, 
fid.i impide s o n r e í r . 
el 
Febrero do 102Ó 
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TABZO OX X A S T X 103 . A T A NT A S O 1010. K A N AMA 
MIEMBRO U B C A N O BN CUBA O K "THK A H S O C I A V B D P | 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
L A VELADA .MCI ISTU'O-Ml i S I C A L f rindiendo voluntades" confesemos 
DEL iíl DE FEBKEHO que es más por el exotismo vo'.uptno-
— so que los compositores extranjeros 
Conmemorando la fecha de oro de hallan en su ritmo que por la devo-
nucstro calendario cívico, bajo l o B | C l ó n tradicional que sientan por ella, 
auepicios del Comité "Cuba eu Pa-1 verbigracia aquellos que adaptan me-
ris" se realizó una brillante volada'lodfas yanquis al danzón. Falla com-
artlstlco-muüical. en la suntuosa "Sa-¡ pone la "Cubana" (que después ha-
la Malakoff". constituyendo im éxito | bía de desgranar con sin igual do-
mAs que anotar en su haber el precl-j naire criollo Dulce María Serrct) y 
tado Comité. Sarásate nos legó eu sensual "Haba-
Bajo una selva de luces, ofrecía laj ñera" (que Bonilla ejecutó con amo-
sala un magnífico aspecto. Resplan-j re). Los cubanos esperamos que, Nin, 
decía el negro sol de loa ojos de cu- : resucitador de viejas cancione» rspa-
banaa bellísimas, entre u» decoro' ñolas, imprima su personalidad, su 
multicolor de sedas que desnudaban arte y su universal renombre a una 
hombros y brazos de espuma y de obra pianística que inmortalice la 
"rosa de color maduro" como dije-
ra el cisne de Nicaragua, labios co-
mo heridas y sonrisas como puña-" 
les; y en elegante contraste brilla-. 
"habanera" dando esa prueba más 
do poblé amor a su patria que tan 
poco se preocupa del gran bijo au-
sente. 
han las albas pecheras masculinas en, Digresión aparte, volvamos a Lugo 
el marco severo de los smoklns y los 
fracs. 
FaUiilias cubanas, ibero-america-
nas y francesas daban con su presen-
cia un brillo inusitado a la fiesta. La 
amistad franco-americana se había 
exteriorizado magnífica, y la reunión 
M'infjaba un "bouquet" de flores an-
tillüuas y de lises de Francia enla-
zados con una estrofa de Heredla. 
tío iniciaron los números del exce-
lente programa artistico-musical cou-
l'crcionado. 
El doctor Labarraque, con una ex-
celente escuela y una buena voz de 
bajo abaritonado, entonó el "Arioso 
du ROÍ Labore" de Mascnet y la ro-
manza "Sí lo hubieses comprendido" 
de Denra. Madame J. Bréauté, can-
tó a continuación "Que le Jour me 
duro" de Andreanl y los conocidos 
couplets "Cipriano" y "La Violete-
ra" de Padilla y Abades respectiva-
mente. 
Antonio Serret, hermano de la no-
table pianista cubana Dulce María 
Herret, y acompañado por ella, eje-
cutó al violln la "Romanza" de Fra-
ga, la "Siciliana y Rigodón" de Fran-
coer-Kreislre y los "Aires Rusos" de 
"Wienawsky, siendo muy aplaudido. 
Antonio Serret. es un gran estudian-
te con inusitado entusiasmo y cons-
tancia. 
Le siguió en tumo, dando fin a 
la primera parto del programa, "La 
Habana vista desde el extranjero", di-
scrtacíón por Ruy de Líigo Vlü.-v el 
multiforme hombre de letras fyic, 
donde quiera que va, labora feliz-
mente por el prestigio de Cuba. 
Su disertación so ajustó al carác 
Viña. Su "charla" comentó recitando 
loa famosos versos de Heredia a la 
fuente de !a India un día que acaso 
fué comoveste de boy, velado por los 
tules espesos de la lluvia, en un dja 
parisino de Marzo, José Mafia de He-
redia, escribió aquel soneto donde el 
hijo del trópico siente la nostalgia 
enervadora de nuestra luminosidad, 
evocando a Cuba, del cual vivió siem-
pre alejado aunque conservando el 
recuerdo do su encantamiento solar. 
Y terminó invitando a saludar a la 
Habana y a imaginarla "tal como 
ha de ser: digna de su prosapia pa-
sada y de sus esfuerzos del futuro. 
Digna de Cuba, esperanza nuestra!" 
Para los oídos cubanos fué un re-
galo la conferencia do Lugo Viña, 
para los extranjeros una información 
agradable y a veces sorprendente. Cá-
lidos, continuados y entusiastas 
aplausos premiaron a] conferencista. 
Inició la segunda parte Diego Bo-
nilla, el notable pensionado del Go-
bierno cubano, quien después de una 
adolescencia en que fué único sostén 
de su familia, como violinista de 
atril, realiza ahora el sueño de estu-
diar exclusivamente, de sacrificar en 
el ara del arte equilibrado, noble y 
sereno. Invitado por el conocido hom-
bre de letras francés Mr. Mercereau, 
, para colaborar en una soirée de Mu-
sique International eu "Le Cama-
león" dejaré para entonces el comen-
tario de su labor. Los números a su 
cargo durante la fiesta del 24 de Fe-
brero fueron acogidos con los aplau-
sos más ruidosos. 
Madame M. L. Cebron-Xorbens do 
l'Opcra Comique (esposa del simpá-
tor social de la velada, siendo de unlt{co. Altuzarra, Canciller de la Le-
gación) cantó con elocuencia y ple-
no dominio de su técnica y de su po-
tente voz la habanera "Tú" de Sán-
chez de Fuentes, "Así es mi patria" 
de Moisés Slmons, y con exquisito 
sentimiento, la popular "criolla" "Mí 
guitarra", arrebatando al auditorio. 
Tuvo que dar "enceres" y cantó "Mi-
mosa" con gracejo madrileño. "A la 
orilla de un palmar" de Ponce y 
"Linda criolla" do Sánchez do Fuen-
tes. E n su próxima visita a Cuba es 
seguro que Madame Altuzarra se ga-1 
nará las simpatías de aquellos pú-
blicos, j 
Dulce María Serret, ejecutó con su 
maestría y su gracia de siempre "Cu-
bana", esa filigrana de Falla, uno de 
los más grandes compositores con-
temporáneos, "Novelita" de 
corte literario más ameno que pro-
fundo, más sonoro y atrayente que 
ideológico. Fué una fugaz y bien co-
loreada visión, no sólo de la Haba-
na sino de las seis villas fundadas 
por Diego Velázquez. Citó hábilmen-
te la impresión de los descubridores 
ante el espectáculo nuevo y maravi-
lloso, el fausto de lo Colonia, las ges-
tas épicas de nuestros libertadores, 
el apogeo de la República, el peligr) 
absorbente del harto próximo veci-
no, la evolución de la política, nues-
tra esbozada personalidad artística y 
las bien definadas literarias, cientí-
ficas y agrícolas, describiendo la vida 
pintoresca de la Habana a través de 
sus diversas etapas. Evocó la "haba-
nera" "cuyos compases reflejan los 
atardeceres de la rada del golfo, las 
frondas de las quintas del Cerro, las 
9 5 
P A N A M A C L O T H 
M O H A I R 
A l d A T í 
VENDEMOS CAMITAS A 
PLAZOS Y AL CONTADÍ 
5 modelos diferentes. 
Enviamos catálogo grí 
por correo. 
vendemos a plazos y tam 
bién alquilamos toda cla'se de 
muebles 
VICTOR NOSTB & ( 
ANGELES 14 
Teléfono A-7451 
c m i 
N E V E R A G L A C I A L 
\ A s i V e n o s y 
FerreUrid Monsen-dU P U Zdyds(CrReilly}I20TeIfsA3ll2-H46M 
F I S U R A S D E L 
E L S R . O R T E U O F O Y O Y P O R T A I 
De nuestro apreclable colega "El > 
Triunfo" reproducimos el si-uienti íaluarte mdgt 
urMíMil^ l _ ^oUlGnle ha rnirl^j "st artículo que bacemys " n U e S t ; ; ^ 7 ^ ^ cuidado ^ e 4 t ^ M ¿ . 
tratarse de una persona de i*n J ? I ^ L e n g r a ^ e c i m ^ de tan rele-
eomo el señor vantes cualidades Ortelio Foyo 
Dito "El Trjunfo": 
Ahora que comienza para el Hb* 
ralismo la ora ansiada de las repa' 
radones, ahora que vamos de n 
^nto 
Joude radica 
O y e n d o coíi ' 
de L a 
Reacia ̂ t****-
al Poder, tras doce 
ta abstin 
aquella 
ción de P r o í ^ ^ ^ u T V íül;-
Ví-anco. chPalpeíeariOS ^ 
Seguras que l u c h ^ S * ! ^ H ^ J ^ t 
de loa
Loma 
> tiempo con t e s o n e ^ m ^ ñ o ' í ! £ ; r e s e ^ ^ 
todo U> dieron oor la S l í ! * ? . . ? 1 í**61»* de 
a l a c a u s a . 
Entre esos liberales probados 
sacrificio, HR mi 
«X-Secretario de 
vecinoB a i a IÍK 
sirvieron! 
que 
con fidelidad ejemplar 
siempre, rehusando cuantas oterta^ x ^ T ai1' 
*o los hicieran y e m í ^ ^ i ^ ^ n , 
Lft t í " í ^ ' 1,0r "'^tenerse lea la gestión llevada3^ 
del mejoramiento 
Gene-!de la Ciudad V n ^ J f ^ L ' l 
o 
cabo en 
bcralismo desde la 
auestro gran l U o / ^ ^ Í ^ V ^ o í 
Fué Concejal del Ayuntamiento Peccioua <-0On7tanPterme!¡f!m1ente' '»•-
habanero, representando allí loa ele- que se realizan, y S 1la8 0 ^ 
mentes comerciales que jníluyeron menor desperfecto enT,. t'nto 
decisivamente en RQ elección, y de su aAcudir co° el persona n, Ileii ^ 
paso por el Municipio, como más Asociaclón, a repararle * ^ lü 
1Q tard tarde por el Consejo Provincial, so Zi 
recuerda su constante defensa do los . Coino el (i-neral ífcuik.^ 
intereses del comercio y de la indus- decidido utilizar aquel t í 0 tieDe 
tria, así como de los propietarius ur- dade3 del liberalismo nn! pereonali-
baños, que han tenido en el señor tude3 ^ mayores merecim» mfS aPti-
Foyo todo momento un coadyu- gan cPntraídos con el S « « 5 " * ^n-
vante entúsíasta y un defensor de- rament-; que la personalid b,e6u-
ddido, jnor Ortelio Foyo l v / del 8e. 
• l i e n t a al organizarse el 
5ÍO y Trabajo, representó dig- o T ' , rec,endo8ele un 
e a los elementos económicos 1 ' i pUeda eoonera. 





En la Secreíuría 
Comercio 
ñámente „ 
de que procedía, quienes tuvieron efiCeñcia n?/ ^ ^ o l 
en el Sr. Foyo en todo momento el to G ^ r K ' , ^ 8 S «S 
ma» A ' ^ p defensor de los intereses: ^ S ^ ^ ' i o ' ^ o ^ 
mercani .¿s en general. y eficazmente. 
•¿d-26 
ídem 
Ga-lbe y Co: 100 Idem Ídem. 
Mufilz Co: 50 Idem Idem. 
Fernández Trápaga Co: 185 
ld«m. 
Ribas Co: ItiO idem Ídem. 
R Larrea Co: 150 Idem Idem. 
Orte Perelra Co: 60 Idom Idem. 
Vifla y L,6per: BO oajas whiskey., 
Ocunzález Uno: 9^ ídem Idem. 
J Gallarreta Co: 100 idem Idem, 
Pedro Inclán Co: 140 atados aren-
ques. 
J A Palacio Co: 550 barriles, 850 
sacos papas. 
A Armand e Hijo: 5,850 sacos pa-
pas, ' ' 
•Varias Marcas: 1,998 Idem í d e m . 
F A Ortlz: 1,3H piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2t54— Vapor español 
Hombre e acometividad y de ac- alto comedio T en r qUe e° « 
ción, no ha permanecido Inactivo du- círculos oconóinUos DosLPi;,ndpa,es 
rante el largo, dilatado receso H que'yo. se sent S ninv Cl Sr- F"-
nos heinos visto condenados los libe- como lo S a m ^ L 
rales todos. Al mismo tiempo que do. h f ^ a o í L f f d t o -
ha luchado siempre con verdadero tan l í S S ^ ^ Ul Valer de 
empeño por el triunfo liberal en el de esperarse «i i ?n ' Como * 
barrio de Arroyo Apolo, que es un un a U o T r ' o ma Para acupar 
e Hijo: 30U sacos cebo-
P A T R I C I O E-E S A T R U S T H G U I . capi-
tán Vlvea, procedente de Veracruz y 
•acatas, conslgrnado a M . Otaduy. 
Con carga en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 2455— Vapor a lemán 
R I O PANUCO, capitán Jochiamsen, 
procedente de Hamburgo y escaJas, 
consignado a Lykcs Bros . 
Con carga en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 2448—Vapor america 
no G O V E R N O R COBB. capitán Phe 
Marín lan• Procedente de Key West, conslg 
Varona y la famosa "Serenata en-
rejas de las ventanas coloniales por. baña" de Cervantes completaron su 
donde las criollas tratan en vano do 
seguir el paso gentil de sus galanes 
a lo largo de la calleja empedrada; 
las calesas que llevan como en un 
vuelo a las damas que no se perdo-
narían jamás el delito de pisar el 
barriza.i de los paseos de moda; las 
iglesias que las llama a misa, y la 
misa, la misa que es también ante 
el fulgor de los ojos de las criollas, 
como un rito pagano sólo cristianiza-
do por el vaho del Incienso que se 
confunde con el perfume de las alba-
hacas y los claveles de las casonas 
señoriales" 
Luego dijo que la "habanera" se 
olvidó ya en la Habana. Lamentable-
mente verídico; pues, si bien "es la 
mágica varita que va por el mundo 
colaboración en el programa, sien-
do en todos los finales aplaudidís»-
ma. A insistencia del público díó co-
mo "encoré" la "Campanella" de 
Llzt. 
Y como final, los himnoñ naciona-
les francés y cubano, cantados -^or 
Madame Cebrons-Norhems, que la 
concurrencia escuchó de pie y con 
religiosidad. 
Vean cómo mientras la rapaz ac-
tividad de unos y la pasividad de 
otros se complementan para desha-
cer la patria, aquí en París un gru-
po de cubanos se esfuerza por ha-
cer patria, con las sutiles armas de 
la cultura, del arte y del talento. 
Armando R. Maribona. 
nado a R . L . Brannen 
American R , Express: 31 bultos ex-
preas. 
Eleetrlcal Equitment Co: 2 cajas ac-
cesorios , 
Thral i Eleetrlcal Co: 1 idem idem. 
H Huguet: 6 Unas crema. 
A Rtos: 2 Idem pescado. 
1 Y C í a . 
OBRARIA 103-5, esquina a PLACIDO = 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con perdida toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
K 1 I T 0 C M " « O " 
•1 único •vtablechnfeiito en ra CI«M «a la flU> 
pública. 
Director: Dr. MgueJ Man dota. 
Dlagnóatlco y tratamiento m é d i c o Cnlrftrgteo 
de laa •afermedadei d« loa penroa j aalmal** 
Especialidad en • « e n n a c l o n e t proraot iTa* aoa-
tra U rabli» y el moquillo canlBoCb 
BUactrlcldad médica y Rayoa JL 
Consulta*: IR . oo. 
San LA raro 801 
Teléfono A-MCl 
M A N I F I E S T O 2449—Vapor america-
no J . R , P A R R O T T , capi tán Harrlng-
ton, procedente de Key "West, consig-
nado a R , L , Brannen. 
V I V E R E S : 
Swlft Co: 30 cajas, 200 cajas terce-
rolas manteca, 29,273 kilos puerco. 
Cudahy Packlng: 975 piezas Idem, 
40 tercerolas manteca. 
Wilson Co: 190 Idem Idem, 1,620 
piezas puerco. 
H Martínez: 25 tercerolas manteca. 
. Fernánde» García Co: 25 Idem Idem. 
Orts Co: 25 Idem Idem. 
M Soto Co: 40 Idem Idem. 
R Larrea Co: 75 Idem Idem. 
F A Guerra: 100 Idem Idem. 
González y Suárea: 27,216 kilos Id. 
Armouc Co: 2,644 piezas puerco. 
Morris Co: 14.192 kilos Idem. 
R Cantera Co: 2,254 piezas puerco. 
MISCELANEA: 
Republlc Motor: 1 caja accesorios. 
Morgan McAvoy: ó huacales acero. 
F Robins Co; 21 huacales efectos de 
escritorio. 
H López: 26 bultos efectos. 
A Ochoa: 10 idem muebles. 
Cuban B Supply Co: 9 bultos acce-
sorios. 
Union Carbide Sales: 10 Idem Idem. 
Central Lugarefto: 1 caja Idem 
Thrali Electrical Co: 8 idem Idem. 
%iuda Carrera Co: 1 piano. 
Compañía Antillana: 13 bultos má-ijuinas. 
Keoano y Fernández 
peí . 
Lykes Bros: 292 cerdos. 
Purdy Henderson Co: 301 piezas tu-
bos. 
V Hoyo y Co: 920 sacos cemento» 
Tarruell y Co: 1.840 idem Idem. 
L B Rosa: 12 autos. 
M A N I F I E S T O 2450.— Vapor inirlés 
P I N A R D E L RIO. capitán Whitc. pro-
cedente de Cárdenas, consignado a 
Oufau Comm. Co. 
Con 20,0(10 sacos azúcar para New 
York , 
E E : 187 idem Idem. 
American Grooery: 15 cartones ca-
cao. 
P . Inclán Co: 20 tabales, 700 cajas 
pescado. 
International Drug Store: 1 Idem 
dulces. 
L A M A R I N A : 1 caja 
22 atados pa-
M A J J I F I E S T O 2461.— Vapor inglés 
A T C E L C R E S T E . capitán Wright, pro-
cedente de Calbarién, consignado a L . 
F . de Cárdenas , 
Con miel en tráns i to . 
«atra Ho.pital y Becada. 
HAbaa*. 
M A N I F I E S T O 2462—Vapor america-
no P R I N O E T O N . capitán Lersen. pro-
cedente de Texas City, consignado a 
la West India Ref. Co. 
West India OH Ref . : 2.203,720 galo-
nes petróleo. 
M A N I F I E S T O 3453.— Vapor inglés 
SAN B L A S , capitán Grant, procedente 
de Boston y escalas, consignado a W . 
M . Daniel. 
D E B O S T O N 
V I V E R E S : 
A A: 113 sacos papas. ' 
P E R I O D I C O S : 
D I A R I O D E 
papal. 
E l Mundo: 12' rollos idem. 
L a Lucha: 31 Idem idem. 
E l Pais: 40 idom Idem. 
L a Prensa: 52 idem idem. 
E l Sol: 40 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
B Barrá: 31 bultos drogaa. 
P Fernández Co: 2 cajas efectos es-
critorio , 
Havana Electric R R : 2,0 pares rue-
das. 
García Hno, y Co: 2 cajas tejidos, 
González y Hno: 12 idem idem, 
Montalvo Cárdenas y Co: 1 caja 
anuncios, 19 bultos tinta, 
arandiarán Co: 28 Idem Ídem, 
P Carbón: 8 idem efectos de escri-
torio . 
Excelaior Musical: 6 pianos. 
Droguería Johnson: 22 bultos dro-
gas. 
Carasa Co: 11 cajas sobres, 
Sánchez y Hno: 5 bultos mangueras, 
Thral i Eleetrlcal Co: 12 bultos ac-
cesorios e léctr icos , 
CALZADO: 
J Ferreiro: 2 cajas calzado, 
J Pérez Co: 13 idem Idem, 
VInent Roces Co: 2 Ídem Idem, 
Gutiérrez G a r d a Co: 3 idem idem. 
Peleter ía Broadway: 7 idem idem. 
C G Fernández: 1 Idem idem, 
Majen y Fernández: 4 idem idem, 
C Gutiérrez: 9 idem idem, 
Nistal González y Co: 4 Idem Idem, 
Abadin y Co: 12 Idem Idem. 
Beño Shoc y Co: 9 Idem l ü e m . 
Arias Co: 16 idem idem, 
S Benejam: 6 Idem idem. 
Amavlaear y Co: 1 Idem idem.. 
M Díaz y Hno: 6 idem idem. 
A Pérez: 6 idem idem. 
Huerta Co: 2 idem idem. 
García y Campen: 3 Idem Idem, 
Hermanos Gandarilla: 1 Idem idem. 
Cancura y Co: 1 idem idem. 
Hermanos Alvares: 3 Idem idem. 
M BarroM Co: 7 idem idem. 
Ussia Co: 13 idem idem. 
Martínez Suárez y Co: 5 idem Idem. 
J L6pez Co: 61 Idem idem, 
A R Palomera: 7 idem idem. 
Menéndez Hno: 31 Idem Idem. 
J C Pita: 8 Idem Idem. 
M Fernández G: 14 idem Idem» 
N Piedra: 1 Idem Idem. 
No marca: 1 idem Ídem. 
T AL AB A RTB RIA S | 
C B Zetina: 32 bultos ta labarter ía . 
U 8 M Co: 18 idem Idem. 
Rodríguez Incera Co: 7 Idem Idem. 
C Tarragona: 4 Idem Idem. 
Díaz y Alvaroz: 1 idem idem. 
M Varas Co: 3 Idem Idem. 
P Gómez Cueto Co: 61 Idem Idem. 
H Mufloz: 6 Idem Idem. 
72 30 Idem Idem. 
69.—3 Idem Idem. 
D E H A L I F A X 
V I V E R E S : 
F Bowman Co: 200 
F García y Co: 400 
M A N I F I E S T O 2456.— Vapor ing lés 
BRHONPARCM, capitán Taylor, proce-
den^ de Areracruz, consignado a Mun-
son S. L l n e . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2457— Vapor noruego 
K O R S F J O R D . capitán Nyhammer, pro-
cedente de St . John, consignado a 
Munson S. L ine . 
V I V E R E S : 
F Bowman Co: 1,550 sacos papas. 
A Armand e Hijo: l¿0t4 Idem Idem. 
González y Suárez: 1.400 idem idem. 
J A Palacio Co: 500 barriles, 1,100 
sacos idem. 
Banco Nova Scotia: 1,000 Idem, 1,000 
barriles l á e m . 
F Amaral: 600 barriles, 1,150 sacos 
Idem. 
Pérez y Co: 1,441 sacos idem. 
D López Co: 1,750 sacos idem. 
Banco Canadá: 447 barriles, 2,2S2 
sacos idem. 
Otero y CompalMa: 537 pacas heno. 
M A N I F I E S T O 2458—Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan. 
procedente de Key "West, consignado a 
R , L , Brannen, 
Armour y Co: 27,560 kilos manteca. 
MISCELANEA: 
C Callndez P y Co: 1 fardo tejidos. 
A Fernández: 4 idem idem. 
Huerta y Co: 9 cajas idem. 
G a r d a Vlvanco y Co: 4 idem idem. 
M Revilal y Co: 4 fardos idem. 
J G Rodríguez: 4 Idem idem. 
Daly Hnos: 4 idom idem. 
F P ía y Co: 5 bultos ruedas. 
Ortega Fernández: 3 cartones idem. 
Hijos D Montero: 1 caja acceeso-
rios. 
J Presas: 2 cajas motocicletas y ac-
cesorios . 
Compañía Dental Cubana: 62 carto-
nes cestos, 
P Vi la : 2 cajas cueros, 
H Gdmez G ; 7 cajaS máquinas y ac-
cesorios. N 
R Magriña y Co; 4 atados cajas y 
paP' J . 
Casa Tr ias : 2 cajas tejidos. 
Droguería Johnson: 8 idem drogaa. 
Harria Hnos. Co: 30 cajas estantea. 
Sidney Rothschilv: 1 caja etiqueta, i 
Thral i E y Co; 3 rollos alambres, 
66 idem idem. 
F Pía y Co: 3 cartones accesorios. 
L i m a Dauber: 5 Idem Idem. 
Moore Moore; 6 bultos arados acce-
sorios. 
J Z Horter y Co: 2 cajas impjesos. 
Machín Wal l : 354 ataios hierro. 
Compañía Cervecera: 770 sacos mal-
V i V E R E S : 
A Armand 
Has, 
P Bowman Co: 300 Idem idem. 
.[ A Palacio Co: 300 idem idem 
A Puente: 300 idem idem. 
Armour Co: 35 cajas jabón, 75 ter 
corolas manteca, 
Guarantee Sales: 4 cajas dulces. 
H Martínez: 50 cájas jabón. 
González y Suárez: 100 idem idom. 
B Loredo: 50 idem idem 
R ^ ( l i : ^ O - idem macarrón. 
31: d,000 sacos jnaiz. 
Galban Lobo Co: 150 
chas, 
S y Compañía: 480 cajas huevos. 
A Montaña y Co: 100 idem salchi 
chas. 




Armour y Co; 1,000 cajas •ahflUehaa) 
A Puente e Hijo: t!00 sacos cebo-
l las, . . 
A: 400 cajas huevos. 
Carral y Co: lOO aacos ca fé , 
López y Hno: 400 cajas huevos. 
Swift y Co: 400 IdSm, 
«S F Guerra: 400 sacos harina 
A Quiroga: 1,580 cajas huevos, 
P Bowman y Co: 400 idem idem. 
Diego Abascal: 400 idem ídem. 
A G : 800 sacos alimentos, 
S: 100 tercerolas manteca 
Pita Horinano; 100 cajas conservas. 
MISCELANEA: 
R Quintas: 5 cajas muestras. 
J González: 9 huacales estufas y ac-
cesorios . 
E i l l s Bros: 880 sacos yeso. 
V G Mendoza: 3 cajas bombas, 
S Gómez Mena y Co; 2 fardos teji-
dos. 
Solis Entrialgo Co; 4 bultos idem. 
A. Reboredo: 1,003 atados cortes. 
T W y Co; 6 cajas máquinas . 
J R : 76 atados cortes. 
E chibas: 4 huacales, muebles. 
T Versida Hno: 3 cajas tejidos. 
Portilla y Hno: 3 Idem idem. 
Sabatés y Co: 260 sacos parafina. 
MAlonso y Co: 14 cajas calzado. 
T Dorecte: 1 saco' muestras. 
West India Oil R : 1 huacal maqui-
narla, 613 atados cortes. 
IVrreteria L a Llave; 52 cajas pin-
tura, 19 idem Idem. 
AJbertinl y Varona: 57 cajas arados. 
•Starr Sales y Co: 1 caja muestras. 
S Gómez y Co: 2 idem tejidos, é 
Amavizcar y Co; 5 idem calzado. 
C González y Co; 3 cajas accesorios. 
A G ; 1,201 cajas latas vacias y ta-
pones. 
G a r d a Vi vaneo y Co-l las . . * 
Sánchez Hnos: 
5 Idem toi 
5 ídem idem. 
M A N I F I E S T O 2452 — Vanor i . i'i 
H Y A C I N T H U S , capitón Lockver ^ 
cedente de Buenos^ Alies y %Calas v 
consigniido a J , Balcolla y Co. 
r O R R A J E ; BUENOS A I R E S 
F T C ; 300- sacos maiz. 
R S C: 500 ídem Idem. 
C E S: 1,000 idem idem, 
B C: 1,000 ídem Idem. 
B A: 600 Idem idem, 
F L : 1,600 ídem ídem. 
F E ; 500 ídem idem. 
B C: 1.500 idem ídem. 
B H A: 500 fardos tasajo. 
J Balcells y Co: 1,999 Idem idem. 
B H : 56 Idem Idem. 
.1 Pairot: 200 cajas ajos. 
S F : 204 sacos extractos. 
T K Ubeta: 6 cajas papel. 
I Maeia: l idom máquinas. 
S: 1.139 fardos tasajo. 
A B C : 1,000 ídem idem. 
R R: 2u Idem ídem. 
D E F : 1,000 idem ídem. 
G H T : 73 idom idom. 
No marca: 630 Idem idem, 2,000 id. 
ídem. 
Armour y Co:- 147 cascos sebo. 
B A C: 330 sacos maíz. 
O C: 1,465 idom ídem. 
V H C ; 500 idem idem. 
C F C; 1,000 idem ide:n. 
D E M O N T E V I D E O 
T A S A J O : 
G U C : 1,873 fardos tasajo. 
S L : 1.000 idem idem. 
K X : 650 idem idem. 
H T : 434 idom Idem. 
J J : 473 Idem idem. 
S S: 1,072 idem idem, 
P : 203 idem idem. 
P F. C: 799 idom idem. 
No marca: 930 Idem idem. 
O B : 1,000 idem Idem. 
P P; 1.000 ídem idem. 
N N: 1,000 Idem idem. 
C C : 1,000 idem Idem. 
2.—1,000 idem idain. 
O O: 1,000 idt-m idem. 
B B : 1.000 idem idom. 
P G C: 400 cajas ajos. 
J Balcells y Co: 50 idem ídem. 
J Pairot: 200 Idem Idem. 
R H : 10 idem quesos, 4 .atados aj<»-
M A N I F I E S T O 2461—Vapor america-
no M U N I S L A . capitán Knudsen, pro-
cedente de Mobíla y consignado a Mun- I 
son S . L ine . 
V I V E R E S : 
1'iñán y Co; 250 sacos harina. 
Is la Gutiérrez y Co: 800 Idem Idem, i 
J A Palacios y Co: 800 Idem trigo. 
Angel y Co; Icaja carne, 68 idem 
manteca. 
Serrano Martín: 46 Idem Idem. 
Canales, y Sobrino: 100 cajas hue-
vo». 
P íñán y Co: 750 sacos harina. 
A Hernández: 200 idem idem. 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A L 
D R . C A R L O S P O R T E L A 
—AVISO— 
Por resolución de la Comiflión Cen-
tral que entiende del Banquete Ijo-
menaje al Dr. Carlos Portjls. W 
cretario do Hacienda, 7 que WJfl 
4e celebrarse en breve servido por ei 
Hotel "Ambos Mundos", se pone 
conocimiento dei público que. MISCELÁNEA: ( a  uuu  P° / 
Guasch Rivera: 175 atados camas y , haberse perdido uu talonario ue au 




Fábr ica de Hielo: 670 idom idem. 
V G Mendoza; 93 bultos tachado. 
No marca: 3 autos, 8 bultos acce-
sorloa. 
J T Donahuc: 3 autos, 4 bultos ac-
cesorios. 
L B ROES: 6 autos. 
Ford Motor: 7 idem. 
Langc Motor: 8 Idem. 
T F TurulI y Co: 37,796 kilos ác ido . 
Central Vertlefttes: 15 piezas acero. 
F Snare Corp: 150 bultos efectos de 
acero. 
J D Johnes y Co; 45 huacales'estu-
fas y accesorios. 
U Fernández y Hnos: 2.764 piezas 
madera. 
P Gutiérrez y Hnos: 3,586 Idem Id. 
Havana Lumber y Co- 2,930 Id. Id. 
Souta Santana: 2.25S idem idem. 
J Planlol y Co: 1,305 idom ídem. 
M A N I F I E S T O 2459—Yacht america-
no P A W N E E , caiiifán Rodstrom, pro-
cedente de Nassau, conslgi 
pi tán. ad< ca-
M A N I F 1 E S T O 2460—Vai 
no A T E N A S , capitán He 
dente do New Orlcan?, ( 
W . M , Daniel, 
accesorios. 
Cuba Lubrícantíng: 40 fardos algo-
dón. 
,1 Fortún: 5 huacales sillones. 
J G Vázquez: 2 cajas cuero. 
Purdy Henderson; 4 bultos ferrete-
ría. 
I Solares Alonso y Co: 1 caja lona. 
B Sarrá: 4 ídem papel. 
J López y Co: 1 ídem calzado. 
Duarte y Co: 15 fardos a l g o d ó n , 
C L C : 40 Idem idem, 
A N Rodríguez: 21 cajas accesorios. 
E Ramos: 1 caja calzado. 
' J Z Horter:? 35 sacos pollera. 
Mederos Ho: 30 fardoa a lgodón . 
Central Florida: 2 huacales vá lvu-
.1 Cardona: 698 atados madera. 
P Gutíérroz Hnos: 1.131. idem Idem. 
Cuban Steel: 50 cuñetes clavos. 
.1 y Co: 35 rollos alambro. 
T Peña y Co: 125 piezas madera. 
A González: 537 ídem Idem. 
P Gutiérrez Hnos: 226 - Idem Idem. 
P E Maduro: 722 bultos, curtes, 
M Capáró: 15 bultos a g u a r r á s . 
Roque Franceschi: 1 caja filtros, 
.1 Gabriel: 1 caja moldura. 
Díaz Hnos: 3 idom calzado. 
A MfoStre: i.r.so atados mangos, 
A Costa Hnos: 307 idem idem. 
M Porto: 656 idem Idem, 
.1 R Fernández: 7,777 piezas madera. 
T Gómez: 697 Idem ídem, 
E B Batcloy: 8 cajas ferreter ía . 
Salmen Brick: 1,868 pieza» madera. 
T E J I D O S : 
M Isaac: 10 cajas median. 
Castro Ferreiro: 2 ídem Idem. 
J González y Co: 10 idem Idem, 
, S Gómez y Co: 15 Idem tejidos. 3 
Idem idem. 
Caso y MufilS! 4 ídem toallas. 
Bravo Hitíifi. y Co: 1 ídem medias. 
S Carballo: 1 Idem Idem. 
F Blancos y Co: 1 Idem idem. 
.1 L a n a : 1 Idom ropa. 
Fernández Martínez: 1 idem medía» . 
. Díaz G a r d a y Co:. 3 Idem idem. 
V Lung y Co: ] ídem ídem. 
M F Pel |a: 3 cajas toallas. 
Rolis E . y Co: 4 Idem Idem. 
M RodH«uez y Co: l Idem medias. 
F Pérez: 1) Idojn idem. 
B Grazi : Idem idem. 
M Salup: 1 Idom idem. 
E ; Isaac: 10 Idem idom. 
tQ algano íos'rccibos numeradosdel 
44 al 49, Inclusivo, los que careĉ D. 
por tanto, do todo valor y \ 
a ÉM VPZ. sr snolica a quien hubiere a su vez, se suplica 
hallado dicho talonario lo romlta 
al Dep, 501 del Edificio Cub», d(£ 
de radican las oficinas provlslosalc-
del Club Carlos Pórtela. 
S E N A D O R E S V S . S A N P A B L O 
S T A R 
lai El próximo domingo 
en punto, en los Ĵ1"0"0.,3 °etente8 
Martin Park se batirán ^ ^ ¡ U e i . 
teams infantiles que encabezas 
Itaa líneas. ,, -
Pablo Vórquez. el el 
dor de los Senadores. «o» 
box por su club. y. J ^ i o . 
compañeros esperan su ir ;" tarán 
Véase el line up que presem 
los Senadores: 
fe. Muñoz, ss. 
Sololongo. cf-
A. Méndez, c. 
Clru. I b . 
Cuevas, r f . 
Muñoz, 
Moreno. l f . 
Rodríguez. 2b. 
Vázquez, P-
J . BecKer. p. 
R. Meuocal. P-
R. García, x-
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¡ A S D A B E L E 
Y 
rN El . DIARIO 1>K hA 
,«ina«a R secas. No necesita 
A*1- ^ español, de máe presen-
i l genJn el mundo del arte pictó-
ofi011-., «flcla como supremo aacer-
' adán no conoce las obras de 
9* L i El 
él ol 
^ulf.° profano hubo de 
En los vastos y Befioriales salones 
del DIARIO bería la velada-home-
naje. ¿Dónde mejor? En esta hidal-
ga ûsa encuentra hospitalidad todo 
lo noble, todo lo que vale con posi-
tivo valor Intrínseco. Su Presidente, 
el actual Confie del Rlvero, perpe-
tüa abí^el espíritu de cordialidad y 
de rancia nobleza de su buen padre 
^oafa7 orgullo sus cuadros |(jue todavía parece influir sobre los 
t̂emP'*1" honor de I03 primeros' destinos de esta Empresa. Además 
!rpu66t°« artJ del mundo civiliza-¡ el OTARIO DE LA MARINA, es tam-
! Llén la casa espiritual de León l.';ha-
Lo. J - im idiomas oímos pro-.eo, el entusiasta homenajeador de su 
iodo¿ 
su 
nombre con reverencia, j Uuetrp paisano f del muy notable 
|JgBcIar BU eStós son los cuadros de | pintor vasco, don Pablo de Uranga, 




^"^.ichaba con fervor religioso 
* f S s que de las obras de Zu-
hacía el conterencfcu. (En 
americana y en ingléB; laa úl-
1 eces) Y tiint0 el Profe80r co-
^.Yudltórío se enorgullecían del 
i d e Zuloaga. como de una co-; 
oia que les pertenecía de de-
- rque cuando un hombre He-
cumbres de la gloria, per-
ho Po     ll
m* la» c'^ g todos. 
este grande hombre eet4 en 
JJÍO»»-' t r ©spa l a  muchoüjta sentimental y de arte donde la 
3e)or '-"L parte!" 1 docta v elocuente palabra del señor 
»#* * ^tedra de arte de universi- leñado canta las gloriaj de Vasco-
511 'awranjeras como una ! v.ia, 
CJLTdnĴ  ^ ^ _ AMi^ani.i j 
Por incognoscible decreto del des-
tino, quedan incumplido^ nuestros 
vehementes deseos de aspirar ese 
perfume de idealidad y sentimenta-
lismo que reúne a los vascos alre-
dedor de Zuloaga en la memorable 
noche de eu velada en el DIARIO. 
Los acompañamos In mente y de an-
temano sabemos de los aciertos de 
todos los que tienen a su'cargo el 
atractivo programa del verbo cálido 
y pujante del doctor Ichaso y de la 
H0%rilhum¡ñid7d_lo c o n s a g r a . ; ^ galana de Mañach. literato y 
riba. Si i» n , . -„A n n h,, ¡artista, que tan en breve tiemuo se 
.todas las latltudea ,qué no ha- adueñó de la predileo }ón doi pú. 
.-mos nosotros. blico. •-7 de nuestra misma raza, «de 
origen, que nunca mejor que La crónica socia? nos contará dei 
2 siones como e«ta nos enorgu- resonante éxito de los artistas que 
13 s en reconocer. Todo el que cons.unieron números del programa, 
correr por sus venas sangre Una \ez más se deshojarán l'ragan-
siente el corazón alboro- tes flores a los pies de Mary Isaura. 
¡̂Tv como que comparte loa ho-^os hablarán de lo selecto de la con-
del insigne pintor. Icurrencia, de la esplendidez prover-
"íncho más loa vascos, a quienes bial del anfitrión, de la alegría y 
aun más de cerca el parentes- satisfacción reinantes. De lo que pa-
A la pujante y novísima instltu- se en el corazón do los ilustres vas-
"Unión Vasco Española", de cos en cuyo bpnor se celebra la 
e es dignísimo Presidente de Ho- celada, «al vez no nos dirán nada; 
r el Subdirector de este DIARIO las crónicas, pero !o sabemos nosotros 
- LA MARINA, nuestro estimado y. cera nosotros todo el que sabe sen-
ronsecuente amigo, doctor León tlr- Llevarán un orgullo muy gran-i 
• Vo no podía pasar inadvertido el de do valer tanto, para ofrendarlo j 
Uto'acontecimiento. Y con cntu- en honor do su raza por el ámbito | 
Ln;o indescriptible organizó una de la tierra. Y recibirán en plenoj 
r ada de puro sabor vasco, como corazón la caricia de este homenaje j 
tl homenaje más grato al alma del a.ue sus hermanos de la Unión y a B - ¡ 
í/egido. Y no satisfecha con esto, le co Española le ofrecen desde lo más i 
¿édi'ó un elegante número de la re-j10111"0, de su alma. 
rv;a "Landara Barría", órgano de: Desgranemos a su paso las más 
¡i Lnlóu Va ô Española. Revista1 fragantes flores de nuestra admira-
re siempre será un recuerdo para clón, ya que el destino nos mantio-
el gran vasco, de la gratitud y ad- ne alejados de tan gratos momentos., 
Eiración de sus hermanos de estej | 
ido del mar. , i Hei-minúi Planas de Gar -ido. 
E s p e c i a l i d a d e s S 
S a i v í t a r í a s W 
GARANTIZA LA 
CÁSÁ PRODÜCTÍRÁ MAS GRANDE EN 
a MUNDO EN ESTA LINEA: 
Mata Cuearachat $1000.00 da Sirant'a Mata Horm̂aa $1000.00 da 8if«rt • MaU Pollitas $1000.00 <• fltrtnt » Mata Cklnttws $1000.00 4a Saratrt a Mata Itataa 11000.00 d« Garaatto Mata Oarrapatts $1800.00 da Garantit Mata hipa $1000.00 da fiaraatta 
Cada eap^:}»-¡dad e«tie»nfeeeleii«d« ónic« y «xc tu •iva mente 
pera exterminar determinada plaat*. y repreaentaanoe a» exper.-
mentet qua ao» habilitan para jarantlrsir au efactiTJflatt ab»«. 
luta. 
Otroa Preductea da utilidad efectiva %a:v. 
"VARN-I-OLO"—LÍQuld» ain rival para limpiar y dar luatra 
a nueblea, pianoa etc. 
• GOLDEN SH1NE"—Liquido para limpiar metate», eriaUlea. 
etc. No liar preducto que dé majorca rfeultado». 
"LIMPIA ESMALTE"—Polvo para limpiar ableto» eemalt». 
doa. 1 
"OZO"' Polvo para destupir 7 daalnítctar cafleriaa 
"030" Polvo para limpiar retretes— 
"AUTO GLO"—Liquido para limpiar 7 dar Inatre a oarruajaa 
y autemdvilea. 
"DEODOR1NL ' Desinfectante v Antiséptico— 
B . H E L L E R & C O M P A N Y 
C a l u m e t A - r e . Se 40th S t r « e i 
C h i c a g o , 1 1 1 . . E . U . A . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S , F E R R E T E R I A S V 





con las fSENCUS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
KQUISITA PARA EL BASO Y El PASORO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pi m m . Obispo 36, esquina i Ap ia r 
^ 1 ' — ^ 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
C I E N T I F I C A S 
DDIvITOS D B A P R O P I A C I O N 
I N D E B I D A . — D a f l o . Usurpa-
c i ó n . Lesiones personales. • 
Infajttlcldio. Conferencias 
orales pronunciadas en «1 
año académico de 11)22, por el 
L>r. José Irureia, Oatedri-
tico de Derecho Penal en la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad do Montevideo. 
1 voluminoso tomo e ¿ -k). 
pasta española i • —o 
N O C l ü N i . b Diü D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L ( por Miguel 
Cruchaga Tocornal. Tercera 
edición. 2 tomoe en 4o. pas-
ta española $ D.uO 
L A A N T R O P O L O G I A Y J-JL 
D E R w C h O , por el doctor . L . 
Manyuvrier. Primera versión 
castellana precedida de unas 
notaa crít icas por el doctor 
F . Lombardia. I tomo en pab 
ta española 
E L P R A G M A T I S M O J U R I D I -
CO.—Coníerenciaa pronuncia 
das en la Universidad de Ma 
drid por León Duguit, reco 
gidas y traducidas por varios 
alumnos del Doctorado, con 
un catudlo preliminar de 
Quintillano Saldaña; 1 tomo 
en rúst ica $ 0.<0 
E L V I N C U L O J U R I D I C O -
M E R C - V N T I L E N T R E E S P A 
ÑA Y A M E R I C A . — Confe-
rencias pronunciadas por el 
doctor José Ma. González de 
Echevarr i . 1 folloto en rús-
tica r. O.áO 
L A U N I F I C A C I O N D E L D E -
R E C H O M E R C A N T I L H I S -
P A N O - A M E R I C A N O . — Ba-
ses para una leg is lac ión co-
mún, por Emilio Miñana y V i 
Uagrasa. 1 tomo r ú s t i c a . . . $ 1.20 
L A T E R M I N A C I O N P O S E S O -
R I A E N L A S F U E N T E S RO 
ROMANAS Y L A S O B L I G A -
C I O N E S C O R R E A L E S Y SO-
L I D A R I A S B N L A L E G I S -
L A C I O N R O M A N A . — Di-
sertaciones de Derecho Ro-
mano por el doctor E . F e r -
nández Camus. 1 tomo en 
en rús t ica $ 1.50 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S L E -
G A L E S ( J U D I O I A L B S T 
A D M I N I S T R A T I V O S ) , por 
el doctor Andrés Segura Ca-
brera. Obra de gran utilidad 
práctica para los abogados en 
ejercicio y para los estudian-
tes de Derecho. 
1 tomo en 4o. rúst ica $ 
L a misma obra encuaderna-
da en media p a s t a . . » 5 4 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española o piel 
valenciana $ o 
F A R A N D U L E R I A S 
S O B R E L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
SUS DOS CONCIERTOS DE ABRIL ¡ el maestro Saajuán y sus músicos. 
! Los ensayos se realizan todos con 
1^ Orquesta Filarmónica de la Ha- puntualidad y seriedad. Puntualidad 
Imam reanuda en el mes do abril sus y seriedad, dos condiciones tan raras 
labores. rn el trópico, se han obtenido al f in. 
¿Reanuda? ! La Orquesta Filarmónica ha obrado 
Sí. El lector recordará que en el i el milagro. De esta suerte las onse-
presonts mes tuvo que suspenderlas ñamas del maestro no caen en el va^ 
cío; antes hallan los cerebros propi-
cios para la eficacia do su germina^ 
por mor de un caso fortuito: la coin-
Hdoncia del concierto con la inaugu-
ración del monumento a las TÍc t imas I clón. 
del "Maine". El hecho que, en sí, Tenemos a la vista el programa 
carece de importancia toda TCZ que I escogido para el domingo 12. Pri-
la Orquesta Filarmónica h a sabido| mera parte: la obertura de la ópera 
i cumplir siempre sus compromisos j "Ifigenia en Aulida" de Gluck y el 
25 I cou el público, alarmó a algunos i "Lamento Indio" de Dvorak. Segnn-
' espiritas asaz timoratos o asaz ma- da: la Sinfonía I de Beethoven. Ter-
llciosos. No ha>a miedo: la empresa I cera: la "Pavana para una Infanta 
«ouiinúa en pie con más ánimos y'Difunta" de Ravel y la "Obertura" 
m á s arrestos que nunca. Los aman-j de "Los Maestros Cantores" de Wag-
tafl de la buena—cuya "élite" en pie-' ner. 
no figura en las listas de abono de la! Todas las obras de la primera y 
Filarmónica,— no han sido ni so-1 tercera parte serán tocadas por pri-
rán defraudados. En el raes de abril ¡ mera vez. De la "Efigenia en Aull-
la < )rquesta dará dos conciertos en da" nos ha dado a conocer la Or-
vez de uno: el del domingo 13 será el questa Filarmónica sus danzas que 
suspendido en marzo, el del domingo' integran una "suite" deliciosa. La 
26 será el correspondiente al mes, "Obertura" tiene toda esa plácida y 
\ enIdero. Para fines del mes actuall elegante "sophrosyne" que se obser-
llegnrán a la Habana algunos valio-
sos «-leinentos de la Orquesta Filar-
mónica, cuya ausencia se hizo notar 
rn el concl^ito de febrero. He ahí. 
va, como denominador común, en to-
da la obra de Gluck. 
El "Lamento Indio" es un bello e 
impresionante trozo de Antón Dvo-
jm»--, cómo la transferencia de la au-l rak, el creador de la gran sinfonía 
. l i c ión de marzo lejos de resultar lu- ' "\ueyo Mundo" que ya conoce nues-
oonveuiente ha de redundar en po- tro público por haberla ejecutado In 
tegra la Orquesta Filarmónica. 
La "Pavana para una Infanta Di-
funta" os una inefable página de la 
4.00 
.00 
OBRAS M E D I C A S 
L A R E G E N T E D E 
Neptuno y Amistad 
A G U A D A D E P A -
S A J E R O S 
C O N S U L T A S A G R Í C O L A S 
Pronto nuevo remate de alhajas! 
procedentes U<3 empeños atrasados | Marzo 19 
faltos de intereses. No lo olviden laa » 
personas intereaadas. Suntuosa colee- Hermosa fiesta 
oión de prendaa para señoras, seño-
ritas v caballeros. Novedad, alegan-1 gc oelabró la fiesta organizada por 
tia , positivo valor, rebaja de pre- ias distinguidas señoras y señoritas 
cios. Se da dinero sobre prendas en orgullo de la sociedad de eaío pu«-
todas cantidades. ;blo, señora Amelia M, do López 
Módico Interés. Abaaoal. Fermina C. de Verinzuela, 
Cupín y Ciarcia. jtíeorgina O. de Lecuona, y la setio-
- • • 1" rita Magdalena Farragat, las que por 
su labor merecen el aplausb de to-| aimplemefníe de otras Gallinas que dos los vecinos. • • . ! se ocupen del trabajo de la saca y la 
RESUELTAS POR LA. ESTACION» Ei cultivo del frijol ''-olorado se ha crianza de los pollos. 
KIPBB1MENTAL DE SANTIAGO generalizado en el Término Munlci- La raza Menorca es ¡a mayor de , 
DE LAS VEGAS j pal de Gibara en donde da buenos todas las razas reconocidas entre la -
; rendimientos. La práctica que allí se grandes productoras de huevos, *su 
La siembra de maíz ' bigue es la siguiente: volumen, relativamente grande, y 
CONSULTA: i So pide a los Estados Unidos, ge- ei hecho de ser sú carne blanca: y de 
El seüor L. Corella, de la Colonia 1 ücralmente a los Estados del Sur. excelente calidad, hace que esta raza 
"Buenu Vista" Paso Estancia, (Ürieu un quinta] o dos de semilla de frijol sea apreciada par la mesa. Los liuo ^ 
le), se dirige a este Centro con el colorado. Este pedido se hace en el vos son muy hermosos y de cáscara ¡ . • • 1 ' \ 
proposito de que se le envíe informe mes de Septiembre u Octubre, con e! blanca e igualan en peso a la pro--
rspecto a los particulares alguien-. fin de reaji;,ur una paqueña siembra ducción anuafl de las Gallinas de ra 
El Programa 
Dia JS n .m. gran ÜUÍVO de Eslava 
a cuatro veces, cantada por Jas 8&-
ñoritu^ Argentina. Carmen, Cñelitaj 
y Leopoldina, bajo la dirección de Ia¡ 
la gran directora señora Celita Pazos 
y (Comunión gime-' 
en el mes, de Noviembre y los gra-
Primero:—Fecha m4s oportuna nos que este campo produce es la 
fara verificar ja siembra de maíz. j semilla que se emplea on la primave-
S'gimdo:—Tiempo en que debela siguiente, 
realizar las labores de un terreno Con este procedimiento se logran 
to cultivado antes, ¡ rendimientos muy superIoreB a Tos 
Tivccro:—Epoca máe apropiada obtenidos por usted, 
fara la Kismbra de Habichuelas co-1 Le recotóamos indicaciones he-
'oriljja8- j chas por este Centro respecto a la 
CONTESTACION: p o conveniencia de semlrrar maíz en 
Kl territorio do la República dls- terrenos situados próximos a los 
fruta de condiciones mcleoroi'ógicas campos de caña, con el fin de ovi-
Buy distintas, según se trato del l i - tar ol posible contajio de la e'ufer-
toral norte o de] sur, y esta circuns- medad del "Mosaico*'. Le hacemos 
Imcia influye respecto a la época estti indicación porque vemos que 
Eifs apropiada para la siembra de su carta ha sido dirite'da desde la 
••fe Téngase presente que el maíz Colonia "Buena Vista". 
•wesita una buena dosis de hume- j 
"ad en el terreno para desenvolver- SOBRE BAZA 1>« : A\ ES 
« normalmenet y debe por tanto ele- CONSULTA: 
pe la época en que las lluvias pue-! señora Felipa triarte, cuya di-
Diá 18 
ral. A laja 9 dio principio la misa 
za Leghorn, f& que no en número, eolenino del maestro Perosy a dos ro 
Las Gallinas de la raza Menorca son ces: ei1 ^ ofertorio do la misa, tu-
'a divina uy poco molinadas a encluecarse y I vimos el gusto de admirar 1 
uy buenaR y persistentes ponedo-¡VOi: de la señorita. Argentina Alva-
rez. interpi otando el Ave María del 
maestro Pastor. 
a p .m. Salida de la procesión con 
un nutrido acompañamiento. 
Tuvimos el gusto de admirar el 
arco triiinfal que con sumo gusto 
m 
muy buenag y pers 
ras. 
La rasa Catalana de Pratt. posee 
excelentes cualidades ovíparas, pro-
duciendo gran número de huevos al 
Año, los cuales son ligeramente ama-
rillentos y de yema roja. Las Galli-
nas de esta raza son buenas madres hicieron las señoritas Julita, Argeu-
y excelentes criadoras. Los pollos «na» Magdalena y Chlla^ A continua-, 
crecen bian y se muestran sumamen- P10n 
te precoces; son. además, perfecta 
el grandioso cuadro, creación 
de la casa cié los muchachos, tenion-
I P R O B L E M A D E N U T R I C I O N 
I N F A N T I L . — F i s i o l o g í a , pato 
lógica . L a s dispepslati, tras-
tornos del metaboUsono. A l i -
I mentación, por el doctor Ca-
lixto Tórres-Umaña, Profesor 
| de Pediatr ía en La Universi-
dad Nacional do Colomhia. 1 . 
tomo encuadernado en holan-
desa francesa. . . . 
i M A N U A L D E F I S I C A B I O L O -
G I C A , por el G . Weis . T r a -
ducción de la 5a, edición 
francesa, por ©1 doctor Ja l -
'rao Mur y Sancho. Edlcló" 
ilustrada con 5-84 figuras in-
tercaladas en ol t e x t o . 1 to-
mo en pasta española ? 4.00 
T A B L A S L O G A R I T M I C A S PA-
R A QUIMICOS, F A R M A C E U 
T I C O S , M E D I C O S Y F I S I -
COS, por ©1 Prof. doctor F . 
"W. Kus ter . Es tas tablas son 
apropiadas para los labora-
torios de enseñanza y para 
loe Industriales, estando adap 
tadas a l estado actual de las 
ciencias, por el doctor A . 
Thdel. Traducidas de la 29a. 
edición alemana por ©1 doc-
tor C . L a n a Sarrate, 1 tomo 
ecuadernado.. ' $ í.40 
C O M P E N D I O D E D E R M A T O -
L O G I A , por ©1 doctor J . Da-
rier. Traducción de la 3a, 
edición francesa e ilustrada 
con 211 figuras intercaladas 
en el texto. 1 grueso tomo en 
4o. pasta, española $ 9.00 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A . 
Q U I R U R G I C A . — Obra escrl 
l á por Begouln y otros au-
tores conocidos por el _ nom-
bre do Los Agregados. 
Tomo II .—Cabeza , cuello y 
tórax, 1 tomo en pasta es-
pañola $ 
L A E D A D C R I T I C A . — E s t u -
dio biológico y clínico, por 
el doctor G . Marañón. Se-
gunda edición completamente 
modificada e ilustrada con 18 
grabados. 1 tomo en pasta 
e s p a ñ o l a . . . ? 
E L K M K N T O S D E H I S T O R I A 
D E L A F A R M A C I A , por el 
doctor Rafael Folch y A n -
dreu, publicados por la Aso-
ciación ofician de estudiantes 
de Farmacia de Madrid. 1 
• voluminoso tomo en 4o. pas-
ta cspai'Wa. 
>i(i\o beneficio para los abonados y 
para el público en gen«ral. 
i liemos hablado recientemente con 
Í! doctor González Beltrán y con el primera época de Ravel. El título no« 
¡na. sno Sanjuán, presidente y direc- sagiere ya la poética delicadeza do 
bor vopectivamonto de la Orquesta BUS timbres. 
J iIarmónica. Uno y otro se hallan sa-l Contrastarán con ellos las cxplo-
j tisfechos de la envidiable posición! slones polifónicas de la "Obertura" 
¡artística y económica que en poco de "Los Maestros Cantores", que, a 
tiorupo ha logrado dicha entidad. La juzgar por los ensayos, será uno de 
(^operación de los' profesores y del, los más sonados triunfos del maestro 
! público se hace cada día más poten-1 San.iuán y de su orquesta. 
. to. I I entúsiasmo y buena voluntad I En cuanto a la Primera Sinfonía 
B0 de los músicos, unidos a su clara I de Beethoven podemos anticipar al 
IntcUgencia, fácil comprensión y ex-¡lector que su interpretación supera-
quisita ícnsibilidad, salva todas lasj rá con mucho a la primera que se le 
riifU ultades que ofrece siempre toda dió. Do entonces acá la orquesta ha 
magna empresa. El desinterés y ol ganado considerableméntc y «n ê a 
patriotismo por una parte, y por otra 
un amor intenso hacia su arte, ase-
gura el buen éxito artístico y finan-
ciero do la Orquesta Filarmónica de 
la Habana. 
•«OI Éemos oído del maestro Sanjuán! 
bella creación del genio beethovenla-
no podrán apreciarse sus evidentes 
progresos. 
Tal el programa del día 12. 
¿Qué demuestra 
Que la Orquesta Filarmónica si 
frases llenas de rncomio y de since-jbien tuvo que hacer un breve alto 
ro cariño sobre el profesorado de la 
Habana. 
Nos lo explicamos. Cuantas veces 
hemos asistido a los ensayos de la 
Filarmónica nos ha admirado la mu-
tUa «ompenetración que existe entre» 
en l a celebración de sus conciertos, 
no ha descuidado por un momento 
la labor privada constante y nece-
saria del estudio Individual y los 
ensayos colectivos. 
FRANCISCO ICHASO. 
c a r t e l d e m v m 
San Rafael ; 
No hay fucclón. 
i tos,, original de Francisco García Pa-
! cneco y rmis candelas. E l Sitio de Ge-
¡roña, 
A las cuatro y media:. E l Sitfo d» 
d* Mftrtl «aqnia* • í Gerona. 
XXART (Diagojies evqaxna » vasaeta) 
¡•ATmST (Paseo 
Pan J o s é ) 
Compañía cómico dramática de E n -
¡iyuo Borras . -
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en cinco actos, de don Benito Pérez 
Galdós. E l Abuelp. 
No hay función. 
tí. 00 UOXXSXA. (Aal-?JtJMCZPAX. D * XU. 
mas y Snlatta) 
Compañía dramátea dirigida 
primer actor José Rlvero. 
por 
tndes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarta; L a Loca 
' Enamorada. 
el A las nueve y cuarto, t?nda doble; 
L© Revista Inmoral; L o s efectos del 
ras nueve:- la comedia en tres ac- Ba tac lán . 
G a r t e i d e G i n e r a a i ó g r a l o s 
mente aduptabl'es" para hacer de ellos por lema "En la suerte como en E L SARCOMA I N F E C C I O S O 
capones, alcanzando gran peso. 
La multiplicidad de excelentes 
. cualidades qne posee esta raza, tlpi-
l ca entre las de doble eCectó, produc-
' clón de Inevos y carne, la hacen muy 
recomendable para propagarla. ' en 
to! piroporcionar esa dosis de hume- rección es, calle Morua Delgado, Re 
aa. De modo que la siembra deberá par to "Batista", Luyano. Habana, 
¿iizarse al principio, a mediado o desea saber qué razas de Gallinas 
w unahzar la primavera, 
'̂ Sunen de 
15 localidad 
la adversidad Dios nos acompaña, 
tengamos fe en é l" . 
.Nuestro reverendo predicador mi-
sionero Padre Herminio suárez, en 
candentes pero bien atendidas y 
enérgicas ^pses al hacer un alto de 
la procesión ante* el lema enaltece-
dor expuso el deber •as Fincas rurales, por ser al'll don , Go mejor se aprecia BU dualidad do expuso el deber y la labor Que 
aptitudes como las que .sta raza po- todu ciudadano esta obligado, 
see. esnecialmente cuando ha que- Siguiendo después su paso triun. 
según el son más ponedoras, si iae Catalanas dado completamente comprobado con|fal l1or toda3 Ias C3-llea volvimos a 
de lluvias dominantes en de Pratt, Jas Leghorn. o las negras io< ejemplos de este Centro «jue su cruzar bajo el arco de "los mucha-
ad- -llamadas Menorcas o las Castellanas, aclimatación en este país es perfec- ¡dios'' y haciendo un alto de nuevo 
Teniendo en cuenta la fecha de 7 si hay alguna particularidad entre ta; los cuales no solo han retenido anto la iluminación, nuestro celoso 
D E L A G A L L I N A . — Con-
tribución al estudio experi-
mental de los tumores con-
juntivos malignos, por los 
doctores Llamblas y Bru 
• •hetto-Brian, Profesores de 
la Universidad de Buenos A i -
res. 1 ttomo rúat lca . $ S.50 
XXBXJBItXA " C E R C A N - T E S " 3 » « • 
m e s o T C I A . 
Avenida, I ta l ia 92 (Antes Galiano). 
Apartado 1115. Teléfono A.4958. 
R A R A V A 
Ind . 28 t . 
¡o nifra las labore8 deben realizarse ; ellas. 
5 o l e S ^ 0 ^ Para ?Ue CONTESTACION: 
tufr- ! áe terroiio puedan 
vllr la8 debidas transformaciones 
f1lroyeerí5e de agua en cantidad su 
"ente para suplir la falta de Uu 
¡̂as "e las sequííis ocasionales. 
Las Aves reputadas como mejores 
ponedoras son las comprendidas en 
el grupo "de las del Mcdlterráni€?'. 
,0 !?oan las oriundas de los1 países cu-
lel 
BUS más valiosas características, si-;y querido párroco Fidel Kuiz, a quien| 
no que se han reproducido conside-•diimüs las pac ías por la gran .abor, 
rablemente y existen hoy día nume- :''ie :ia hccho Y J ^ haciendo, que, 
rosos vastagos procedentes de esta ,si bien 0s verdad que encontrara! 
mi^ma raza diseminados entre lasaran satisfacción por m misa, no 
principales Granjas Avícolas del |cs men0rf verdad que merece todos 
País. La opinión general entre los1'0- elogios oe la comunidad por los 
por Ibui ríficius que pasa y por los esco-
H I G I E N E D E L A B O C A 
1 secreto del éxito en el cultivo ' â13 eostas pon bañadas por las aguas Avicultores os muy liaoiigera. 
maí2 ' 'oliste especialmente en del Mar Medlterránoo._ principalmen- cuanto concierne al porvenir de esta j ^ J ™ ^ ¡ ^ • ¡ ¡ ¿ " J j t ^ S S w T j 
; razu en Cuba. 
O M BATIR "GUAGUAS" 
j^luar una cuidadosa selección doi10 Espafia, Francia e Italia, 
peinilla y en no cultivar esta plan- ¡ lrQtrc estas merecen especial men- ! p ^ j j ^ 
îsto H ^08 CIUe no eBtén bien pro-'0'0"- P0i" 6er lab má« conocidas, la ! 
t njt5. e ^ 'ato-de cal, de magnesia Leghorn. las Menorcas negru-, ^. ^^-¿u;-p ^ • 
i . P se;10 ei1 lo que es muy exigen-, < i^iack Minorcas). las Andaluzas o ' l:L ••Ju-riiA María Garrido. da 
^ t p r a' U e r e s s n á s , las Catalanas de Pratt y Ci:hiir^ Oriente, nos consulta s o b r e j ^ " « M n o la que reseño, integrada 
e'enos negros de origen cal-1::iti Anconas. la m:i:iora de eombacír "guaduas' i t o d a s las clases 
estuvo elocuente en SUR breves f r a - : 
sc¿ t-intetizando una vez más que, 
con el ejemplo se obtiene el agra-
Jmieuto de todo un pueblo. 
Xc s© recuerda una fiesta religio-
l jenas 1"VÍOÍIes moderñoB reúnen Aves importadais sufren una merma 
>0 ent ^Ondicion«s para este culti- on su producción, por 
f̂eo iAVw,T u 6r B ae n e  eal" I*416 ^"cuuats. l  auora u  e :)KC]j-  jp0r todas l  l  Sociales, de las i 
^nvift eoi'orados del propio ori- H*y tener presente, que las t.n hojas de cerezo . |PUe citar loe nombres de al-. 
J s o í'10068 9rn(>8 r u i1' 3 I P rt ati s"Jfren  r  ¡gunos caballeros <iuo en sus hom-I 
'•uanri Ci o  i'  8t  lt5- 011  Pr i ' P r ;o menos el C O N T E S T A C I O N : i^roa pasearon el santo Patrono porl 
"'aterias0 eStán bien ProvlstoB do primer Año. como efecto de los de- Etaiimnaá& la liojita de 30ér«2o|iaa principales calles ue esto pueblo.} 
^ rec.i!L°re;a!?,ca3- Si hay necesidad Bórdenos funcionales concomitentós que fué remitida por la señorita luietj como los Dros. Josó López 
a la adaptación del medio. .Jarrido. .- este Centro, resulta fs- lastro, abogado y notario Dr. Rober-Í 
TambiéiJ es necesario ei Que las lar atacad.) por la "giiagua" focfus ^ Honiález. Juez municipal Dr . ' 
Gf.lllnas t-̂ an hijas de Gallos proco- viHdis ^reen« asi romo también ^ecuona. jefo local de sanidad, co-l 
muestra el crecimiento del hongo ; mcrc.iantes Francisco Mpez, Abaácal,1 
Capiiodiiun cltrl , conocido por "tu-jvicCnte Alvarez, Rumualdo Ramos,! 
uiíigina". v tantos oltoa cuyos nombres omito 
Una formula fácil de preparar y ¡por no naceJ- más extensa esta cró-
efectiva y-ira combatir esta "Sua-Injca 
gua" resulta ser la solución de ju-- cerTó la fiesta con brocho de oro! 
Ulna de" las mismas condiciones. Ello b^" amarlUo corriente, la cual Be|a] terminar con una retreta en el 
no es así, sin embargo. Las expe- prepara di3olviendo media libra de parquet donde lucl&n lob destellos de 
ri 
tos. elliÓlo 08 ferli l»2anteB q u í m i 
fkaio "no que analice 9 por 
,0 de nitrnv Í0Btó™*. 4 por cien 
ro^a v ^,no y 6 a 8 por ciento de 
l 000 kiiÍP quesc a razón de 800 a 
Ei K1,06 por l i ec tárea . 
í^^emin114 bUena J bl00 
• ! ^ r a i e S ^ e L a C t ^ 
íel 
dontes a su vez. de Gallinas de bue-
nos records de producción. Esto ejÉ 
de tenerse muy en cuenta, pues es 
un error en que so incurre frecuente 
mente, el creer que de una gallina 
'üalz. egrar éxito en el cultivo blJ0"a ponedora ha de salir otra ga-
?ioos M1Iennî ndido- que en los Tér 
PerCrP.ales de Holguín y Gi 
H * ciclado v cultivadores que 
* * W 6 n T tÍempo Ulla cui-Cen ĥ v ,? 100 de esta 
'Neos 
(encías demuestran que es el macho Jaljón en, Un P0^ de agua callente v a gran nnminación. 
1 que transmite a la descendencia agregándolo agua hasta completar 
embra la característica de la pro- d03 ^ a l 0 , ^ üe, solución. 51 c' 
C A M P O A V O R (Xadnetrla exiniaa a San 
José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de F a n t a s í a Oriental, 
por Ethol Clayton. 
A las once* Novedades internaciona-
les 103; Jas comedias Cararmatonea y 
Ly. gran función; Deber y gratitud, por 
liarle Will iama; Adelant), Mala Cara, 
por Tom Miz. 
A las ocho: Adelante, M.-.la C a r a . 
V X X S t r N (Consnlado ontre Trocadero 
y Animas) 
A laa siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto:' Una fiesta di-
! vertida; L a motocicleta, 
j A las nueve y cuarto: El espectro de 
' su pasado, por Jack Hoxle. 
A las diez y cuarto: E i Jorobado de 
Nuetitra Señora do París , por Lon Cha-
ney. 
BJAH-TO (iraptuno entre Consolado y 
San SKigrnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: E l Infierno de' Dante. 
De una a cinco y de uiote a nueve y 
media: Detrás de su hombre, por Ora 
Carew; L a s huelas del carro, por Tom 
Mix. 
ZI7ai>ATEBBA (Oentr^I Carril lo 7 Mi-
trada Palma) 
A las dos: L a esposa explotada, por 
Gloria Swansoh; Lo qne cueFta un pla-
cer, por Virginia Yal l i y Norman Ke-
r r y . 
A las cinco y cuarto y a laa nuev« y 
tres cuartos: Hijas irreflexivas, por Be-
bo Daniels, Conrad Nagel v Tulla Paye. 
•A Isa ocho y media: Lo que cuesta 
un placer.. 
O W S ( » y 17, Tedado) 
¡ A las cinco y cuarto y a lae nuev» 7 
cuarto: Monsleur Beaucaire, por Rodol-
(Pas«o d« H a r t l «squlaa • ' fo Valentino, Bebe Daniels, Lo-well 
Sherman, Lois "Wilson y Dorye Keb-
las nueve yon. 
JfAtTSTO 
Colón) • 
A las cinco y cuarto v 
• y media: estreno de la cinta Demasiada 
velocidad, por Wallace Reid, Theodoro 
Roberts y Asmes Ayres; !a comedia Con 
antifaz. 
A las ocho; Ja comedia P'ratas y pi-
ruetas. 
A las ocho y media: Virgen y Mun-
dana, por Irene Rlch y Paul.'no Garon. 
A las ocho y cuarto: L a Asesina, por 
Agncs Ayrea y Conrad Nagel., 
WBl^TUNO íJn*n o. E«a«a y Peraere-
raaola) 
A las cinco y cuarto y a tas nueve y 
media: E l cabello acusador, por Theo-
dore Roberts May Me Avoy y Conrad 
Nagel; una cinta en colores. 
A las ocho: cintas cómicas. 
o l í a o s 
ereal y ven-
seinllla a precios econó-
ducción. 
Los ejemplares de la raza Leghorn 
están caracterizados por sus cuali-
dad€fl de extrema acfvldad y rusti-
cidad, se crían mejor allí donde en-
C O N C I E R T O 
¡(1ar n;«_^Co^darle que no debe cuentran amplio espacio qjie 
te? Para este oSn?* dc 108 Beñala- rren libremente en busca de allmen 
v,a ^tene- KT 70, 81 aaPlra us- to. Esta misma actividad la hace di- £ _ 
v tl escat̂  ^neficios. 
> d ^ n 0 ^ C u l t i ^ ^ 1 fríjol 
»n ^ Ü l a n d e C e r a ^ 
nad̂  'la Procedente d 
orresponsal 
Se aplica esta solución por medio i 
de una bombita atomizadora, y da-! 
do que se trata de una sola mata 
puede emp-ear para aplicar la sote- Kn cl ^ c ó n por Banda d« Mú-
ción de p-bon una de esas bombitas del ,-stuüo Mayor General dol 
atomlzidoras de mano de lag que c,t0) mAfiana domiriKO ^ ^ mar20 dc 
son empleodns para apiicar líquiaos jj^g a las 8 
renovadores a los muebles, cuyo eos ' 
fícil el cebar; pero por otra parte. 
lorJ8*6*1 en p^culUvo"-0' -obteni<io Gste defeCl0 eBt& compensado por su 
J ^ ' n ; ^ 6 ^ ia «ttllzación 





gran precocidad, así como por su re-
conocida sobriedad. 
Esta raza es adaptable, principal-
mente, por sus condiciones especia-
les para l«e Granjas cuyo primor-
dial obJ«to es la producción de hue-
vos para lo Mercado. 
; La particularidad do ser muy ma 
^apecia^ 66 exlsente es : las cluecas f peores madres, requic-
«"meaie en caK ve ^ iaatalación de Incubadoras o 
lleg-i a un peso, y puede ad-
quirirla en cualquiera de las casas 
que en la Habana se dedican a la ven-
ta de insectividas y pr.:atos para su 
aplicación. 
Al aplicarse el insecticida téngase 
cuidado de que todas las partes de 
la plant.j atacada pean alcanzadas 
por el rocío de la bomba . 
S© hesn necesarias de dos a tres 
aplicaciones del ineceticida a inter-
valos de i semanas para dejar la 
planta libre fio la plaga que la afecta. 
p. m. 
1:—Paso-doblo "Char'.of, San Miguel, 
2.—Ovcrtura "D'Aroldo", Verdi. 
" E i despertnr del león", Kotnski. 
-í.—"Capricho morisco", Boccalarl. 
5 .—Seltccíón de la zarzuela " L a Le-
yenda del Beso", Souturro-Vert. 
G.—Fo-: Trot "Ta no lluevo". M . K l -
vera P.az. 
7.—Danaón "T^ Virgen de 
O'Varrill. 
Jos* Xelln*. Torres, %L K . 
Cepitin Músico. Jefe v Director de la 
UÁnñh rt« MóKica del Eetado Maror 
' ieneril del-L'Jórclto 
No hay salud completa sin buena Di-
gestión y fata no existe si no hay bue-
r.a dentadura. 
El empleo de este Elixir conserva la 
dentadura, desinfectándola y de he-
cho, se impide la carie dentarla y la 
fc-tldez del aliento. 
Su uso. a diarlo, al levantarse v 
ceapués de las comidas, le dan frescu-
ia y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
(r. l a n d » , J r . , 4 núin«ro ¡¡os, "TtAsAo 
Tt lé fono C336 ¥Bn,fcao-
O U K P X C (Avenidor WUfloa, «a^alaa a 
Vedado) 
A las ocho: cintas cómicaa . 
A las ocho y media: Trae loa antifa-
ces, por Dorothy Dalton. 
A las cinco y cuarto y a laa nueva 
y media: Monsieur Beaucaire, por Ro-
dolfo Valentino, 
TR1ANOW (Aveniaa WÜBOB entre A. 7 
Paseo, Vedado) 
A las ocho- L a acusación ^e un muer-
to, por Luci la R i x a . 
Á las cinco y cuarto y a las nueve 7 
A las ocho y media: E l Amante Re-¡media: Monsieur Beaucaire por Dorls 
lámpago, por Reginald Denny y Laura Kenyon, Bebe Daniels, Lols Wilson y 
L a P lantó . Rodolfo Vulentlno. ' 
«,TT««« - ¡ I J B A (InfluEtrla esquina a San J o M ) 
1!? {*tn*r*1 C''rrmo y De dos a cinco y media: Buscando 
r ' empleo; E l Hijo do Nadie, por Georgo 
A las tres y media y a las ocho: E l Arl lss ; Hijas de la Notshe, por Alice 
instante suprmeo, en ocho actos, por Mi l i ; Lobos do la noche, rcr Wllllam 
Gloria Swanson y Milton SPl s . Farnum. t 
A las cinco y cuarto v ,-las nueve y A las'cinco y media: Buscando 6m-
media: estreno del Fox New C6: la co- pleo; Hijas de la Noche 
|mecha Loca por el cine: Canje de mari- A las ocho y media: Buscando em-
'dos, ^n nueve actos, p0r Leatrloe Joy pleo: El Hijo de Nadie; Lobos de T a 
Noche; Hijas (Hla Nocho. : Julia Faye . 
De 
rías. 
venta en farmacias y Piirrume-
Regtaf'. 
P R E C I O D E L " E L I X I R LANDA" 
1,tro 'J-so- M16 Utro SO.fiO 
1̂8 •• -̂00 W l „ 0.0O 
S u s c r í b a s e a ] D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M.0056 C^-BA 5o. 80 
Máqulua a« Sumai-, Gaicmar f 
Escribir, Alqullerea, Ventas a nía-.' 
'.zoa. . 
j Todos los trabajo» ion garantí-
.tadoa. Le presto una «équlna míen, 
liras le arreglo la luy». 
E X C E M I C I D A 
Mararniosa, infalible, aoberaa» 
pomada francesa. Cura loe brotes 
del ácido úrico en la piel y tarabión 
herpes, eexemas, llagas, granos por 
antiguos que sean. 
De venta en Ia« farmadaB da JIIOÍI 
son. Sarrá, Taquechel, Esquina de 
Tejai. ramada Americana. 
D U R I O DE LA MARINA Marzo 28 de 1925 
F a j a s " R o y a l ' , 
H A B A N E R A S 
D e l p r o b l e m a 
BODA ELEGANTE 
EN LA PARROQUIA 
DE MONSERRAlt 
No. 458 
A J A de c lás t ico de 12 pulgadas 
de largo, para tipos medianos 
y delgados- Precio: $ 3 . 7 5 . 
No . 445 y 432.-—Estilos similales 
al anterior, de 10 y 8 pulgadas de lar-
ge. Color rosa. Tal las , del 23 al 34 . 
Precios: $ 3 . 0 0 y $ 2 . 2 5 respecti-
vamente. 
P o n c h e r a s d e m e t a l b l a n c o p l a t e a d o 
J A R D I N E R A S "PARA C E N T R O D E MESA 
Para hacer un. magníf ico reffalo. vea antee el excelente surtido que 
acabamos de recibir en estos arUculos. ^-^«r 
NOVEDAD, EIiEGAH'CIA, DISTINCION 
Z.OS MEJORES PRECIOS 
L A E S M E R A L D A 
SAN HAFAi:! NO! . 1. 
TKLEFONü A-3303. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
T u r q u í a 
Con tono irregular abrió el mcicado; 
( iT.-mdo con tendencia l̂e bnj& las di-
visas europeas. 
Firmes los cambios sobic .Vcvsr Yíi'-p-, 
Canadá y HonR Kon¿. 
Hubo peracloncB ent ^ banco? y 1 a l -
queros en ¡ I ras cab-n n •! 7"; 4 «'S 314 
v i .TS 3|S. E n franco*» cabln ü .',••) y 5 23 
y en pescas cable a 14.30 112 y 14.29. 
(Viene de la primera i,á£Tma) 
(Viene de la primera página) 
Entre flores. t 
Bajo una claridad astral. 
Y al rumor de una música suave 
Mercedes I'cll 
y Manuel Andrés Solis. 
oasler lillie», imprimían cu la belle-
go, ni la modernísima Universidad 
.Taldunía. de Túnez. Y cuando, rolo-
rada nuestra intervención a cierta 
vltura, con su natural trascendencia 
do fronteras afuera, tuviésemos al-
gún revés o empresa poco afortna-
da, siempre tendríamos quien alza-
ra la voz en nuetftra drtpnsa oponien 
do a la crítica y al vulgo de esas 
naciones id garantía de que nuwstra 
intervención estando asesorada o ava-
luada por Fulano o ZuUno, especia-
listas en Derecho musulmán, eif His-
toria marroquí, etc. 
¡Pero bey!.. No hay más quo 
ojear la mayoría de la prensa ex-
tranjera y asistir al triste espectácu-
lo que ofrecen al inundo^ nuestro^ 
detractore?, que ni siquiera tienen en 
nuestra años, relativamnte escaso», 
de intervención protectora en Ma-
. rruecos. 
/ 0 \ \ o m O E X T A I i 
Otro blocao 
Larache 1—Las fuerzas de la co-
lumna do Tzenin sustituyeron la 
tienda fortificada do Kudia por un 
blocao, que quedC gu-irnecldo. 
Convoy 
Las fuerzas de Regulares llevaron 
convoy a Kesiva, Ba-eil-Kebir y Jal-
ea sin novedad. 
Fuego Uc cañón 
La posición de Buhandu hizo fue-
go de cañón sobro el ganado y los I 
grupos de rebeldes, que observaron, I 
;4 los que causaron bajas, que de-' 
jaron en el campo. 
Lluvia 
1 
P A R A R E G A L O S 
L M más selectas y meiore» 
Xlores ton las de " E L CLAVEL" 
Bouquot. para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5 00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja d« 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y tellcitaciones desde 
55.00 en adelante. 
Arpas, Herradoras y Liras 
preciosas para regalar a las 
wtistas, de $10.00 a la má» 
•aüosa. 
Banderas, Esoados. Estrellas 
y letreros de fieras naturaies 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 120.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte d*i mundo. 
lante 
2J«POCialidad an OÍN^H 
neorea de Coronas r í ^ * * 
^ d e ^ . O O a ^ ^ a m ^ ; 
Cruces-Sudario na ra 
«obre el féretro. otVenrt?loctr 
fúnebre y del me or S mtty 
<ie $30.00 hasta iVs V ^ 
$100.00 una 175 90 7 
Sudano de tul par. rnt^ 
féretro tapiado de f l o ^ ' 
botas y elegidas. U t ! * * * 
hasta $250.00 uno *l0() e0 
V I S I T E N O S O H A G A S > U S P E D I D O S P O R T E L E F O N o 
J A R D I N " E L C L A V E L , , 
A R M A N D Y k J E R M A N O 
6ei)«ri! h t y S. M » . - íelfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f.3587 - MUR^ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Centros a« B,*-, 
originale. i m T ^ S S ^ y 
Quetes desde $S.oo 7 
y cadeuciosa que se difundía por to-1 Cestos en los testeros 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New Tork cable. . 
Xow Vork vista . . 
Londres cable. . . . 
Londres vleta. . . . 
Londres 60 días . . 
I 'a ría cable . . . . 
Par ís vista . . . . 
Hamburgo cable . . 
Ilamburgo vista . . 
España cable. . . . 
España v i s t a . . . . 
Italia cable . . 
Italia v i s ta . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
ZurlHi caV-f . . . . 
Zurich vista . . . . 
Amstcrdar.i cable. . 
Amsterdam v i s ta . . 
'roronfb cable- . , 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Ilong Kong v i s ta . . 
S8 
1 [10 P. 
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C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Xeportaaas por los Colegios 
da Corredoros 
Arabia, lo qne Kemal Bajá, en Tur-
quía; todas las simpatías. 
Lleva ese Jefe una inmensa tienda 
en sus excursiones guerrera^, en la 
que caben mil creyentes, y él en per-
sopa les predica sobre un texto del 
Koran, la independencia de Arabia 
y su misión Providencial. 
Recientemente ha convocado un 
Congreso del Islam, en La Meca, ps»-
ra tratar del restablecimiento del 
Califato y la unión de todos los ára-
bes, a fin de lograr la independencia. 
Inglaterra vigila muy de cerca ese 
movimiento, pero no puede ir contra 
él, a menos que deliberamente se le 
ataque en el Mosul, Palestina o Egip-
to, por temor de que un acto suyo 
dp represión, subleve a los levantis-
eos sesenta millones de musulmanes 
de la India. 
Inglaterra no sabe a que carta 
quedarse en Arabia: si sigue apoyan-
do a Hussein. a su hijo Alí. en Je-
ddaz. y a Abdulah, en Palestina, des-
pierta las iras del Sultán Ibn Sa'ud; 
y si se une a éste corre el riesgo de 
ponerse frente al otro hijo de Hus-
ssin-Felsal," en Mesopotamia; sin 
contar que \oS musulmanes de Pales-
tina, están disgustados por la 'Pro-
clamación de Lord Balfour y los de 
Egipto, porque los solivianta ©1 Na-
cionalista Zaghloul. 





Deducidas poi el procedimiento señala-






Banco Xac'cnal 18 25 
j Banco Español 1Ü K. 
' Banco Espabol, eert., con 
el 5 por 100 cobrado. . . . Nominal 
Banco Español con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
¡Banco de Pwiabad ^ominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
totes de 5.000 pesos cada uno. 
U N E C O D E L A M O D A 
Lucía, la actual dueña y antigua consocia de AU PETIT PARIS, 
llegará el próximo día l o . de Abril, de regreso de su viaje de com-
pras en el extranjero, donde ha a(l<jiirido en Sombreros y Vestidos, 
la última expresión de la Moda. 
Queremos participárselo a todas sus amigas y clientes y a cuantas 
damas quieran ver y adquirir algo de lo mucho bueno que les trae. 
" A U P E T I T P A R I S 
VILLEGAS 54.—TELEFONO A-3124. 
99 
dos los ámbitos del templo. 
Poético marco de la boda celebra-
da anoche, en la Parroquia.de Mon-
berrate. 
Primera de la estación. 
La dulce estación primaveral. 
Eran los novios, la señorita .Mer-
cedes Pell y el señor Manuel Andrés 
golís. 
Muy bonita, de porte airoso y tan 
delicada, como seucilla la señorita 
Pell, perteneciente a una distingui-
da familia de esa privilegiada so-
ciedad de ¡Santiago de Cuba, tan pró-
diga eu ejemplos de hermosura, de 
elegancia y de distinción. 
El novio, a su vez, un dechado de 
bondad y de corrección, formado en 
la virtud del trabajo. 
Un joven excelente. 
De altos y notorios méritos. 
Significa esa boda el realizado en-
sueño de almas enamoradas. 
Dos existencias que ya, unidas pa-
ra siempre, ven cumplirse Stu destino 
en la tierra. 
La reulidad de un ideal. 
Y un idilio que cristaliza. 
La felicidad, la perseguida felici-
dad de los corazones que se aman, 
coronará esa unión gloriosamente. 
Aquella iglesia, la más popular de 
Tachonándolos de rosas. 
Melilla, 28 Los reclutas de Ce-
riñola realizaron un pareo militar 
hi^sta la carretera de Kidum. 
—Marchó a Ben: Said el cud 
Amarasen. 
—En el presente mes se han ŝo-
za del adorno un* nota de gracia, de|metido 142 indígenas pertenecientes 
arte y de delicadeza. ja Beni Tuzin, Beni gaíd, Beni Cli-
chez, Metalza y Beni Jíuvari. 
En este semestre se someteros , ESr1 y ^ H ^ K Í 0 ' * 8 para disPeilSíir Urriaguel, dondüi^ecibieron órrtZ 
,790 individuos, que .o instalaron1^ grUI,0S rebeIldeS ^ue Pretendían nes de que luera detenido v enoem 
¡ Y en el altar mayor, radiante, es- en Quebclapa. Entre ellos figum el í ? ? - ? * ^ . * la P0810'0^ de Tizi do en estrecha vigilancia por l 2 r 
plendidísimo, preciosas hortensias !faqui Alalal, de Beni Tuzin jAza e/^Pea^ que se llevase el con- dilapidado importantes suma/T 
Iconlundidas entre lirios, entre dalias I —Contra lo que se ha dicho, se'vTiL cab,lenos sufl ¡eron bajas ; Abd-el-Krim. 
! y entre gladiolos. ,?abe ^ * * * * * * * * * * * tro* | aS-
tera, no permitiendo la emigración:! i „ iropas ironcesáa 
pero sí el abastecimiento de víveres i Las ba''erías de Tifaruiu dispersa-; Se sttl,« r.ue el pasado martes cru-
— A l manipular con la» bomb-.^;ron concentraciones de rifeño3 que zó P0»" Uxda ttti general francés de 
que encontraron en el campo las ^os^izaban la posición. división y su Estado Mavor. dirigién-
guardias rebeldes, les hicieron ex-1 Las fuerzas destacadas en Colla-1 dose .a Br&"nes' donde se hallan 18 
plosión, matando a varios. Los ca- do Aldea y Benitez depuraron con- r^mie,?tos. ^'S1131 'onuüdad con 
Pueden vanagloriarse de la mag-
nificencia de decorado tan admira-
ble, los hermanos Armand. 
Una página más de honor y de glo-
ria en los anales de ê e Clavel im-
ponderable. 
Vi llegar a !a novia. 
¡Qué encantadora! 
|dáV0rcs fneroh recogidos y enterra-;tra las guardias enemigas, a las que 
dos por la guarnición de Midar. I causaron bajas. 
Otra bomba de aeiorlano cayó .^n' Se llevó el convoy a las posiciones 
la torreta de sidi Buvacut de T P r . - » d e l sector de Tizi Aza novedad. 
objeto de batir concentraciones ene-
migas. 
fección primorosa óe Ana María Bo-| 
rrero, era el vestido. 
Ultimo modelo de Patou. 
Elegantísimo. 
|—  si i y t  en-T 
saman y causó treinta muertos. 
Las galas nupciales pareciau aña-, __La pasada n0Che la ^ e ^ J 
dir nuevos atractivos a los naturales ción de Bate org&nlzc una embos-
Idones de la señorita Pe^l. cada, en la que intervino la mejala 
De los talleres de El Encanto, con- ^ Taf?rsit- Se le cogieron al -ene-
migo siete cargas de víveres. 
—Los hidroaviones bombardearon 
el frente de Quilates y los poblados 
de Sidi Dris, Afau y Tallit. 
Fuego en varias posiciones 
MELILLA 28.—Desde Loma Ro-
De encaje de plata .a cola, como ¡ja 'ge hizo nutrido fuego de! 
todo el traje, partía desde la cin-
tura. 
Una innovación deí célebre mo-
disto parisién que se ha señalado co-
mo la derniére en los vestidos de 
novia. 
Como adorno rosas. 
T azahaies. . 
El veio, prendido con exquisito 
MELILLA 28.—Por ¡eferencas in-
dígenas se asegura que ei jerife Rai-
suni se encuentra en la "zauia" de 
Sidi Abdalah. en la cabila de Beni-
Idel, límites de Bocoya y Beni-Urria-
guel. 
Pa^te oficial 
Esta madrugada fué iacilitado el 
siguiente parte: 
"Zona oriental.—Emboscada esta-
blecida por fuerzas mejala número 
¿> cabila Beni-Buyabi, dio por re-
sultado detención diez moros, pro-
cedentes zona rebelde, conduciendo 
mercancías. 
E l tta^fártenlenfe de Abdol -Ki im 
Las mismas informaciones asegn-
gusto, dejaba entrever la belleza del 
la diócesie habanera, lucía en la bo-,0ndulado que con nuevos procedi 
da de anoche, nuevas y magníficas, mientos de su e8pecIalidad ha piies. 
salas- ¡to de moda la Casa Dubic. 
Nunca ostentaron decorado más es- y Como complemento de toilette 
pléndklo „i su gran nave, ni sus di- tan suntuosa un rani0 de eastep „ . 
alt 3t-27 
EN E L BAS.C. Y TOCADOR 
u¿o el . 
insilperable J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
y se verá lUrc de barros, pecai». granitos y demás erupciones 
E N CASOS B K B B L D E S 
tome por las mañanas dos cucharadas de A G U A D E CARABAÑA 
AltT t 24 
versas capillas. 
Decorado de plantas. 
Y de flores. 
Obra artística del gran jardín E l 
Clavel, que produjo la admiración de 1 la señorita Loló Pell, 
todos cuantos nos reuníamos en Mon-! y. muy |j0nita. 
«errate. Ai dar comienzo la 
De la puerta hasta las gradas ded I percutió en lo alto 'd( 
presbiterio se llegaba atravesando la i ta. 
senda que describía una doble valla i Nota vibrante, 
de mimbre color marfil. De una melodía infinita. 
De trecho en trecho, aparecían! Era la Meditación de Thais eje-
eolumnas que remataban en cestos • catada en nú violín admirablemente. 
liles lindísimo. 
Ramo de mano. 
Creación de Magriñá. 
L o cedió la novia a su hermana, 
muy graciosa 
ceremonia re-
coro una no 
OTRAS NOTICIAS 
| .Mo os prisionero* 
ran que el lugarteniente de Abd-el-! Según referencia facilitada anoche 
Krim, Haddu, ha llegado a Beni- por el presidente a los periodistas, 
i se había capturado a 12 moros en 
i la zona de Melilla. « 




L A Z I L I A 
V £ A T 4 S A TODAS PARTES DE LA ISLA 
SUARIZ 43 y 45. TELEFONO A-15S8 
O 
El viaje del presidente 
Confirmó anoche el general Va-
| liespinosa la noticia de que esta tar-
de, en el rápido de las cinco y cuar-
¡ to, saldrá para Marruecos el Alto co-
I misario. 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 7 8 
c 2556 alt ind 14 Mi 
colmados de flores. 
Lindas flores. 
En un poema de blancura. 
Monseñor Emillb Fernández, pá-
rroco de Monserrate, tan popular y 
tan querido, consagró solemnemente 
Ramos y guirnaldas de gladiolos, j la unión de la enamorada parejita. 
de rosas y de dalias, entrelazadas con i Fué el padrino de la boda el pa-
S U M E J O R C U A D R O 
h a r í a e l g r a n Zuloaga, si c o p i a s e l a e x p r e s i ó n d e l q u e se d e l e i t a s a -
b o r e a n d o el r i q u í s i m o y s in r i v a l c a f é d e 
"LA FLOR DE TIBES" 
A-3820 BOLIVAR 37 
dre del novio, mi viejo y buen ami- Desde la puerta, y en la 
go don José Solís, de la alta geren-1 compañía del muy querido 
cía de El Encanto y persona muy; Fernández Rodríguez, asistí al des 
estimada y muy querida. ¡file. 
Y la madrina, la distinguida dama 





El público de las ^iandes bodag. 
Falto de espacio para dar la re-
El alte comisario, tras de inspec-
¡ clonar ¡a zona de Tetuán, girará otra 
i visita a la de Larache y marchará, 
1 por último, a la de Melilla, desde 
1 donde regresará a España a media-
dos de aoril, fecha en la cual será 
repatriado un importante núcleo de 
| tropas, de no llevarse a cabe el' avan-
ce hasta Alhucemas, pues en este 
¡caso, tanto el regiese del Presidents 
'como la repatriación de aquellas 
grata | fuerzas se eíectuarán más tarde. 
Pepín j . 
CEUTA, 2,—Marchó a su nuevo 
destino el coronel d3 Artillería D. 
Alfonso Carrillo, que había servido 
en Marruecos durante algún tiempo. 
Almacenes en el puejlo 
i ' Se aprobó por Real orden 6] pro-
(Ipi nOVÍO SeUa de la concurrencia me Inmtare yecto ^ ¡a Junta de ou,as de, puer. 
, " ' , ' 9 decir que brillaba entre ella un; to d econstruir un depósito para mer-
Su señor tío, don Bernardo Solís.jselecto c,0nCur*s0 de damas que son canCÍaS. que constará de tres pisos, 
presidente del Banco Comercial, y i siempre celebradas por su belleza v Por valor aproximado de 400,000 pe-
los distinguidos caballeros Aquilino |gu di8tinciór i setas. La "Gaceta" publicará en bre-
Entrialgo, César Rodríguez y Joa-j „ ' . ve las condiciones del concurso. 
* ^ I En Villa Mana, suntuosa residen- OTRAS NOTICIAS 
quín Díaz. • cia de los padres del novio en la »ooe moros prisioneros 
El doctor Rodrigo Portuondo, Ma-,Loma deI ^ se reUnieron loB j Según referencia facilitada a ^ 
gistrado dol supremo, firmo como .t , . * * iano;ch epor el presdiente a los penu 
testigo de la señorita Pell. : ;itaid0S' gran nUmer0' de&pué3 ! distas, se había capturado a 12 mo-
Actuaron -también como testigos,^ la 00da- r o s ^ ^ z o n a de MelUa^ u 
pyr parte do h, novia el doctor Al- Fué servido en obse(luio de l o d o s j r R W CARMAriA.nRflfiüE-
fonso Duque de Heredia. senador buttét espléndido. ¡MÍAN f AKlylAUA-UnUÜUt 
electo por Oriente, el señor Luís 
Mir y el señor Valeriano Fernández 
Villa, .gerente de la casa suárez, 
González y Compañía, del alto co-
M-7623 mercío de esta plaza 
Se repetían entre los presentes los 
votos por la ventura de los novios. 
Votos que suscribo 
Con la expresión de mis 
patías. 
R Í A " F I G Ü E R O A " 
MONSERRATE Y TENIENTE REV 
sImpa-|De turno los Jueves T-i^-no M-,W 
1 SERVÍCIO A 
. eléfo o 
DOMICILIO 
F O L L E T Í N 40 
T O M A S H A R D Y 
U N O S O J O S A Z U L E S 
JToreU «radccld» del Inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
r>e venta en la librería d% JoBfi Alhela 
Padra \'aie ... (Belasoeain) núm, •' -
Teléfono 
(Continúa) 
mo si dijéramos—repuso ella mnli-
closameote*—De manera que. cuan-
do no existe cauce, como en el Bftál 
de Un rico de buen gusto que quie-
re hacer aigo, yale máw elegir uno 
caprichoso que no tener ninguno. 
—Si—dijo ól con aire meditabun-
do.—No tengo inconveniente en 
conceder eso. 
—Pues yo—resumió Elfrida. — 
creo más sano para el hombre no 
hacer nada de particular. 
—Hav casoa eu que se ve uno 
obligado a hacerlo. 
—Sf, dtbde luego. Yo me refe-
nu a 'os casos en que no obliga 
otra razón que la deliciosa perspec-
üva de lu gorla. Uitimamcnte. he 
penVEéo muchaH voces que una fe-
llcldad muy diluida, que comienza 
ahora y dura todos los días de la 
vida, es preferible a ia esperanza de 
una felicidad muy grande en lo fu-
turo y ninguna en lo presente. 
—Precisamente acabo de decir 
que ese es el principio que profesa-
mos todos los que hacemos cosas 
efímeras. 
— ¡Oh! Siento haberle parafra-
seado á usted—dijo ella con cierta 
confusión.—SÍ. desde luego. Eso es 
lo que quería usted dar a entender 
al decir que no trataba d*j ser ta 
moso. 
Y agregó, con ln rapidez de con-
v i c c i ó u caraeterlstia de su espíritu: 
—Es demasiada peqtieñez tratar 
de ser grande. Para intentarlo ha 
de tener el hombre muy buena Idea 
de sí mismo, y el orgfíillo bastante 
pura reor en sí propio. 
—Pero para considerar malo que 
'un hombre tenga buena idea de si 
mismo, hay que probar que se equi-
voca, y aun entonces el juicio es 
prematuro a veces. Además, no do-
jbemos deducir que el hombre que 
Iucli:l ndiontemente por el triunfo 
lo hace porque tiene una gran idea 
jde su propio mérito. Es muy posi-
ble que et>« hombre sepa cuán aje-
no al triunfo es el mérito, y que le 
¡impulse, su misma humildad. 
Esta manera de tratarla casi 
ienojab pa Elfrida. En cunto se mos-
traba de acuerdo con Knight, éstb 
parecía querer lo contrario, y se pa-
ctaba a la acera de enfrente. 
—¡Ah!—se decía la joven en su 
Interior.—No quiero nada ctín un 
hombre así, aunque sea nuestro hués 
ped. 
—Creo que acabará usted por 
comprender—dijo Knight prosigiuen 
do la conversación, más para con-
cretar sus pensamientos acerca del 
tema que para sostener la atención 
de la joven—que en la vida actual 
ese deseo de progresar no es más 
que un instinto en los hombres. 
Un día a* despertar nos percatamos 
de que. sin premeditarlo, hemos 
empezado a intentar algo, y nos de-
cimos: "Puesto que he llegado has-
la aquí, voy a intentar un poco 
más". Y continuamos sin más ra-
zón qu3 la de baber empezado. 
A su vez, Elfrida no prestaba 
atención sostenida a las palabras de 
Knight ^n aqdel momento. Sin dar-
se cuenta de ello, tenía el hábito 
de fijarse er. cualquier punto que la 
interesara en las observaciones de 
un interlocutor y de recapacitar so-
bre él, pensando por cuenta propia 
y sin hacer el menor caso de lo que 
a continuación pudieran decirle. En 
tales ocasiones, examinaba con nau-
ralidad a la persone qua lo hablaba, 
y ofrecía una actitud digna de un 
cuadro. Sue ojos parecían mirarle 
a uno, atravesarle, penetrar en su 
porvenli;. 7 pasar del porvenir a la 
eternidad, no leyéndola, sino con-
templAn'lola de una manera Insólita 
e inconsciente, con U mente aún 
fija en *u primitivo pt-nsamlonto. 
Así era como estaba mirando a 
Knight, 
De pronlo se dló cuenta do lo quo 
estaba habiendo, y sintió una Peno-
sa confusión. 
I —¿Por qué me miraba usted tan-
to?—preguntó él. 
—Si acaso pensaba en usted, pen-
saba que es usted un hombre de 
gran talento—repuso ella con una 
; falta de premeditación que sorpren» 
día por su lealtad y su sencillez. 
SIntHndose inquieta una vez que 
¡hubo dicho esta tnoterfa. se levantó 
y se acercó a la ventana, pues había 
oído las voces de su padre y de Mrs. 
Swancourt, que llegaban desde la 
terraza. 
—Aquí están—dijo saliendo al 
jardín, feguida de Knigbt. Quedóse 
¡en el Bórdé de la terraza, junto a la 
balaustrada de piedra, y miró al sol, 
que parecía suspendido sobre un es-
pacio raso, en aquel momento tan 
hermoso orno el valle de Tempe, 
y por ol cual llegaba su padre. 
Knight no pudo menos de contem-
plarla. "E? sol se hallaba a unos 
diez grados soWro el horiaonte, y su 
salida luz inundaba el rostro de-la 
joven y enaltecía el hermoso color 
rosado de sus mejillas convirtiéndo-
lo en un rojo cinabrio, pues el suave 
matiz rosado sólo mostraba su toho 
natural alli donde la curva de la 
mejilla quedaba en sombra. El ex-
tremo d"fe su pendiente cábelo avan-
zaba o retrocedía suavemente sobro 
su hombro eegún lo impelía o lo de-
jaba una leve brisa. Los flecos y 
lazos d^ su vestido, movidos por el 
mismo vleniecillo. parcelan besar lo 
que les rodeaba, y al agitarse huyen-
do de los sembríos pie.gues, recibían 
también el beso *e la reluciente luz 
lañaranjada. 
i Mr. Swancourt dió una voz de 
bienvenida a Knight desde unas trein 
ta yardas de distancia, y después de 
unas breves palabras preliminares 
entabló una' conversación profuna-
mente grave acerca del distinguido 
y antiguo apellido de Knight, expo-
niendo hipótesis sobre linaje y ma-
trimonios con él relacionados. En-
tretanto, llegó la maleta del crítico, 
y pronto se separaron todos para 
prepararse para la comida, que se 
había retrasado dos horas. 
Una llegada era un acontecimien-
to en la •'ida de Elfrida. una vez 
que volvían a hallarse en el campo; 
y a llegada de Knight había de ser 
necesariamente un suceso importa n-
tífimo. Aquella noche, Elfrida se 
acostó por primera vez sin pensar 
en Esteban en absoluto. 
w m 
La viej^ torre de la iglesia do 
West Endolstotv había llegado a lúa 
últimas semanas de su oxrfcter̂ cia. 
Tenía quo ser reemplazada por otra 
nueva, segúu los proyectos de Mr. 
Hewby, el arquitecto quo había en-
viado a Esteban. Al cementerio ha-
bían llegado parales y tnblonee; se 
Introdujeron barras de hierro en la 
venerable grieta que corría por lu 
pared del campanario abajo hasta 
los cimientos; se bajaron las cam-
panas, las lechuzas abandonaron 
aquella morada de sus antepasados. 
y sele iconoclastas vertidos do dril 
blanco, para los cuales un edificio 
cuarteado era una especie de Mam-
iba Jumbo (1) , se habían aposenta-
do en el pueblo antes de comenzar 
a quitar las piedras. 
Este fué el día siguiente al de la 
i llegada de Knight. Para gozar por 
¡última vez de la vista del mar des-
:de aquella altura, el vicario, Mrs. 
¡Swancourt, Knight y Elfrida habíau 
¡subido a la torrecilla por la esca-
|lera de caracol; delante el ylcario, 
'que resollaba fuertemente, y detrás 
KU esposa, jadeando en silencio, pe-
ro no menos agitada que él. Ape-
nas habían llegado a lo nito cuando 
vieron avanzar sobre sus cabezas, 
desde el norte, una gran nube cár-
dena, que Indudablemente era un 
depósito de lluvia, truenos y nbim 
pa gos. 
Los dos precavidos viejos apun-
taron la idea dol regreso inmedia-
to, y , predicando con el ejemplo, 
procedieron a ponerla en práctica. 
— ¡Dios ,mío! ¿Para qué habre-
mos subido? —exclamó Mrs. Swan-
court. 
—Como nosotros bajamos más 
despacio —había dicho el vicario al 
comenzar el descenso—. no empe-
céis a bajar hasta que estemos ca: i 
abajo, pues de lo contrario podrlnb; 
caeros sobre nosotros y rompernos 
la crisma, por la obscuridad de la 
escalera. 
Por consiguiente. Elfrida y KnW 
esperaron en los plomos a que ^ 
escalera estuviese libre. Ku'f 
tenía humor de hablar aquella m 
ñaña. Elfrida estaba un tanto 
sentida por la poca aten, ' ha. 
ciítico, pues en su interior la ¿ 
caba a que Knight no la J,,zf s 
digi-a de su conversación. »«" nU, 
él observaba los progresos de ia ^ 
be ella se encaminó al otro ia 
la torre: allí recordó una coa» ^ 
ligrdsa que había hecho oi al10 cita 
terior,, y había sido dar la el 
entera por encima del paral • 
ci.&l r ó tenía ni almenado 
tes. v otiecía por las cuatro 1 ^ 
un adarve do nnos dos P>^ SlD 
chura, llano eo:no una seno»- ^ 
rcL'exionar lo quo hacia. ^ 
parapeto de la mismr. mauer 
ruenzó a andar. gori-
—Ya estamos abajo, V'1™ iea-
que—exclamó Mrs. Swajicour 
de el fondo de la torrcciUa.— 
tíos cuando queráis. . Elf'*1* 
Volvióse Knight y Ví('. -ado P»* 
cuando empezaba su a"'^* enceB-
sco. El rostro del escritor ŝe ^ ^ 
dió de miedo y de ira a. 
meridad ¿e la joven- .s ju¡-
—Creía que tenía us cd mas 
ció—dijo. 
(1> Espantajo o duende a quien, 
mgúrt el explorrdor africano Mu 
go Park. Invocan los kafireH do 
Mandingo para castigar a las muje-
res de mal genio. (N. del T . ) 
E l l a se «onrojóy siga-o a - f.. 
nio-
—Misa Swancourt, u»^1" 
vor de W ^ C h a V p W o : —Bu seguida. No 1,8y ^ Te¿éC 
guno. Lo. he hecho mucha ^ ^ 
ETu aque, »omeütO'V ^ 
turbación que lo habían y 
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grupo selecto de señó-
l e nances de Marti 
I * Díaz de Hevia . 
Herminia Montaivo de Piedra. 
,a Castillo de Garmendia, Pe-
^í iner . de Lago V Amelia Valls 
S Bell-
.¡-.lio Miranda de López. Este-
Rodríguez, Blanquita, Gloria y Car-
mita Montoto, Lizet.e y Margot De-
diot, Silvia y María Agustina Gamba, 
Anita y Margot Leal, Chalía y Car-
mita López Orúe, Horcensia, Bevla y 
Craziella l íodríguez vLendián, Mer-
ceditas y Eioisita s i rr ia , Ililda y 
Margot I'dvtzolá, Esther y Zenai-
da Ramírtz y Rita María y Victoria 
Agosl inl. 
Pilar. .ínanita, Emlli ia y Mar.ot 
Z.iydin, .«filas hern'.ncas del t o w -
lar congresista Rnmón Zay í in . 
Cuca y Josefina Lago. 
'Encantadoras! / 
dian-
María Luisa García Lopga, Chichi 
;,niba de Juncadella y Estrela | Etchegoyeu y Leonor Ca8tro 
Lrnándí fif Esr,clí- Dulce María Buzi, Emma Rosa ¡ 
Fernández Viuda de Goízue-j Garmenc ía. Josefina Nodarsc, Lidia I 
gloria Granados de Rodríguez • Garcí?, Mon, Silvia Méndez. Horten-
Carmen Ürúe de López,jsia Jiménez, Mimosa Prieto, Grazie-i 
Lindner, Felicidad ]ia Párraga. Chata Andreu, Conchi-| 
ta MenJoza, María Villanova, Gra-
zlella Heydrich, Cuquita García, Herí 
niini;i Tauler, María Pollo, Magna! 
Cossío. . 
Y Elisarda sampedro, Fefa Goi-
ĵol de Villanova. Teté Hernándezj ZUeta y Nena Mañach, tan lindas las 
• a, y 'a interesante Viuda del'tres^ i 
WARANDOL BELGA 
a 8 0 C e n t a v o s V a r a 
Ot p u r o y f ino h i lo . 
De a p r e s t o m u y s u a v e y f ino t e j ido . 
E n todos los co lores d e m o d a . 
E s u n a p r u e b a m á s de nues tros p r e c i o s d e p r o p a g a n d a . 
U f ' - D I ( T a m b i é n d e p u r o y f ino h i lo . 
i i O Í á n u C l g C í j E s t e es otro c o n q u i s t a d o r d e d i e n t a s . 
a 9 0 C t s . v a r a ] Cuantas Io ven lo comPran-
H o l á n E s t a m - j 
p a d o a $ 1 . 1 5 ] 
E n g r a n v a r i e d a d de co lores . 
E n c a p r i c h o s í s i m o s d i b u j o s . 
E n c l a r í n y b a t i s t a . 
T o d o s de p u r o h i l o y a l m i s m o p r e c i o . 
íloca de 
„,... de Buzzi, Emilia Márquez 
- rling de Zaydin, Cnridad Angulo 
^el Monte, María Gutiérrez de 
f.r(íUez. Rosa Villageliú de Cos-
í Marina Silva de Crabb, Isabel 
BSBSaSaEBSBSR 
[ l a j E l c g a n t c d e N c p t u h x y ] 
I 
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Codin̂ . 
Nieto 1,ri. Sarita 
u señor." de Pamjón. 
La señora de Méndez. 
la: señoritas, Margot y 




E l espectáculo de Trlanón se ve 
siempne amenizado por las audicio 
nes de la orquesta del teatro. 
Orq.uesta excelente. 
Del profesor Arturo Guerra. 
L I D O V E N I C E 
L A F I E S T A D E ANOCHE 
Voche de animación, 
vnv lucida. 
Fué la del Lido Wim'c en la fies-
ta jfttnaiial de sus viernes incom-
firtblfcs. • 
Ue?iié en su apogeo. 
Dcpués de la boda en Monserra- rrón y la 
S k i w i n g . I 
sha 11 y de Tiant con mi interesante 
amiga Mercedes Pares de Gonzá-
lez . 
Un ptu'ty del Minlsiro de Méjico, 
señor Romeo Ortega y su distingui-
da esposa con el Cónsul Medina Ba-
entil señorita Josefina 
iene de la primeva página) 
ver si el abogado habla de buena fé 
o busca pleito para extraerle las man-
tecas. 
Eso hace usted conmigo; sea yo 
la que discute y luego us.ted el que 
arrime a donde le parezca. Si ha-' 
lia conformidad con su sentir, eso 
lo piensa usted para los otros, y si 
los inconformes suman doble, las 
ideas son mías; usted no dice nada 
por su cuenta; usted es un fon'ógrato 
y no se compromete. Ahora, di-
rá usted: —".es bruja doma Eva: 
parece aae me "lee el pensamiento." 
diesen dar los que tanto le amaban, 
y más al ver que ocupaba su cargo 
sin espera. Monseñor D'Andrea, se 
habló en un tono que no favorecía 
al sustituto. Se sacó a colación el 
argentinismo; (en todas partes cue-j 
cen habas) la . envidia, las intrigas L -
el afán de aprovecharse ípública' ía segregación de esas por-
E l problema de l í m i t e s . . , 
(Viene de la primera página) 
inorable señor Presidente de la Re-
mezquinas; v. 
v honrarse con desvelos ajenos y to-j "one,s<desterreno' o barrios de nuas-
do el mundo lamentaba La ingratitud Itro, Ormino municipal para agre-
horrenda que se cómetía con el San- Sfrlos al suyo, ao pretexto de expan-
to Varón, padre de los obreros. E l sioIlar 811 superficie urbamzable; y 
Arzobispo. Monseñor Espinosa, que I al Propio tiemno solicitar la coop^ra-
había resuelto o autorizado la des-|clóQ de este Ayuntamiento, para ia 
titución. era un hombre muy bueno realización de su proyecto, 
y manejable, ajeno a la doblez dej Sin detenerme a hacer considera-
muchos que le presentaban el bre-/ iones analíticas sobre las razónos 
viario abierto por la página que les i expuestas en «1 mensaje del señor 
convenía. Alcalde Municipal de Regla, lo esti 
D e s e a m o s t o c a r n u e v a m e n t e el f a m o s o asunto de 
nues t ros p r e c i o s c a r o s . 
Q u i z á a l g u n a s p e r s o n a s o p i n a r á n q u e si se nos , a c u s a 
d e v e n d e r c a r o d e b e r í a m o s d e j a r a l t i e m p o q u e s a c a s e 
d e s u e r r o r a q u i e n e s e n é l i n c u r r a n . I n d u d a b l e m e n t e , no 
h a y n a d a q u e nos c o n v e n z a m e j o r que las p r u e b a s y q u e 
m e j o r p r u e b a p u e d e n t ener nues tros c l i entes que el a d -
q u i r i r a p r e c i o s m ó d i c o s lo q u e s e g ú n v o c e s m a l é v o l a s 
les h a b r í a d e c o s t a r c a r í s i m o . E l p r o c e d i m i e n t o s e r í a b u e -
no , p e r o re su l ta d e m a s i a d o l ento , p o r c u y o m o t i v o d a -
m o s e l p e d i o a l a s u n t o y a v i s a m o s a q u i e n le i n t e r e s e 
q u e N O H A Y T A L E S P R E C I O S C A R O S y a la p r u e b a nos 
r e m i t i m o s . " L a F r a n c i a " d a r á c o n gusto las p r u e b a s n e -
c e s a r i a s a q u i e n q u i e r a q u e l a s desee . 
P o r o t r a p a r t e , h a n s ido m u c h a s las s e ñ o r a s q u e n o s 
h a n c o m p r a d o ú l t i m a m e n t e ves t idos y s o m b r e r o s d e v e -
r a n o , a l g u n a s h a b r á e n t r e e l las d e s u a m i s t a d , p r e g ú n -
tele s o b r e e l c a s o . 
L A . F R A N C I A . O b i s p o v Aguacate 
L A C A I A O C M O D A E N T R E L A G E N T E S I E N 
MEMORIAS DE UN T E E F O N O 
Hace unos dos o tres años supe 
Ya sabe aquello de la señora que ^ viaj.e ^ Monseñor D'Andrea a 
gran salón del restaurant ita-
heo aparecía engalanado cen plan-j 
•as y con flores do la Casa Trías. 
Un decorado que confirmaba el i 
liicn Rusto de que tantas pruebas 
L a Baronesa de Alcahali. 
Radiante, bellísima. 
Rodeada aparecía en una mesa de 
» grupo de la crónica social. 
Lita S. de Peauino, destacándose 
iini y Rlanimita García Montes de 
Iflrrjr, damaŝ de ia mas alta distia-
cÉu 
„ . , dadas el moderno jardín del!eIk un í,art5' s^mpre tan interesan-
d o , te. tan simpática. 
üu paity de honor. Hortensia Cuervo de Jacobseu. 
Urosia L . do-Busto. 
Digno de mención preferente. . „ 
, Mi&e. Kay Kirst-bner, muv airosa. 
Bu él resaltaban, como gala del!muy elegante, destacándose en una 
ur o. Blanca Brocb de Alber-|de ]as mesitas del sa lón . 
j Y dos señoritas. Conchita Fortúu 
y Estrellita Ponce, las lindas inse-
j para bles. 
El comandante, del transporte' Espléndida la orquesta, 
rafom .Neptuno, señor üugiio De: L a del profesor Cnrbelo 
Uugelis. al que tuvo el honor de¡ Para el té de mañana en ei Lido 
taludar, se encontraba con varios Venice hay ya reservadas mesas nu-
cüciales en el paríy donde se reu-] cerosas. 
üan las bellas señoritas de Mar-! Kstará animadísimo. 
E N L A C O M E D I A 
KOCHfiS DE DOS V I E R N E S 
l'n lleno completo. 
Sin quedar localidad vacía. 
Fué así anoche en ej Principal 
1 «streno de E l Sitio de Geitnm, co-
Jfiiia preciosa, llena de chistea, di-
«tWfeima. 
Vuelve hoy al cartel. 
dominaba a su marido haciéndola 
platitos muy sabrosos para regodear-
lo cariñosamente. 
S i el guisito o el dulce sale bien 
ella lo ha hecho, pero si sale mal, 
es obra de la cocinera. 
L a cuestión Argentina señor de V. 
G., no tiene punto de contacto con 
la L E Y P E R E Z , como le llamaremos 
España, llevando como Secretario al 
Padre Franchesqui, sacerdote joven 
nacido en Francia, de apellido Ra-
mo Improcedente c Irrealizable, pues-
to que el título segundo, capítulo 
primero, artículos 10 al 25, ambos 
Inclusive, de la Ley Orgánica de los 
Municipios, trata de la constitución, 
si Dios no lo remedia ^ J ^ ^ f * ? talento; del P. Pont y Llodrá, 
no la veta; en primer lugar, allí no _„11^T.„,.f„ „„„ „n a^^A Ho Hocarivi. 
liano, y criado en la República Ar- fusión, segregación y supresión de 
gentina. los términos municipales, concreian-
Este había tomado lecciones de so-|do el artículo 17, de. manera ciar» y 
cialismo cristiano, acción social y precisa que la segregación solo po-
cuestiones obreras, de un expertísi-
mo español, con valentía, moral y con 
Por la tarde. 
De la gran concurrencia reunida 
en aquella espaciosa y reluciente 
sala prometo dar cuenta en las Ha-
baneras de mañana. 
Imposible hoy. 
Enrique FON TAN L L L S . 
está eeparada la Iglesia del Estado, 
como no lo ewstá en la mayoría, en 
mucha mayoría, de las naciones his-
pano americanas, aunque otra cosa 
rece una geografía (libro de texto) 
que sirve para equivocar a los niños 
de Cuba. 
En la República Argentina el E s -
tado paga el alto clero y lo paga muy 
mallorquín que no acabó de desarro 
llar en la Argentina lo que admira-
blemente había planteado, porque le 
llamaron a su patria, el señor Obis-
po de Mallorca y un hedmano sacer-
dote, que en Palma tenía el Padre 
Pont. 
No voy a referir lo que l legó has-
ta mi respecto de aquel viaje: ¡Va-
ya usted a saber si era verdad! E l 
drá acordarse "cuando lo solicite?! 
nik dle? por ciento, a lo menos, de 
los vecinos de la porción de territo-
rio de que se trate, y que se mues-
tre conforme, por el voto de dos 
terceras partes del número total de 
los concejales que deba tener, según 
la Ley, el Ayuntamiento de cada mu-
nicipio a que afecte dich^, segrega-
ción". 
Este Ejecutivo, no tiene, hasta 
hoy, noticias de que por los vecinos 
del barrio de Cojímar ni del de San 
o t r í ^ S n "ñor10 m u ^ c l t ó h c ^ q u e resultado, creo que no fué coronado, i Miguel del Padrón, se haya forma-
por el éxito: ¡Cómo que iban a bus- llzado tal solicitud, 
car dinero, al parecer! Aunque a juicio de este Ejecutl-
¡ Buscar dinero a España para vo, el mensaje y acuerdo aludidos 
llevar a las Américas! Alia dirían j carecen de todo efecto legal, no de-
que era llevar agua del Manzanares: ja por ello de tener cierto carácter 
sea; pero no paga el parroquial; a 
éste, en los pueblos pequeños, suele 
darle una subvencióncita el Munici-
pio. 
A Monseñor D'Andrea le conocí po-
co y creo que no era Obispo toda-
vía, pero ostentaba alguna dignidad; 
si no estoy trastrocada, prestó des-
pués servicios en la Diócesis de Tu-
cumán. como Obispo sufragáneo. Se 
le atribuyeron, no se si con dema 
al Río de la Plata 
Cualquiera cree «.n España que 
en América hace falta dinero y que 
no lo regíamos como mijo, los que 
vivimos en el Nuevo Mundo! 
Jamás olvidaré que un librero de 
siada razón o con alguna, intrigas | Barce]ona me pedía regalados ejem-
para destituir al benemérito Padre piares de mi obra "Por la justicia 
Grotte, fundador de los círculos ca- y po,. España" (700 páginas) para 
tólicos de obreros, y su director du- ( Venderlos é l . 
rante 80 años. ) A la muerte del Arzobispo Espi-
^ A r t í c u l o s p l a k a 6 o 5 
Si desea hacer obsequios que, ade-
más de una hermosa y original apa-
nmeia, sean de calidad duradera y 
puedan prestar servicio eficiente, visi-
ta nuestros grandes salrnes de expbsi-
<'cn, donde encontrará un extenso 
surtido de artículos en finísimo metal 
Plateado. 
lodos con la más abroiuta garantía 
legitimidad. 
L A C A ^ A D E L O * R E C i A L O * 
Anuncios T R U J I L L . O MARIN. 
Inmensos servicios prestó aquel 
Redentorista, holandés, me parece, 
al obrerismo argentino-internacional, 
y se pueden recordar sus trabajos, 
con pronunciamientos qeu le glorifi-
can. 
Como no había motivos para des-
tituirlo y mandarlo al Uruguay in-
continenti, antes que cuenta se pu-
les pozos, ocurriendo nuevas desgra-
cias. 
nosa el gobierno de Alvear, propuso 
a Monseñor D'Andrea para el cargo 
efectista, que debe ser destruido con 
el esfuerzo de nuestra atención y con 
el uso y ejercicio oportunos de las 
normas legales, aparte de otra» ra-
zones de interés moral, social y po-
lítico-administrativas, que obligan a 
ese Consistorio, a tenor de lo dis-
puesto en el aitículo 114 de la pro-
pia Ley Orgánica de los Municipios, 
a* mantener la integridad del terri-
torio que le corresponde, del cual 
aliento la esperanza, que no habréis 
üt consentir, que sea en manera al-
vacante basándose en las leyes d a l í g » * segregado, ni limitado por nin-
como decimos en Sún otro municipio colindante. 
E n atención a la importancia del j 
problema que se plantea al munici-1 
pío de Guanabacoa, con esa preten-! 
T Z V E S K I A " A C T S A .A I N G L A T E -
R R A D E S E R AUTORA D E L A 
C O N F E R E N C I A D E L B A L T I C O 
MOSCOW, marzo 28 .—El periódi-
tiempo <le España, 
Cuba, quizás por tener el abolengo 
radical, como el partido en alza, o 
por que vestían bien su relativa ju-
ventud, su desenfado intelectual 
y su elegancia, a fin co i exi-
gencias del aristocratlsmo, que aque-
lla sociedad impone a quienes la 
frecuenten ipor derecho propio. Re-
chazó el candidato la Santa Sede: 
¿por qué? No puedo ni apuntar la 
dida segregación de territorio, sobre 
el cual tiene dominio inalienable, 
rne permito señalar a esa Cámara 
Municipal, la conveniencia, necesaria 
y oportuna en los actuales momen-
tos, de adoptar, por unanimidad, los 
acuerdos siguientes: 
Primero: Que a tenor de lo dis-réspu'etsta. rvro diré que con los 
mismísimos derechos que el Gobier- puesto en el artículo 10 de la Ley; 
no puede decir si es grato o non esi0rganica <*e ltís Municipios, el te-
. grato, un Nupcio, cuando, antes delrritorIo que comprende actualmente ¡ 
co ••Izxeskia" publica que Inglaterra j nombrarl0i en nso diplomático se le i61 término municipal ae Guanabacoa. i 
fué quien inspiró la conferencia se- pregUnta y comunica el nombra- e? el mismo que en el que so le fijó 
creta de ios Estados jle Estados Ma-1 miento. por Real 0 r d e ° . publicada en la Ga-' 
_ * , . ceta de la Habana, correspondiente! Roma puede rechazar un candi-i a] año de 1856 ratificado^ ^ do. 
dato en conciencia, sin dar expli- crinent enviados por el Gobierno' 
cacioner>: darlas equivaldría a vul-
nerar, mitificar y criminalizar, el 
secreto de confesión: secreto de con-
¡yores de los países del Báltico que 
tuvo lugar en Riga. 
L A CAMARA F R A N C E S VOTO 
L \ C R E D I T O P A R LOS DAMNIFI-
CADOS 
^ ¡as autoridades 
ina) 
tita 
Í T Í ; P U X E B R E A LA ML.MO-
1 G O B E R N A D O R G A -
de la Provincia, en comunicación de 
29 de abril de 1910. 
Segundo: QUM la Cámara Munici» Cesión pueden juzgarse los informes i , * m n r ? n ^ ^ * ^ ^ * í - A 
¡que un Diplomático de la Santa ^ ' S M Í S a l ^ ^ J 1 * 
PARIS, marzo 28.—La Cámara de de eleve al Superior Supremo. j la soc e(1f<! municipal de Guanaba-
Diputados votó ayer un crédito de * * tierra oue no es Ronia nj 1 coa- f e a m e n t e organizada, se 
ciento cincuenta mil francos para ^ ^ ^ ^ 0 ^ f o T * * ^ I X a ^ u e Í S M ^ P'U a" Í t 
contribuir al socorro de las f a m i l i a s : ^ cre€rán m que y0 se lo J t t W , ! ™ ^ ^ ^ 
el Obispo puede rechazar un parro-in,e ]o pretende el municipio de Re-
co de presentación paracular: Hay ( gja 
familiafl que conservan este derechoj Tercero: Que aprovechando la de-
historico, eclesiástico y civil, poí! finit¡va oportunidad que se le ofre-
señorio, que no caduca mas que por ^ con el probiema de la segrega-
dejación de los señores; si el pre-̂ i Ción de territorio, ilegalmente plan-
sentado, no ofrece al superior queíte;ida por la Camara Municipal del 
que han quedado desamparadas por 
la catástrofe de Merlenbach. 
Los Ministros Peytral y el Gene-
ral Godart se han dirigido hacia el 
sitio del accidente. 
M. DARCV. P K E S I D K N T E D E L CO-
MEJICO AUMENTARA IA)S DJERE- M I T E D E D U E L I S T A S F R A N C E S E S 
CMOS ABAN C E L A M O S S O B R E AI»-
T I C U L O S AMERICANOS i PARIS, marzo 28.—La Asamblea 
| General del Comité de Duelistas ! 0tro hasta encontrar el que reúne i » ] * 
Nunca como hoy, los amables lec-
tores de estas memorias mías ten-
drán que ser bevévolos y ge^rosos; 
nunca como hoy, porque en ellas me 
será imposible aunar una trama se-
rena o jmiciosa. Cúlpese de ©lio a la 
juventud de los protagonistas, in-
fluenciadas tal vez por la locura c#> 
navalesca de este bendito mes de Fe-
brero. 
Algunos, al seguir estas narracio-
nes, se preguntarán: cómo pudo co-
nocer de lo que pasó fuera de su ra-
dio de acción este pequeño apara-
tico? Para justificarla, permítaseme 
recordar la natural tendencia de los 
humanos a reconstruir en sus prime-
ros diálogos, los detalles que cou-
cuxrieron en sus primeros encuen-
tros; y mis amigos, en el glosario 
aentlmeníal de una charla a través 
de mis líneas, cedieron a esta debi-
lidad y en ella reprodujeron cuanto 
en el paseo carnavalesco aconteció. 
E n distintas ocasiones sus máqui-
nas se encontraron. Ellas lucían la 
pomposidad fastuosa y rica de las 
Marquesas de la Corte del Rey Sol; 
y «dios, con donaires cortesanos, las 
primorosas galas de una enseña Du-
cal . . . 
Estaban tan bien caracterizados 
los personajes que, sin duda, creyé-
ronse vivir en la galante época evo-
cada. De ahí las locuras m i l . . . 
Las perfumadas rosas, las brillan-
tes serpentinas y el inde&cretísimo 
confetillo, establecieron la justa ga-i 
lante. 
Poco después, nuestros Duquesi-
tos abandonaban el automóvil que¡ 
los conducía, asaltando el ocupado 
por sus lindas compañeras. . . For-
máronse las pare jas . . . 
Tonto sería querer seguir paso a 
paso el delicioso proceso de este acer-
camiento espiritual que por unos ins-
cedentes y necesarios, para aclarar, 
de una vez y para siempre los lími-
tes que corresponden a este término 
municipal. 
Cuarto: Que conforme a lo intere-
sado por este Ejecutivo, en anterio-
res mensajes, se reúna Inmediata-
mente la Comisión de Límites, con 
la asistencia de este Ejecutivo, para 
acordar y proponer, en plazo breve a 
esa Cámara Municipal las medidas 
que deben tomarse y procedimiento 
que debe iniciarse en relación con el 
problema de límites planteado. 
No obstante, la Cámara Municipal 
con mejor criterio resolverá lo que 
estime en justicia y lo que deman-
den los intereses generales del tér-
mino que representa. 
Guanabacoa, marzo veinte de mil 
novecientos veinticinco. 
Respetuosamente de ustedes, 
(f.) Dr. Francisco G. CaiTanza, 
Alcalde Municipal, p. s. r. 
tantes los unía, y que quizá, más tar 
de, olvidarían para rendir tributo a 
hechizo de otras máscaras como ella 
fascinadoras. . . 
Pero todo en la vida tiene su ex 
cepción, y, de este primer encuen 
tro, surgió una: la de nuestros pro 
tagouistas. Ellos ahondaron el flirt 
le hicieron peligroso. E l madriga 
sentimental prendió con mayore 
bríos y entusiasmos, y la dulce Ha 
ma que vida dá al corazón los ilu 
minó por entero. 
Combinaron un nuavo encuentn 
para después del paseo, pero esta ve 
utilizándome como medio de comu 
nícación. Lo que me brindó la opor 
tuoiidad de contarles lo que contan 
do estoy. 
E l dió el n.úmero de su teléfono 
Ella negó el suyo. 
Al separarse, ella consfervaba li 
rizada orla de un encaje ducal 
y él retenía el abanico acrómado gsn 
ilmente por un paisaje Versallesco 
Esa misma noche, impaciencias di 
los primeros brotes de toda ilusión 
la conversación se establecía entn 
nuestros protagonistas. 
Duque: —Dime quién eres, CÓUK 
te llamas, dónde vives. . . algo que m< 
permita mantener la esperabza de m 
perderte. . . el número de tu telé 
fono por ejemplo. . . No seas injusta 
E l Duque que. representé en el pase< 
en que tuve la dicha de conocerte, es 
reflejo, no más de las noblezas y vir 
tude^'que me son caracterís t icas . . 
Sé buena. . . 
Marquesa: —Como a tal te esti-
mo. . . pero, a mi vez, yo no se ñadí 
de t í . . . y ello es p e l i g r o s í s i m o . . . 
L a supremacía de tu jerarquía Du-
cal, abona en tu favor y en contrs 
de esta pobre Marquesita. . . No seas, 
impaciente. . . espera. . . será buens 
cuando menos lo esperes. . . 
Los diáilogos se sucedieron. Ei 
tiempo pasaba, y nuestro Duquesilc 
enfermó de amor. 
Pero todo rigor cesa, y un día ella 
al llamarle por el teléfono, le invi-
tó p^ra que asistiera a un baile di 
Máscaras que se celebraría en el ho-
gar de linos íntimos de la familia 3 
quienes él dijo conocer. 
Cumplieron con los requisitos so-
ciales y la presentación fué hecha. 
Como es lógico suponer, él tuvo la 
habilidad de hacer de aquella noche 
un día esplendoroso, lleno de sol. 
Más,1 ella, por gratitud a este humil-
de servidor de ustedes, quiso que por. 
mis líneas recibiera ese delicioso 1110-
uosílabo que tantos destinos ha uni-
do y que tantas vidas ha consagrado 
a la suprema de las felicidades... 
Voy a silenciarlo no vaya a resul-
tarme un compromiso, o a procurar-
me una situación dificilísima con al-
gunas de las parejas que a diario 
sostienen sus relaciones sentimenta-
les por mis líneas y le intercepten 
como el que esperan oir murmura? 
al objeto de sus quereres. . . 
C a e / i r m > e r a t r i ; \ 




ha do admitirlo, lo que requiere el;térmlno de Regla, se proceda por e! 
epta la ne-1 Consistorio a tomar los acuerdos pro-carso, el que presenta acepta 
gativa de la curia obispal y elije 
WASHINGTON. Marzo 28.—Infor-; francesés ha nombrado a M. Darcy, i may0r confianza, 
ARILLO PUERTO 
t*v luc,A1,-;o, Marzo 28.! "os Proauctos y 
íel>rc a k mCfett0 ima velHíla fú - 'nos . aunque liasta 
Pe Carrin T^emoi'ia (lel señor Fel i - ! conoce cuáles será 
^or doi0L.ruert0' «ue íué Gober- tf^ df> 650 Provee 
mes llegados al Departamento de Co- Presidente de Honor y a Peyerim-
mercio dicen que el Gobierno de Mé-|hoff, Presidente efectivo, 
xico se dispone, de acuerdo con cier-
tos reportes oficiales, a aumentar loS!lr'L C A B A L L O " D O U B L E C H A N C E ' 
derechos de importación soore algu-: GANO E L GRAN P R E M I O 
S.jnos productos y artículos america-
Bl gobierno argentino, con ter 
quedad aprovechada por los satélites 
| hubo alguna vez diferencias en los 
concordatos 
Desde los Reyes Católicos qu^ las' 
Idel ateísmo y de otras confesiones! tr^!iero" tpo.r. las p a l i a s de la ro-¡ 
' . . ^ . . . 1 roña (estudíese el porque de l»a 
¿ D A D DE MEXICO, M». 
tuVü Afecto una velada W. I nos, aunque basta el presente no sel , 1IrIV.!3r?Pp]0Lr',l,nial,Z.? . 2 8 - - E L Ca: ! 
serán éstos ni la cuan-!ba110 ''Cubito Chance ha ganado el 
'"uor «l | j ¿ r r w ' ^ l o  
"o la ^ Esta(io do Yucatán cuan-
0 » la ^ UCaci0u Pre«tó su concur-
^o8 ,ir ,nte8rada por varios nú 
^ 0 e y P í c a l e . . ha. 
aru*en:o d l ^ r 2 , .J.efc ^ l>e-
tado aumento, so-j ¡Gran Premio Nacional ole esta ciu-
bru los actuales aranceles. jdad ayer larde. 
de E d u c a c i ó L . 
1 DO CHIMADO F , \ TRATADO 
D E COMERCIO E N T R E POI/OMA 
í HUNGRIA 
BUDAPEST, Marzo 2S.—El T n J 
lado de Comercio entro Polonia y 
i Hungría fué firmadu ayer tarde con 
las formalidades de ritual y será ln-
DE TA6ÜASC0 
COMfTK OBSTQlt PRO-COLOM \ 
ESPAÑOLA D E TAGUASCO ! 
Por el 
CITACION' 
presente medio se cita 
enemigas de la Iglesia Oaiólica, se 
puso frente a Rortha: entonces el je-
rarca Supremo de nuestra Religión 
nombró Administrador Apostólico de 
la Arquidiocesis a Monricñor Boneo, 
Obispo de Santa Fe, Angcntino, 
hambre de talento, de reconocidas 
energías, de virtud ensalzada y pro-
• oúontc del clero regular. ¿Porqué 
no se podía aceptar una interinatu-
ra eu estas condicionesV 
Hacia falta el conflicto a los sec-
larios, y Don Marcelo de Alvear, 
olvidando que al clero, m'üe que a 
nadie, debe el partido radical la vi-
proclamación de la bula y se verá) 
hasta Chile que a pesar de su ca-
tolicismo acendrado, rompió relacio-
nes con la curia romana en el pri-
mer tercio del siglo pasado, siendo 
ñ'gregado a la Nupciatura en Santia-
go el que después se llamó Gran 
Pío IX, no han faltado conflictos 
diplomáticos exclusivaimontc, bieu 
que no muy intensos, entre el papa-
do y las naciones concordadas. 
Lo que pasa hoy, y pasó ayer en 
Francia es harina de otro costal y 
lo propuesto por el senador Pérez, 
votado con festinación digna de me-
al y í f í f * ha r6"!?0, fleepfs •1or ca,,6a >' Provecho por los sM*h>B 81 del suicidio de su fundador, dió " Iiomos, es costal sin harina. ¡Tfen-
'JV' ';'';H<'X M U E R T E A 
L> ' " L L O N A R l o 
•ación por ambos Gobiernos a fin de 
ser puesto en vigor sin más demora. rn la Sociedad de ln 
Policía DE MEXICO Marzo 
^ U t e i T balizando una 
PasHde* Un0S " ^ ^ a l e s 
creo "Colonia Española 
I co". puedan ingreear 
M KVAS D E S G R A C I A S S E R E G I S - ' la reunión para conslitulrla. que se¡ compatriotas. 
THAN UN LAS MINAS DI- MCM- alebrará el día 2* del mes corran-! Ya V€n log confundeD r<;tre. 
L E N B A C H e, domingo, de 1 ft 3 de la tarde I * ^ con serenata que lo ocurrido en 
STRAÜEOURG, marzo 28.—En 'os salones de la Sociedad " L a ! 1 
ei curso de los trabajos de salva- Unión" 
mefito del accidente ocuirido ayer en V\o. Bno., Ambrosio Robles, Pro 
sidente. 
1 au-tino Peña, Secretario. 
, '^0 on n ClÍ?r0" lnuene a u» 
,U0 ^ S o n ^ ^ ha<íi'".da del Es-
ojelo de. robar-, las minas de Merlenbach. una por-
Ición.dcl andamiaje cayó al fondo de] 
de S. S. un nacido en Cuba repre-
sentándolo cu cualquier Nación de 
la tierra. 
¿No encontrariu el eeftor Pérez en 
a República Argentina no tiene pa- esto, honra para los cubanos y do 
rentesco con el Doctor Pér^v, aun- ria para Cuba? 
que algunos lo crean' En Amen-M Seamos Justos -
no se recuerda un caso semejante a nosotros misnio«: 
la proposición de esto señor aunque bobos los vecinos 
y correctos por 
que uo nos creau 
H a v a n a M i i k P a s t e u r i z i m r . C o . 
Presidente EDUARDO PRIMI.LMIS 
Tft^nerlu 
XBNTTJCKT T E l . RECUIIRO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos ¡eche pura y íresra a domicilio 
Servlnioa leche pcateurizada y refrigerarb • eStablecimienioíi « 
rantizando grnBa v densidad. i-imienios %P.. 
Pla.^a ZAPATA entr« 6 T t _ . 
' " TeJéfono P-OOia 
Ir,,! 10 fX. 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 28 de 1925 
( : - : L A V I D A E N I . A 
M A T A N C E R A S 
R E P B L I C A 
N O T A S D E B A U T A ! • « vega a l t a 
E N T R E G A D E P R E M I O S 
En el Liceo. 
Se efectuó anoche en ceremonia 
eoncilla e interesante la entrega de 
los premios que ganaron en el Cam-
peonato de Billar, los tres jóvenes 
que alcanzaron mayor average. 
Tocó el primero a José Socarrás, 
Campeón de la sociedad a quien se 
entregó un magnífico taco inacrutado 
en nácar, trabajo muy valioso. 
E l segundo premio se adjudicó a 
Pepe CU, el simpático causer que 
D U E L O 
preside la más nutrida de las tertu-
lias del Liceo. 
Y el tercer premio lo obtuvo Jai-
me Marzol e Ibarguen que en reñi-
dos partidos so lució grandemente. 
Con un ponche de champagne ob-
sequió la Directiva del Liceo a esos, 
triunfadores del Campeonato do Bi-
llar. 
Ante un número considerable de 
socios se l levó a efecto esta entrega 
de premios. 
Mi enhorabuena a los favorecidos 
De la familia Byrne-Lebatard. 
E n la Capital donde residía falle-
ció antier la respetable dama Flora 
Lebatard ide Barrutia, prima del 
gran poeta cubano Bonifacio Byrne, 
tle nuestro glorioso bardo Nacional. 
Con motivo del fallecimiento de 
la señora Lebartard está también de 
luto la familia del señor Federico 
Maza, cuya esposa María Luisa Le-
L A P R I M E R A B ODA D E A B R I L 
Bodas de un compañero. , A su regreso a ésta se Instalarán 
Nupcias ie la señorita María del en un apartamento que se acomoda 
Carmen Quirós y Andoux con el doc 
batard era hermana de la finada. 
• Vaya mi pósame muy sentido hasta 
los deudos todos de la.extinta y muy 
en particular a mi amigo queridí-
simo Byrne y a las señoras Maricu-
sa Maza de Lámar y Margot Maza de 
Arechavaleta, sobrinas de la noble 
desaparecida. 
Dé DI03 consuelo a esos aflijidos 
amigos. 
| Marzo 22. 
SCNTLOSO BATLF, 
Resultó el colobrado anoche en elj 
Liceo. 
E r a de disfraz y fué el segundo de 
I da temporada. 
I Los salones estaban adornados con 
1 pro/uslón de serpentinas, caretas 
I confetti y flores naturales. 
,' No se recuerda otro igual. 
N N S E S 
eI Domínaro 
Acto religioso 
tor Alberto Riera Gónííz, que redac-
ta las "Elegantes" del Impacial. . 
»Será en la tarde la ceremonia. 
Y en la Intimidad más estrecha a 
causa del luto muy reciente que 
guarda la familia de la bella fiancée. 
Suscribirán el acta matrimonial 
por la señorita Quirós, el doctor Ar-
mando Carnet y el doctor Victoriano 
Barroso. 
Por el doctor Riera, los señores 
Carlos Enriquez y Félix Casas, DI-
réc*6r ésto ú^Imo del Importante 
diario matancero, de la calle de San-
ta Teresa. 
Partirán los novios para la Ha-
bana . 
En el tren de Hershey que sale a 
las ocho y quince de esta ciudad, se 
dirigirán Albino y M'rla del Car-
men, en la Jornada más feliz de su 
vida a la urbe capitalina. 
expresamente para la feliz pareja, en 
casa de los esposos Riera Gómez, los 
padres del novio. 
Son numerosos los presentes que 
los amigos de la señorita Riera y el 
doctor Riera han depositado en su 
canastilla de bodas. 
Todo sonríe a esos novios 
Recien graduado Alberto eu la Uni-
versidad Nacional de doctor en de-
recho, une sus destinos a la mujer 
que lo alentó en sus estudios, a la 
que fué su ángel y su fe en sus ho-
ras de o'adas, a la que reinaba en 
su corazón y reinará ahora en su 
hogar como Reina y como Soberana. 
De la aurora de esa dicha, se ha-
rá eco mi pluma en estas "Matan-
ceras" . 
Mojada la pluma en la tinta del 
afecto, de la amistad, del compañe-
rismo . 
Concurrentes al banquete efectuado en el Círculo de Instrucción y Re-
creo de Rauta en honor del doctor Segura y Cabrera. E n el centro,' mar-
cado con una cruz, aparece el homo najeado teniendo a ambos lado» al 
Alcalde Municipal Dr. Valladares y al Presidente del Ayuntamiento, 
señor Nardo. 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E A L D O C el mejoramiento de este querido 
TOR A N D R E S S E G U R A Y 
C A B R E R A 
Hubo una sorpresa 
Una comparsa de liudasjaponesas 
quo hizo su entrada a las nueve y 
media. 
Y a se encontraban los salones in-
vadídos, cuando l legó otra comparsa. 
E r a de hormoaas Egipcianas, que 
fué la admiración de cuantos tuvi-
mos el gusto do contemplarlas. 
Lucían preciosos trajes. 
L a reputada orquesta que dirige el 
profesor Alfredo Hernández, de Re-
medios, fué la encargada de. ejecu-
tar los bailables. 
Tocó admirablemente. 
Como es su costumbre. 
Cerca de las diez y media dló prin-
cipio el baile. 
Imposible el acceso a los salones. 
Ruda labor para el cronista, el 
anotar nombres, por lo que serán 
muchas las omisiones. 
Fíuego me las sepan perdonar. 
Anoté de sala y consignaré en prl-
^ SIERVAS D E 
. abnegadas Ministras de YuburrU^,10' ^ 
imos y en la cual reoiM* \ Enfer- loni.-,. ni 'da ulL?'1**1* Tfc 
Comunión una l o J ^ l b i Ó a . P r ¡ ^ r u | Lunaa. {™ B bli0n-
Fué en las horas de la m„ -
la coquetuola la « a n a n a 
s i 
'  l  ( 
nlón _una legión d i bellos 
rubines que, cual angeles del c 
- Cuerp-
Muy solemne la f}fista 
TlprmosÍKini!. 
tomaron el Divino ern 
--• cuerpo de Jesús 
aera d U o " °;D l la. ¿ 2 
fiue- H e r n á n d e ^ V r f r i a ^ « b S 
« 4 8 . Oarcía. Mario P S I * ^ 
Hoque I r l b a ^ í , ^ 
Antonio Santov, ' 17 
EN VIS P E R A S 
estas funciones se ha cubierto De un ansiado acontecimiento. 
L a presentación en Santo de la • pléndidaménte 
Gran Compañía de Operetas de Santa' 
Cruz, con Eugenia Zufolli y Pilar 
Aznar. 
Noches de arte. 
Veladas deliciosas esas que se ini-
cian el I-unes y de las que gozará la 
sociedad matancera hasta la noche 
de! miércoles. 
Como dije en días pasados el abo-
no abierto por Carlos Sanjurjo para 
es-
puebjo 
Acto seguido, ¡¡c levantó la sim-
pática figura del Dr. Segura Cabré-
Marzo 24. ra. quien en sencillas pero emocio-
nantes frases, dió las gracias a loa 
Invitado atentamente, por el doc- que ya con su presencia y peculio; ¡ mer término, a dos bellas damita»; do 
tor José Valladares, Alcalde Munlci- ya con este último solamente, hablan1 Isab^la de Sagua: F é Santos y Cefe-
pal, en su nombre y en el de la "Co- contribuido a tributarle tal home-jr,ua González. 
misión Organizadora" del banquete- naje, y explicó eu breves palabras, suj María Valdés Machado, María Val-
homenaje doctor Andrés Segura y , participación en la defensa de los dt::s,(;uerra' Alicia Portal y Juanita 
Cabrera, tuvo el gusto de as.slir a intereses Municipales. | Medina, del vecino pueblo de Vueltas, 
dicho acto que se celebró en los am- Nuevamente usó de la palabra 0i ¡ aue lucían caprichosos trajes, 
pilos salones de nuestra sociedad D r . Valladares, para proponer que' B:Ianca Rosa Bermúdez, .Consuelo, 
"Círculo de Instrucción y Recreo de como recuerdo do este acto, se envié ñ^SJ**1* y Cíiri4ad S ^ h e z , elegun-
Bauta", en la tarde del domingo, dia a la esposa del D r . Segura, la artís-! ^ 
22 del actual. 1 tica "corbellle" dp flores que orna la | Consuelo Ascunce. María Luisa Do-
Homenaje muy merecido a quien mesa Presidencial, ¡doa que es acogí- niíng,iez' A"Sel'a López, Nieves Mar-
como el Dr. Segura Cabrera supo da con una salva de aplausos t r i b u - . n e z ' Fermlna Zoila y Ramona Ló-
defender brillantemente los Intereses tados por los asistentes puestos de-1"'^ 
de este Municipio, en el pleito esta-jP^'• 
blecido por Sr. Carlos San Mar-.l' A petición de nupstrft primera au-
Un, contra la Alcaldía, en el tan de-11o'''<lad Municipal terminó el acto 
batido asunto relacionado con la!'jri"dándose por la ventura y feli-
construcción de aceras en esta Cabc-¡cidad del Dr . Segura Cabrera, por el 
aro Suá-
esPléndido como lo exige la S f c S ? dAPr?Pfrar ^ ^ y u n o 3 Un d a esos niños que iban nn! 6 Cristo' 
ra a r e a l i z a r l e acto ' ^ Prime-
Un desfile precioso. 
Convomedor' 
' 1 Júbilo ciue 1M n r ^ í ? 5U rostro 
te»?/»**' 




. Sen-Ido fué a 
joven Sra. Mary LIV**0* Por U 
y las lindas Srtas r,RoS;t ^ ( L ^ 
Zalda María C o r ^ i e ^ 0 ^ 
y Angelina Otero. J u i i * , 1 " ^ U i ¿ 
Carmen Seoan 
Transcurr ió en sien-. na esa matlara del <ie Ma 
horas gratas do,nit>Ko J i " 
Una mañana de aleen. 
De pleno gozo. ffría-
Una boda el lunes. 
F u é por la noche. 
UN L A INTIMIDAD 
que lo fué el culto Pad 
fMO Novo, ' 
te de esta plaza Sr . . Roque minga Tápanes y el s, ^ 
d rón . 8 • Juan P. PT-
Tastigos cuatro. • 
¡ Por ella los Sres. Pa<:tnr u 
l ^ e r m m Llaguno v por ?Mft Mora ^ 
Aquilino PI3 y AveHoo^^ 
, Sej>rlndó después por 
para serles leída por el .sacerdote1; i 
comercian 
Castro 
Lucido el acto 
Muy solemne. 
Levantado un bonito 
192: 







en el quilino i* y ve l ino^08 ***** 
- - ' " c o n t r r í e n ^ s ! -le lo,b n í v L ^ 0 6 8 POr ^ ^ 
bogar de los padres de la novia, Snto. 
ni 
cera y Punta Brava. 
A las. doce meridiáho, hora fija-
da en las Invitaciones para e l ' co-
mienzo del acto, l legué al magnífico 
edificio social, donde ya se encontra-
ba el homenajeado, en unión de su 
Todos los que admiraron a la Zu-
folli y a la Aznar en la pasada tem-
porada figuran nuevamente en ese 
abono. 
¿Y cómo no ser así? 
¿Quién que saborea el arte do 
Eugenia Zufolli, en temporada tan 
auge y engraudedmiento de nuestra 
Sociedad, así como por la prosperi-
dad y bienestar de nuestra Patria. 
A L G O D E CLM 
domingo por la noche, se efec-
hljo el distinguido D r . Ismael S e g u - ! t u ó con asistem la de numeroso pú 
ra, que ocupa el cargo de Registra- ¡ blico, la primera do la serie de 
dor de la Propiedad en el pueblo de; h-das c inematográf icas , organizadas 
Guane, y del Sr Alcalde Municipal. ; por. el "Circulo de Ins t rucc ión 
Presidente de la Sociedad y otros in-1 Recreo", en honor de sus sen 
rocíos, es t renándose la bonita y d i 
María iSegredo. Plorinda e Isabel 
Marrero, Socorro Martínez, Gloria 
González, Isabel Rodríguez. Amada 
y María Díaz. 
Consignaré ahora la» que estaban 
de disfraz. 
Un grupito encantador. 
Formado por Baailia y Cruz Mari-
na Rodríguez. Amparito Pentón. 
Conchita y Bmelina Oliva, bellas da-
mitas de uueetra sociedad 
or su dicha completa 
F A M I L I A S Q l K SE VAN 
Rumbo a la Capital. 
L a Habana de los encantos que es 
el blanco de todos las miradas de 
los que en «1 ambiente provinciano 
residimos. 
E m b a r c ó ayer 
En el tren de 
Iban cou el Sr. Pedro Hernán 
su esposa la Sra. Concha rnBdf 
y la« dos l inda, y encan taTor^S 
de eso matrimonio las Sn™. Gisela 
Anoto hoy una baja. 
Una familia que se va. 
L a del Sr . Pedro Hernández que|y Conchita Heruández Oonzálér 
va a fijar su hogar en la urbe bullí-' A todos mi adiós 
nu despedida cumplida! 
DON ADOLFO DE CASTRO 
de volverla a aplaudir? 
CU )TA SPORTIVA 
regatas de varadero? 
\mparo Camaoho, Milagros Gon-j 
zález, Luisa Rodríguez, Caridad Ro-
y e " i d r í g u e z , Marta Rodríguez, Josefa Pé- 1)6 nuevo en Cá rdenas . . j Llegó aquí el domingo 
ez, Antonia Pérez, Lutgarda Rodrí-l Restablecido ya . Y vuelve satisfecho. 
i ' guez, María Martínez, Ramona f é - 1)6 nuevo en su hogar al calor y. Restablecido de la dolencia, m.» 
señores rez. ¡entre los cariños de su esposa e h i - padecía, retorna con BU regreso^ 
a y di- Liduvína Martínez, Virginia y Ma- • íOB' hállase ya el respetable amigo, a legr ía en su casa, donde Hiir«n! 
A lo largo dal espléndido salón, se vertida comedia cu 7 partes. - E l r ía Jo««fa Ripoll, Ada Fernández, después de haber sufrido una deli-¡ su operación hubo d 
Imo varón sobre la Tierra", de Hortensia Caso, Julia Alvarer y Ra-¡cada intervención qui rúrgica de ca- ; l idad. 
' rácter renal ¿e manos del notable | Yo la saludo a su llegada 
vitados, 
breve como la que hizo aquí, desper 
dicia la o P ^ a a j d a ^ u e se le brinda; a(]ornada con búcaros de flores y en tírace Cunard; recientemente eqtre- mona Alvarez 
el lugar que ocupaba la presidencia nada en la Habaua. I Cumplo un encargo. 
|dcl acto, una preciosa "corbellle" de Bl D. Dionisio San Román, uno E l de un amigo de toda m! intl 
(rosas, dalias y claveles rojos, daba jde los comisionados por la Directiva mldad. 
j : - ;a la mesa un aspecto distinguido. i del "Círculo", para la organización E s un aparte para una gentil Eglp 
'i'or acuerdo'tomado anoche por lal Esa misma pregunta la ha hecho No faltaba un detalle, como muy'de catas funciones, me facilita la sl-
Junta Directiva se adiciona a la cuo-, ya en distintas ocasiones el compa- bien dijo el Dr. Valladares, en las guíente nota do los próximos estre-
t i mensual de la casa, la que en lo fiero Riera, pero que sepamos hasta breves palabras que pronunció al.nos: 
adelante se dedicará SL los sports I ahora nada se ha hablado en ese terminar el acto. Domingo 29 de Marzo: "Adelante 
sentido. Este dló comienzo a la 1 p. m. ¡Mala Cara", por Tom Mix. 
Cercana ya la temporada veranle- E n la presidencia, el Dr. Segura! Jueves 2 de Abril: L a magnífica 
ga convendría que se decidiera por Cabrera, quien tenía a su derecha producción de la casa Fox, " E l I n - ! ' 
quienes tienen autoridad para ello.Ial Dr. Valladares, Alcalde Municipal, ^erno de Danto", soberbia película ci 
si Irá el Liceo a esas Justas uacio-|y a su izquierda al Sr . Carlos Nar-i de interesante .agumento. que en Complacido queda el amigo. 
do. Presidente del Ayuntamiento. ¡ estos dias ye ba estreuado en la Ca-: Con 01 m&y0T «usto-
Y diseminados por el resto de l a l t í t a i . Entre las Benoras anoté la* si-
llas de intranqui-
clrujano Dr . Rodríguez Molina. 1 Muy afectuosamente. 
M E J O R.^DO 
ciana 
¿ 3 a nombre?, no figura aún en ilas 
que he anotado. 
E l estado de una dama. 
Refiéreme a la estimada señora 
Luz María Morales de Godoy, esposa 
del Liceo. 
E s módica esa cuota. 
Y de cumplirse todo cuanto se 
ofrece por la Sección de Sports no 
habrá socio que se niegue a *l la . 
Y ya hablamos de sport ¿tendre-
mos'representación este año en las' 
Me refiero a la señorita Consuelo ^ ^ a n <*odoy que en la ma-
P. Bermúdez, dechado de hermosura "ana de a?l6r fué 80metlda a dehea-
y simpatía. «da operación por los Dres. Alejan-
No podía pasar aln éeta referen-] ^ AUTO 
dro Neyra, Frank P. Srnilh y Ramón 
Amador en la bien montada clínica 
del Sanatorio do la Colonia Españo-
la . 
Es su estado satisfactorio. 
Lo consigno con placer. 
CLUB 
para 
a esas Justas nacio-
nales de la Playa cardenense. 
Para hacer el mejoi papel poeltle. 
LA I X T I M A NOTA 
mesa los siguientes seño res : Dr. Ma-l i>omingo 5 do A b r i l : "Del Abismo i su!en.te8: ••V W ^ . . . _ _ i - , .. _ 1 i .IIIHa 
Para anunciar la gran película 1 
" E l Joven Rajah" que será proyec-
tada esta noche en el lienzo del Ve-| 
lusco. 
Cinta de Valentino. 
Lleno completo. 
nuel L . Calzadilla, Alberto Santal a I» Cumbre", ror George O'Brien. ¡ I-1'I:UÍBT x o í? Z - ^ 5 2 ? ^ ^ 
i Administra-' Muy pronto reprtse de " E l U l t i m o ' K , e | a I ^ s < , b l l ^ r 0 1 ¿ e Beltrá* Fe 
clón Municipal; Ello Díaz. Secreta-¡ Varóu sobro la Tierra", a petición de . T w J ^ r S ! 5 l S E ^ ? Ü Í ¡ 5 
rio de la Junta 'Municipal Electoral ""morosas personas. I vo ífo ISMI 5 P ^ ? ^ f i í ^ ^ 
y Presidente del "Círculo". Dr. 'ReJ Con películas do esta clase, Ias ve- ^ S í S c \ í d S > ¿ Í Viuda 
né Espinosa de los Monteros, que vi-! ladas constituirán éxitos completos, i ̂  Martínez U a 
Ino acompañando al homenajeado, i L a fundón del domingo fué ame-| Herminia Guevara de Rodríguez. 
Dr. Rafael Castro, Médico Munici- " '^da por uua buena orquesta. Marte Rodrigues Viuda de Menén-
pal de esta localidad: Dr. Arutrol . Uas lamillas faUeron complacidl-! dez. Clara Revuelta de Mora/les, Ro-
Roig, (que ocupa igual cargo que e l .^^as 
anterior en el barrio de Punta Brava I 
de este Término) , José Anaya, Ga-, 
bino Arango, José M. Valladares, Te- — — 
Manolo JARQUIN. 
G U f l N f t B f l C O f l A L D í f l 
No debe perderse tiempo en el arre 
glo de las carreteras 
En la Uarroqula 
isorero Municipal. Francisco Lloren-
ite, Pedro Martell; Joaquín I . Her-
nández, Presidente del "Liceo" de| 
i Punta Brava; Fernando Herrera. Ju-
Nuestro querido rárro^o. Fray Uo Carrasco, J r . ; Dr. Carlos Her-1 
carrete- Juan A . Sesma, ruega a los asocia- nández; Eduardo Hernández; Angel 
la Archicofradla del Santí- V i g o r a ; Santiago Quesada; Conta-
De elecciones anoche. , 
Eleclones generales. 
Celebráronse con gran entusiasmo 
! en la Casa Social del Auto Clnb, la 
de_ Bermúdez, simpática sociedad automoTiliatlca 
de frente Parque de Don Tomás . 
Acto brillante. 
Muy animado. 
Ante numerosos asociados se pro-
clamó la candidatura siguiente, que 




Maaio González Carrasco. 
M A i N Z A N l L L E R A S 
na Mona de Molina, Antonia Gómez Presidente 
de Caso, Clementina Rodríguez do!(,a.ín0 
péfez- . i ^ I . Vice: Dr . Ramiro Pérez Maribona. 
Isabel Tapanes de Sánchea, Juana secretario: Ramón Cuetara Rami-
Hurtado de Cuevas, María Pedrosa 
J O S E 
de García, Hermcnegilda Ríos de Ló-
pez, Victoria Martínez de Revuelta, 
María Elena Domínguez de Ramos, 
Esperanza Rodríguez de Castro y 
E l mejoramiento de las 
ras, y su urgencia cuando están en dos de 
las condiclcnes de las de Cojímar y simo, y demás fieles, concurran a dor Municipal; Jesús Vidal, en re- ^Jorioso Patriarca San José, a todosUucron muchas las felicitaciones 
Vice: Miguel Sánchez Barrios. 
Tesorero: Ramón Iturrloz. 
Vocales:— doctor Roberto Smith, 
Mucbas damas, Betorltaa. caballa- CacMfa I ^ l T a r o U de R t o . « í « W w , | Enr,i' '"e ? a 7 ? S 0 , , ^ r B^ÍI1^'BV' 
r o . , ¡bvesea tienen el nombre del | do S S S * * * Por cuyo 3 3 5 « ! 5 i ^ ^ « , 5 5 ? % £ r 
Campo Florido, es cosa que debe los solemnes actos del Jueves y Vier presentación del S r . Fidel Vidal, ios c,iales saludamos con el mayor 
atenderse sin pérdida de tiempo. E l neg gant0 y la fle8ta BOiemne del Juez Municipal de ésta; Dr. Ismael cariño, sin olvidarnos del talentoso 
Secretario de Obras Públicas nos ha DomIn dt3 R e s u r r e c c i ó n ' " ~ Segura; Antonio Algaluz^ 'Iglesias doctor José I . Rivero, digno director 
dicho que será asunto al que pres- ¡ Selas: Antonio Montengro; José Rué-, d e l , D I A R I 0 ^ MARINA. 
Próxima boda [da; Francisco Somohano; Florencio! ®[ director del colegio Santo To-
jlbarzabal; Ramón Suárez; F . Val-;niíÍB do Aqulno, señor José Coronas, 
Dentro de breves días se dará a dés; José C . Núñez; Pedro Castro:,1"0 ^ay obsequiado por los alumnos 
no en llamar la atención desde sus couocer la feclla exacta para la bo- Gaspar Ariño; José Alfonso; Paulino de su colegio así como su señora 
tará su atención antes de hacer en 
trega de la Importanfe cartera. Pe-
ro tiene razón el compañero Carre-
de " L a Lucha", i ñm nn* Mmnlte m . v da do la señorita Margarita Prieto y bernia y Rodrigo López. Í S ? * ! ? JoSefa 
sentido de que resulta muy ^ ( « J T r r „ - ^ o i E l menú, admirablemente confec-! 1 epit0 • 
"G uanabacoenses" 
í í r t o e r7spIc io7e una v i l l a ' Í u e " t í Í ; e l corr9Cto 3oven Enrique Garda 
r;ípida pasa por el mundo. . . Ca-1 , , ,. .4^, * 
rrorá, nuestro distinguido amigo,! *0,Teri1 a E1 * * * * * * 
debe aprovechar los cuarenta y cua- , , . 
tro días que quedan al actual Go-1 Aiuel T ^ S S ^ ^ S L » ^ W Cl , u D ¿, 
bierno, y por tanto ¿probar él ere- nombre de " E l Debate" tundó en P.onehe Presidente 
dito debido para que las obras en e8ta vlHa nuestro querido Alcalde 
cuestión don comienzo en la sema- Municipal señor Joaquín Masip, vol 
na entrante. Cojímar y Campo Fio- verá dentro de poco a ver la duz, 
rido no pueden continuar en el es-'Estará dirigido por el estimado com-
tado en que se encuentran. Dos im- pañero José Sánchez Arcilla, y de 
porantes vías de comunicación con- la Jelatura de redacción se encar-
vertidas en lugares desastrosos. el querido compañero Oscar de 
t.uanabacoa ha tomado mucho auge, la cruz Muñoz, Corresponsal de "La 
bien sabido se tiene, y no es posi- 'Discusión" 
Me que esas carreteras se mantengan^ <v.ic5a ' égta q,ue ^ recibida 
cou júbi lo en nuestra villa. 
Medina y su hijo 
món Ramírez, Ramón López, 
Fveretervide y César Alonso. 




donado, fué servido sin descuidar un 
detalle. 
Helo aquí: 
S O L E M N E S HONRAS 
Con motivo do cumplirse un año 
j de la muerte del nunca olvidado pá-
'rroco de esta ciudad Monseñor Fran-
Ensalada Mixta. .'fisco Pérez Acevedo. se han celebra-
Uutremés variado. I00 solemnísimas honras fúnebres con 
Lomo de puerco con plátanos. Insistencia de numeroso público y 
Arroz :on pollo a la "Segura' ^'Presentaciones de todas las Socle-
t abrera". uades de Recreo. 
Pargo al horno. Salsa Provln- ^ final, nuestro querido párroco 
cial . Monseñor Alfonso Blazquez se dlrl-
Postres. Vino, laguer, aguas | ̂ ió al pueblo exponiendo los méritos 
minerales, café y tabacos. 
Reciba también la mía 
01 ro encargo, que con agrado con-
signo. 
Ee de varios amigos. 
Se refieren a los esposos Enri-
quez-Santos que de Isabela de Sagua 
vinieron a la fiesta. 
Paquita, como cariñosamente la 
llaman sus amistades, se vló colmada 
de las más finas atencionee. 
I Como ella so merece. E i ¿octor Francisco Campos y su 
No terminaré esta crónica sin COn-¡familia después de haber permane-
¡Kignax una felicitación muy caluro-•CJ(J0 Una corta temporada entre nos-
1 ea. lotros, el día 26 marcharán para su 
Ee para la entusiasta Sección de resjdencia en la Habana. 
Recreo y Adorno por el adorno de, Esperamos que pronto vuelvan 
, tara Ramí rez . 
Abogado Local: Dr. Manuel da Je-
sús Quintero. ' 
Abogado Provincial: Dr. Humber-
to de C á r d e n a s . 
Presidentes de Honor: Octavio 
González Urgell, Francisco Rodrignez 
Suárea y Humberto Villa. 
Entusiasta el Presidente elwto. 
L'n elemento valioso. 
En R a m ó n Martínez VIzcaino el 
atento y culto amigo, ha de encon-
trar el Auto Club de Cárdenas un 
guiador excelenie que sabrá llevar a 
ese club por senderos de vida prós-
pera. 
Hubo un ponche. 
Obsequio i e l Presidente eiectu. 
Ponche exquisito que sonido en 
copas de fino bacarat sirvió entre 
los presentes para brindar por el ma-
yor auge y desarrollo del Auto Club. 
Yo felicito a los electos. 
Con mí enhorabuena calurosa. 
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POR T A 
Félix viaje 
C O L E G I O D E CORREDORES-
N O T A R I O S C 0 M E R C I A I E S 
D E L A H A B A N A 
los salones. 
Lucía preciosas combinaciones. 
Y a con loe albores del nuevo día, 
terminó tan brillante fiesta, de la 
que quedarán gratos recuerdos para 
que asistimos a ella, 
CoUración oficial del 27 «• **** 
-—* ZtttT' 
^ .B . Unidos cable , t6 p, 
a s lE. Unidos vista . . 4 
Londres cabio.. . . •'• •• 
CP smejantes situaciones. Firme 
cuanto antes el crédito el Honorable 
Presidente de la República, de acuer 
do con Manolo, y que los trabajos 
se pongan pn marcha. Y no se per-
mita, por Dios, que las obras del al-
cantarillado, tan adelantadas, vayan 
En el ParacítTo hacen falta refonnaH 
lodisoutiblemonte que cl Parade-
Antes de terminar, usó de la pala-
Ira el Dr . Valladares, quien en bre-
ves, pero sentidas frases, elogió la 
uriJIante labor del D r . Segura, y di 
jo " B I pueblo de 
do nuestro Liceo, por e! acierto con bor los más sinceros 
que viene desempeñando em come- nuestra sociedad. 
irado su agradecimiento eterno al ro de Kesner en esta localidad esta n_ ~ „„, . f, . , 'ÍLCiU" ai 
u r . Segura Caorera, al ofrecnrle es a quedar a medias otra vez, por f ü - ; P i d l e n ü o ^ a grito? nuo se le bagan te sencillo, pero hermoso homenaje I olvidarlo mientras viva,!! 
ta do dfnero que. gracias al Áttl8f-ir?!ta8 ref®í,na.S^.?11 sery,cl0 sau," (!" admirac ión v s impa t í a , donde nos i Después de la misa \ 
del desaparecido. Aconsejó a todos 
(¡uo siguieran practicando las doctri-
nas que de palabra y con el ejemplo 
nos enseñara tan v ir tu^o sacerdote. 
Las palabras de Monseñor Blaz-
quez hicieron derramar lágrimas a 
Bauta, ha demos-1 ™uchos oyentes y es quo las perso-¡ baile que promete eer de los mejo 
n'as que tuvieron la dicha de conocer lre8' r 
a tan santo sacerdote, no podrán! Angel F U R R A Z O L A 
esta donde gozan de tanta estima-,L'ondres vieta 
d^j . I Londres 60 d|v . . 
Parla cabio . • • • 
_ j . , Parts vista . . 
Despedida 'Bruselas vi":!»'- • 
E l viernes 27 saldrá para Espa- | | J*ña v^ia*. .* *. • 
Reciban mí felicitación sincera'ña la Hermana Sor Faustlna Pérez. IUOI» vista . . . . 
las bellas damitas que con su pre- que durante 28 años ha * * ^ * & t * * * 
atncla dieron tanto lucimiento a l a m o superiora del colegio Sania bu-1 Amffterdam vieta 
fiesta y también la digna directiva ?ana,_ mereciendo en_BU 9 » ¡ « ¡ ~ d e l c l r í s í í ^ '. ' '•' 
¡Estocol/n» vista 
•Montroal veita 
tjdo. Le deseamos un feliz viaje. Berlín vista 






Cambios: Él C»maval 
Mucha alegría reinó durante «l¡gUer. 
1 ParL. . 
clal de la Bolsa 
mo. 
ro. 
Nosotro? tenemos grandes espe-
ranzas en las promesas de Manolo 
Ca rrorá, y nos atrevaríamos a ase-
gurar que las referidas obras, por 
las cuáles tanto ha batallaoo nues-
tro querido Alcalde, se llevarán a 
efecto, comenzando antes de que se brado 
pasen I03 cuarenta y cuatro días . SePuro3 estamos dé que el ama-
ble Mr. Masón, le prestará aten-
icion a este asunto. 
arlas comi-
por siones, con Monseñor Blazquez fue-
1 paseo del paeado domingo y pensan-,' Pai-a ( " ^ f ^ V V Habana 
do en la nostalgia qne deJarian ^ S S j f S ^ y ^ ¡ J s ^ c ^ ^ ^ i 
U cotlrtclón^j 
E X P O R T A C I O N D E M U m - ™ ™ l ^ z ™ ¿ t ^ T Z 
yor regocijo, para que así quedase 
d i ^ P ^ i e n U : Eüge 
Secretarlo Contador. os lo que sobra en el Teso-ltario —•va lo Ind'camos har0 unos eliroutramos unidos, alentados 
¡cuantos meses— es lo principal . iSuai idea, represen tac ión de todas, ron al cementerio y en el panteón I ~. . 
ü « i a buena pintura interior y exte- ia8 c]aSes sociales". donde descansan los restos del Pa-1 d a í ^ t ? p T ^ í a ? A d u a ^ ^ n ÍmpreSO BU8 a5radableB |JÓ ra^y satisfecha de 
r lo r . Co .ocadón do oancos para el .\ntes de terminar su peroración, dre Acevedo. se depositaron flores, j miento do los apartadog primero y ^ !ao!;n . aa desfilaron: lu-che de! 22 que re8uU6,fl de J ^ ' 
pasaje. Un saloncito para señoras y dió lectura a un telegrama que le se derramaron lágrimas y elevaron! tavo ^ 1 decreto 17T0. tneron IM M j ^ J ^ y la Jocos d S d e - é í f t o por la gran afluenctó de ^ 
de ser poaible arreglar un poco el envl6 el Sr. Antonio Ruiz. Gobema-1 Ementes oraciones al Todopodero-, M ^ r M U IMOO - ^ B . ~ ™oírand0 t í d o s los ^^^^^ 
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* b. Al 
Aparte de mejorar algo el alum- cía al banquete, por tener que aten-' todas, Lo8 galonee. un 
i   Orlo s. 
Acto seguido las mismas <omlsio-) 5*-000 B«0B- -De"actualidad fueron casi 
der asuntos, que requerían su pre-! nes repartieron limosnas a los pre-; Aduana de Cárdenas: 17,720 "«<>'»•— destacándose la que representaba lal beiieza "Mujeres y mbrei ie 
^ n ^ ^ Ia C f i t a l - ' s?f ,de la Cárcel- enfermos del Hos-; Destino^New Y c j sacos . - "Isla de Pinos". De muy bonito. ?;p nes.. fueron ^ X * 
Dló las gracias en su nombre y en pital y otras personas, práctica Que' D Aduanare aasua efecto resultaron " L a terraza anda-ila8 d0a hermosas y r^ai« 
cl del Ayuntamiento, a la Directiva se han impuesto las Asociaciones Aduana de Calbarlén: 23,000 sacos.—jjuza.. "Los chinos" > un artístico 8 urro^* 
toda del "CírclIIo', y especialmente Católicas repetirla todos los años en Destino: New Tork. Iharrn' ¡ ^ *-« io «nmeroa conCu 
Mimerosas fueron las familias L a NotarM quo servia el Licenciado a su Presldento. al ceder los salones memoria de aquel sacerdote todo! . . ^ ^ w YoSc"* SI-digno fué de mención el paseo, . , 
lgTesiSae d ' l a n ^ ^ S o r n 0 ^ 1 6 d Y h i í i Nava,TO S0C,a,e8 para Ce,ebrar el aCto' ^ ^TO c r i d a d . "Tdua^a"d^Nibe: 10.175 sacos. Des- ^ f ^ ^ f f ^ r e l v e r e d í c t o ^ e l Jura- « o t a m o s _ ^ 
T o r n e o 01° * Z Z Z Z £ £ t í J frases encomiásticas para .el maestro i • — - I t ! ^ J ^ d A „ M „ , i . o : 52.500 sacos. !do tí no otorgar el premlo.a l a / I s - j . Sra_s. SÜTte. A J ^ MerCede6 
lo 
: ; . 
teati 
Anoche en Santo líonungo 
dió septenario Doloro- con motivo del senslbls fallecí- cocinero,, confeccionador del menú NtTDSTROK P O L I T I C O S 'bien iml-!cía, Esperanza Gato 
Vtefemito 
Destino: New Vork. la de Pinos", que con sus Dien i m i - B a n c c s . 1-eo 
miento de nyestro querido e Inolvi- Seguidamente nsó de la palabra el1 TCn días pasados pa r t ió para la ' Aduana de Clenfu«iffos: 54,116 sacos, tadas cotorras, el "Tío Sam" y ^'Lí- pmosa * AUtt ^ orimer 1 ° ^ ««si» 
.dable araíRo el Ldo. Antonio Xava- Sr. Gabino Arango. (Concejal de-Habana el Presidente del partido i>ewtino: Fiiadeifia. borlo" recibió los elogios de todoj Señor „ 1 . "la Cabrera. nT 
j r ro . que de^oe el a ñ o 1903 ocupaba nuestro Consistorio). en términos pa- Conservador, señor Ricardo vrnta- * r l pueblo. gestiva Eortens Xeírin ^ 
juna Notaru en esta Vi l la , se anun- recidos :al que s iguió el Sr. Elio: '•erde, nombrado Representante, con Sebastián Planas^ 7 en estos dias lu1 ^García. J l ^ * ' Campo6, ce» 
El grados* niño Danilo Costales ciará en breve la convocatoria para Díaz, quien agradeció profundamen-! Í*U distinguida esposa, sefiora Tgnacla. bará el líder de los liberales orlen-i Un baile i^nda prima ÍMO j^arla A . 
Mesa, ,1iJo de los estimados esposos proveer 'a misma. . f3 {¿j pár rafos tributados a nuestra; León y familia. tales sefior Car'.o» Bertot para tomar Un baile máfl de la temporada car-¡Traida 1 crn:"1°!|'jja guárez. » g 
esa y •'Bohito Costales, Provis ión és ta , que será entre Xo Sociedad, por el Sr. Alcalde rjue en Él señor Villavcrde va con el pro-1 posesión del alto cargo para el que inavalesca tuvo efecto en el "Xuevo¡Esperanza ^ §-rtinet y Bl»n<"* 
a cama Je?- tarios por tf.rresponderlo el turno do el ánimo de todos los que formamos ' ósito de hacer mucho por su pa- 'ba nido nombrado. Uceo". Etta socledao que como Gil, Roealoa 1 
concurso. parto de dicha Ins t i tuc ión, está e: tria chica. » ' A todos deseo feliz v ia ;" ¡ m p r e cuenta con el honor de que(cí!»- cl] 
pemoa por • ; p'audir y cooperar con todas núes- T a m W é i sálló para la capital el so efectúen en BUS regios salones lo« . mvrv*-?0* 
ioiai 1 <_•.<itijiccimiciito, [ .Ifiitig LM.'A.WHJ l \ i l jas l'uurzHS -i c inu tn • . u-
"' bit  ostales,' 
se 
de hac-e >arios d í a s . 
.Muy si ¡ceros votos h bién




D I A R I O DE L A M A R I N A ' M a w o 28 de 1925 P A G I N A S I E T E 
3 Ó O T . E S P 0 J S r D E ] S r C I A S B I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
r n Í N O T A S D E E S P A Ñ A 
' I | í _IoV D E AZVCAR Lu proUicción de los p 
•'«IPOBtA . \ i s P V Ñ l E N minerales ha sido la siguió 
a du rincipales 
ente: ace-
ros convertidos 114,585 toneladas; 
aceros sienieus, 306,051 toneladas y 
aceros eléctr icos, 11,961 toneladas, 
' -rAf lOV D E A Z U Al l 
< £ H O E S P A S A EN 
.itima Memoria de la Di 
rúol»11 , de Aduanas, la un 
genera» " eXiranJ('ro t-n Ks- valorados los tres en total, a pie de 
Efodfl ^"nmoarada con la del ' fábr ica , on 216,140,299 pesetas; co-
do la si- hrc electrol í t ico, 3,070 toneladas; co-
toneladas; ; hr^ d" cáscara , 32,080 toneladas y 
cobre blister, 10,126 toneladas, va-
lorado en total en 60,039,678 pese 
llidi luí Ha 
valoradas 
«9,1 •J-yl 4 7.2 63 tonelada. 
. /o^onelaH- y 1 8 ^ . 736 
Aduana nrauf iü en los 
tas 4,386,000 en 
Derrmnbe de un edificio en c o n s t r u c c i ó n en Madrid 
E l . G R I T O D E A L A R M A . LOS T R A B A J O S D E S A L V ' A M i : \ T , , S|; ,s 
M U E R T O S . L O S H E R I D O S COMO S t SALVARON A I ^ . l Nos OBIÍi:-
ROS, E L JUZGADO. L ^ S CAUSAS D E L A C A T A S T R O F E . 
I NA ALUMXA D E MEDICINA 
LA CASA DE AMERICA El temporal en España 
MADRID, Marzo 7. 
L A D E S G R A C I A D E A Y E R 
En el pasado mes de Diciembre 
empezaron en la fábrica de perfume-
ración hizo constar que ,no obstante 
tener ej mismo apellido y ser del 
mismo pueblo que el muerto, no era 
pariente suyo, e ignoraba más datos 
del fallecido. 
Otro muerto en la Casa do Socorro 
Hemos tenido el uusto de lee:* un! INUNDACIONES EN .SAN SEBAS-
preámbulo , exordio o avance d e ü T I A N — . UNA OLA - A ^ ^ i , ^ ' 
proyecto de const i tución en Santan-lA VARIOS NIÑOS Y UNO 1 ERECE 
Varios módicos y alumnos de Me- ¿g,. á e Uivi obra altruista, grandiosa! AHOGADO 
y necesam: 
U 
^ / i T e O Í . O O O en 1919; 
setas pese-7042.000 en 1920; 
en 1921; pesetas 7»32,00O 
jíOO e" 
.1923. 
18 22 y pesetas 625 
ria Floralia, las obras para levantar i central, es Alfonso Verdejo, del que 
un nuevo cuerpo de edificio desti- sólo se 
(cok) 743,950 toneladas, nado a a l m a c é n . Fueron encargados ¡ en la cal 
en 52,053,062 pesetas; de la const rucción, como contratis-l Alfonso 
plumo, 127,514 toneladas, valoradas¡ tas, el ingeniero don Andrés Arrilla» | en el benéfi 
on 91,742.491 pesetas; superfosfa- ga de la Vega y don José Valera. | módicos 
' hora a su lado, apl»cándule los auxi-
lios de la ciencia. 
Presentaba el herido todo el mus 
eq 35,242,286 pesetas; aglomerados: eíllucido la fachada, alcanzo dos 
de carbón, 66 3,667 toneladas, valo 
dicina que viven en las inmediacio 
nes de la Fábr ica Floral ia , ^ ^ ¡ f q ^ o eQ&peiffiltoitP 
ron a la Casa de Socorro de la c a - j j ^ ia Maconra. 
11c de la Batalla del Salado y pres-
taron auxilio a los heridos. Entre 
los primeros se encontraban los doc-
tores Recatero, Cepeda, Fornielles, 
entre los estudiantes, ila señor i ta 
estudio hecho con pro-, 
por el señor ! SAN SEBASTIAN Febrero 2: 
Si fues3 posible fomentarla por to-j. En marea (K1 madrugada, el mar. 
dos los elementos españoles que h a n ü a rebasado todo l imite conocido, 
residido en las Amóncas , ser ía ésta negando cerca de bulevar, inundando, 
la labor más productiva que los ln- ia3 calles próximas a la Zur r ió l a . 
to, 561,853 toneladas, valoradas en i La obra, que estaba casi termina-
72,559,337 pesetas; cemento Port-• íia. Pues sélo faltaba para remtitarla 
land, 504,726 toneladas, valoradas'la colocación de la carpinter ía y e! 
„,» HIDRAlM< * BIS LA 
l l ^ t n S CATALANA 
11 hidráulica aprovechada! valor de 25,160, 
lücria ««eún el mapa in«us- El valor do la .tiliiña. stgu*. 
radas en 39,146,194 pesetas; ácido 
.sulfúrico, 222,114 toneladas de un 
567 pesetas, 
la producción del ra-
mo de beneficio desde 1914 ha sido Trf le ión que acaba de pu 
if V.-mará de Industria de el siguiente, 1914, pesetas 244,749,-
lo derecho destrozado, una mano cá-
pteos sobre el nivel del suelo, y ade-1 si secionada por la muñeea y el 
más tenía un s ó t a n o . Coronaba la hundimiento del hueso orbitario del 
edifeación. construida sobre anos 200 
Q 2 50 metros cuadrados, una azotea. 
Toda la obra ora de ^emento. 
lado izquierdo. 
Y, finalmente, el otro muerto de 
la misma Casa de Socorro, tampoco 
En la tarde de ayer, horas despuéa» ¡ ha sido identificado oficialmente, pe 
18 0ímia 338,175 H . P., del setecientos novei 
ona'. *í aprovechan para la pesetas 371,597, „ se a pro 
eléctrica 269,813; 







do volver los a lbañi les al trabajo pa-
ra reanudar su labor, toda la obra 
edificada so d e r r u m b ó , y los e;com 
4 or.. 5í.í!;Sl bros cayeron sobre los albaüilos, que 
.Mn , r l . o94, m i , pesetas 874, 778, SR hallaban dedicados a sus tareas, 
so scientos ^senta y ocho; 1918. pe-! Más de 20 obreros quedaron bajo los 
para la producción do, setas 841,180,965; 1919, pesetas I regtos de ilos paredones v de las te-
^ rarbones y carburos, 7.657 ylO/IOO.-SIO; 1920, pesetas 569, 252, i chumbres de ambos pisos, unos muer 
>10' las fabricas do harina,; cuatrocientos noventa y seis; I S ^ l ^ t o s v otros heridos de mayor o me-
JF:rP p v para lu,s fábricas de pesetas 090,701,679; 1922, pesetas 
' !:: erraderos. 3,441 H . P. E l 460,708,518; y 1923, pesetas 730, 
"sia fuerza h idrául ica se 21 mi l quinientos cincuenta. 
C ntrc iqs ríos siguientes: Las provincias en que el valor do 






E L GIUXO D E A-I^R>L\ 
Uno de los obreros que trabaja-
aa 77.000; 
,LiOSlO; Llobrcgut. 
- A i o . Fresser. 7,220; Fluviá . 
L, BbrOi 2,580; Cardoner. 
Xoguéra-Ribargorzana, mil 
>oytt, 1.2^; Francoli. S45; 
tes dpl Besos, 680; Carona, 
lluga, ilO. Tordera, 160 y Üa-
pesetas son las siguientes, por orden ba fuera del recinto de la construc-
ro se asegura que es el obrero An-
tonio Brumef Peñalba, de treinta y 
ocho años , • domiciliado San Cos-
me 20. 
En la Pblifflinica de la oalle del 
Ave María,, 54, fué reconocido el ca-
dáver de Manuel Cástor, do treinta 
y un años, soltero y con domicilio 
pn la calle de Requena (Puente de 
Vallecas). 
Esta identif icación fue hecha por 
el obrero Benito Prado 
A las ocho de la noche los tres 
cadáveres que se hallaban en la Ca-
sa de Socorro de la callo do Santa 
de importancia, Oviedo, Vizcaya.; cióu llamado Francisco García fLa*\ f."*™11 trasladados al Depó-
Huelva, Córdoba, Barcelona, Santan-
der, J aén , Murcia, Ciudad Real, León 
y Guipúzcoa. 
F E R I A M U E S T R A R I O D E VA-
L E N C L I 
Durante los días 10 al 25 de Ma-
yo próximo t endrá lugar en Valen-
biá, dedicado a elevar los materiales sito Jydicial 
IOS HERIDOS por medio de un torno, ha manifes-tado que p róx imamen te a las tres ao, 
la tarde, oyó gr i ta r a los a lbañ i l e s , 
que trabajaban en el piso superior i A l hospital Provincial fue condu 
do la obra. Instintivamente re t rocó- ; «Wo un albaiul que presentaba la 
dió unos pasos y oyó que uno de 
los a lbañi les gritaba: 
— ¡Que se nos viene encimaI 
Un segundo después 
gran ruido. 
La techumbre superior, o sea la 
ü MINLKIA EN ESPAÑA 
;valor de la producción del ra-| cja la "Feria Muestrario Intemaclo-
de beneficio, a Pie de fábrica,! nal que viene celebrándose con éxi.-
¡ifró en 1923 en 730,021,550 pe- (o creciente desde hace algunos años . ' que correspond-ia al piso de la azo 
contra 460,708,518 en 1922,| Esta Feria es la petava que tiene'tea, se d e r r u m b ó , y entre el grite-
j:¿)idose un alza en el año que| lugar en la ciudad de Turia y la im- río ensordecedor de las personas que 
¿DOS, de pesetas 263,313,032.; ¡¡ortancia que en años anteriores ha'se dieron cuenta del accidente y de 
jetividad hubo 475. fábricas de conseguido es una garant ía del que lo3 obreros que trabajaban en el res-
caales 184 fueron de sal, 57 dej seguramente a lcanzará on la p r ó x l - l t o de la fábrica, se vió cOmo vacila-
ma, a la que concurr i rán Importan 
tpa firmas de distintos países , pre 
sentándose toda cláse do productos. 
31 do cok; 26 do agióme 
^Je carbón y de lingote de ace-! 
U de superfosfatos; 21 de ce-| 
fíoPortland; 19 de cobre, 13 do; 
jjuro de calcio, y de hierro; 12 
licido sulfúrico y do plomo; 9 
^res; 6 de azufre; 5 do hierro 
L 3 de azague y las demás do 
L A DEUDA P U B L I C A D E ESPAÑA 
EN lo. D E E N E R O D E 1935 
E l importe en pesetas nominales 
jalde, asfalto, alumbre, zinc, so-jde las cuatro principa/Ies Deudas Pú-
duetlca, sulfato bórico, aceites, bli'cas españolas rm primero de ene-
brales, bismuto, clorato, plata, ' ro del corriente año, comparado con} 
1 ban las tres fachada» que formaban 
la obra de las cuales una ee derrum-
bó t ambién completamente acto se-
guido, otra <iuedó en pie en su ma-
yor parte y ila tercera fué arrastrada 
en casi su totalidad. 
Una nubo de polvo asfixiante i m -
pidió a las personas que acudieron 
precipitadamente en auxilio de loa 
obreros que trabajaban en la obra, 
darse cuenta exacta de lo ocurrido. 
fractura conminuta del fémur izquler 
do y lesiones graví^inins. Xo pudo 
declarar por el estado de suma gra 
se produjo vedad en que se hallaba./ 
Se trataba de Florencio Alonso 
Melgar, que presentaba una herida 
en el rostro, que le intorasaba el crá-
neo. Resido en Te tuán de las Vic-
torias . Ruspooto de e.̂ te herido, se 
tenían pocas esperanzas de poderle 
salvar. 
Los heridos curados en la sucur-
sal de la Casa de Socorro del Hospi-
tal, son los siguientes: 
E l ingeniero don Andrés A r r i l l a -
ga de la Vega, de treinta y un años , 
soltero, natural de Ccrvera del Río 
Pisuerga, ¿ P a l e n c i a ) , que presentaba 
la fractura de varios huesos de la 
Pierna y del pie izquierdos, conmo-
ción visceral y diversas lesiones. Su 
estado cg muy gravo. 
Mariano Atance Delgado, con con-
cura de los lesionados. didos y perplejos. . , 'ola. arrebatando a tres. El cabo Gu-
• Estos fueron trasladados desde P l U í í ^ ^ t o l i i S r í S una | -uchaga ^ue presenció el hecho se 
Jugar del hundimiento a las Casas de \¿ p ^ t t w i enseñanzas que pro- arrojo a l W r . p g s n * » W W 
de Socorro en au tomóvi les que bus- oorcionará esta sociedad. ' • • eiIos' el otro le Hevo una «-) i . 
có ei comerciante del dis t r i to . doni P E1 lntercambi0 intelectual, la pro-| desapareciendo el « t t ^ J ^ » - « J ^ 
Avelino Gayón, pues cuantas Perso- ' tección paril log productes de aquí y tenia catorce anos. J 
ñas se enteraron del accidente presta-
ron toda claso de auxilios a las víc-
timas del hundimiento. 
E L JUZGADO 
de a l lá que se habr í an de exponer chaga tuvo quo ser « ¿ f ^ ^ J J J 
permanentemente en nuestros salo- compañeros . ^ « W ^ » * a , ^ ? ! Í ; 
nes. la solicitud y presentación de un cable para que salieia. « W j n * » 
comerciantes y fabricantes, el aseso-, desfallecido cuando lo consiguió 
.ramlento de la parte comercial y¡ En Orlo, durante la ™a(irnZ™*: 
arancelarla, las facilidades y antece- las calles y el muelle han suinoo 
A las tres y media de la tarde se dentes que recibirá el emigrante, las grandes destrozos, 
cons t i tuyó en el lugar del suceso el atenciones y hospitalidad al ipml- En Zarauz, las aguas han derrnm 
Juzgado do guardia, que era ayer, el grante. .Todo esto, unido a las múl- bado algunos muros, y ha a ñ e d i d o 
del distr i to del Hospital, a quien tiples iniciativas que por no hacer interceptado el paso entro esta pu 
precisamente correspondo instruir el tan extepso este a r t í cu lo , dejamos hiación. Guetaria y Zumaya . 
sumario con motivo de la catás t rofe , exnlicar, nos hace creer que 09j En este pueblo, las olas han cau-
El juez, señor F a b i é ; el secretario,, muy ¿ l e r t o ' q u e la Casa de A m é r i ^ p a d o grandes desperfectos, sobre to-
señor Argote; y el oficial , don Cán- ,ca es una necesidad real, evidente ¿0 Gn ei malecón d d muelle, 
dido Rodríguez, procedieron a l a ' y constantemente sentida por cuan-
p/actica de las primeras dihpencias t0g ven con claridad cuán beneficio-1 fiQMxTNICACIONES 
v a levantar el acta de const i tución. sa Berya Ulia asociación de esta gé- ' i )A.s EN G1JON — 
Seguidamente tomó el juez dec í a - jne r0 ! 
ración al gerente de la fábrica, don j N0* se trgta ^e crear una Sociedad, 
Alejandro Berenguer Fuste, quien ^ Recreo rnás; otros son los ideales1 
facilitó los primeros datos de cómo ^ Aspiran nuestros deseos a l - | 
había ocurrido la desgracia y de truistag y bjunhec]loref, _ No obstante.] 
quiénes eran los encargados de efec-jse hace precig0 tener una casa a dis-j 
Miar la obra. • posición de los socios, donde se reu-, 
A presencia del juez fué sacado de nan para el desarrollo de sus inicia-' 
I N T E I U I U M P I 
UN HOMBRV: 
AHOGADO. — DESCARKII . AMTKN 
TO D E L RAPIDO MADR1D-CO-
RÜÑA 
CIJON 27. 
el ingeniero tivas y cambio de Impresiones, al 
El enorme temporal reinante so-
cavó el muro de contención quo haJ 
cerca de la playa do Avoüo, por 
donde pasan los ferrocarriles del, 
Norte y eléctrico de Avilés, y que-
durou las-v ías ai descubierto. 
Se realiza el trasbordo de viajo-
A causa de las averias no pueden 
¡ato de. cobro y sulfuro de 
hor 100 exterior 
por 100 Interior 
por 100 amortlzablo (190S) 
por 100 aroortizablo (1000) 
jlicr 100 aníortizablo (1917) 
car-] Igual fecha del año 
'siguiente: 







Todo el persifnal de la fábrica acu i fusiones en todo el cuerpo. Pronós-
nterior, es e l - ¿ ¡ ^ aI rnii io del derrumbamiento 
Más de trescientas muchachas, dedi-
cadas al empaquetado y otras labo-
res, abandonaron és tas y, sobrepo-
niéndose a su terr ible impresión, em-
pezaron a prestar auxilio a los he-
ridos. 
11.797,806,522 
l o . de Enero 







i esla deifla consolidada, hay ¡11,2 millones de pesetas contra 9,3 
iafiadir la flotante que asciende 
la actualidad a 4.325,499,500 
llegando en total la deuda 
[tWita española a 16.063,198.7722 
M . 
RECAIDACION DEL ESTADO 
POR TABACOS Y TEMBRES 
[Durante los meses de Julio a Di -
íbre del año económico en cur-
1» recaudación del Estado espa-
'por tabacos ha sido de pesetas 
[1.370,000 y la de Timbres, de pe-
' 123,950,000, lo que represen-
|ií aumento de 4,500,000 para 
hrtaera renta y de 7,110,000 pa-
^ segunda, con relación al mis 
en 1923 y 15,3 en 192,2. 
En valores del Estado los que so 
han negociado más han sido los Te-
soros, el In ter ior cuatro por ciento, 
el Amort irable cinco por ciento y el 
Exterior cuatro por ciento. 
L O S NUMEROS I N D I C E S D E P R E -
CIOS 
La Dirección General de Estadís-
tica del Ministerio del Trabajo, aca-
lla de publicar el movimiento gene-
raá de los n ú m e r o s índices de precios 
L O S TRABAJOS D E SALVAMENTO 
Muchas personas que pasaban por 
el paseo de Santa María de la Ca-
beza, en el momento do ocurrir el 
accidente penetraron en la fábr ica . 
Entre ellas se hallaban un sacerdote, 
el padre Fél ix , de los Salesianos, que 
extrajo a algunos heridos, manchán-
dose de sangre las vestiduras tala-
res. 
Uno de los primeros obreros sal-
vados apareció sentado en loa oscom' 
bros. Otro, que t fnía trozos de pa-
redón sobro el cuerpo, fué extraído 
completamente desnudo, pues las ro-
pas quedaron entre los montones de 
cemento y ladri l los. 
Sentado en la escalera que condu 
tico reservado. Reside en el parador 
de San Fernando, del puente de^To-
ledo, y es natural del pueblo de Mu-
ran chón-
Jo&ó Muñera Guirao, herida con-
tusa en Ja región occipital. Pronós-
tico reservado y vive en el Cerro 
de Sian Isidro, 8, bajos. 
En la Casa de 'Socorro del Hosni-
tc l , los doctores Be jarano y Noguer 
y ayudante señor Cárdenas , curaron 
a los siguientes heridos: 
Augusto López Mart ínez, de vein-
ticinco años , natural de Valladolid, 
domiciliado en la calle de Ponzano, 
número 23, bajos. Contusiones en 
las regiones occipital y f ronta l . Pro-
nóstico r e s e ñ a d o . 
Manuel Pérez López, de veintiún 
años , naturai de Boadóla de- M'-n-
te (Madr id ) , domiciliado en el Ca-
m i l o bajo dt Vicálvsro . u ú m e r o 1, 
patio. Contusiones en la ragion oc-
clptial y conmoción cerebral. Pro-
nóstico reservado. 
Antonio Ainor i t Carnero, de vein-
tinueve años , de Guadalajara, que 
vive en la calle de Tomás García, 
entre los escombros, 
señor Arr i l laga . ¡mismo tiempo que encuentren lícito 
Después real izó el Juagado varios entretenimiento y honesto pasa-
trabajos para obtener la lista de t iempo. 
cuantos prestaban sus servicios eu t Acogida ha sido la idea per un 
la obra, lista que damos en otro lu- puñado de indianos, los que, desean-
gar, y que el juez no pudo conocer do conocer el añibiente . la voluntad. 
hasta pasadas algunas horas, pues el entusiasmo que pueda existir ^ 1 Í, * l í ' l S a ^ d e l l w r t e & 
dicha lista estaba en poder del en- -tre los demás se proponen pedir a ' ^ | d ; 1 J (.arbón al puerto de 
cargado, Antonio Amor i t . quien se todos su ayuda y cooperación por J J^JJ r*" 
hallaba herido en la Casa de Soco-leste medio de publicidad, dando así Mtísei-
rro central del distr i to. ¡un carác te r voluntario a la inscrlp-1 
E l señor Fab ié so t r a s l adó a la .c lón de socios. _ 
sucursal, do la Batalla del Salado, | A l efecto, se señala un plazo 
donde tomó declaración a varios he-^reve para conocer, por este esterna 
ridos y_ al obrero 
Ar l s t i , y ordenó 
cadáveres al Depósito judicial I T ^ d ^ W ahogado. Sn cadáver ha MQ 
P ü S L f ^ i * ! ? Ül Í S i l a Casa do América , tengan la bon- hallado a la te rminación de las ram 
dad de enviar una de sus tarjetas, 
carta o siraplemente u papel, con su 
nombre y domicilio, a las direccio-
nes siguientes: "Comisión de la Casa 
de Amér i ca" ; don 'Enrique Soriano. 
OVIEDO 2 7 
Dicen del pueblo de Tapia, quo 
r ^ revocador Luto l u c i l l o y poco molesto, el sentir de un carabinero que se hallaba de ser-
ol L - l l a d o de los ««es t ros compañeros nuo hayan es-, vicio en el muelle, fué arrastrado 
/ s L t u d l n a l V a d o en algunas-de las A m é r i c a s . IPOT el vendaval hasta el mar y pe-
del suceso, donde concedió al señor 
Monasterio au to r l i ac ión para derri-
bar un tabique que quedaba en pie 
y que amenazaba derrumbarse, con 
granre peligre de las personas que 
cerca de W * * toim*» W ^ J , oBazar calle dQ la BlanCa( 0 a l 
por ul t imo, se const i tuyó en la Casa t x ^ i l l Imt no«*. ;ú- i»-" o«_+o_ 
pas que sirven de desembarco, 
MONFORTE 
de Socorro central del Hospital, en 
la que tomó declaración al encarga-, 
do, Antonio Amori t . 
' E l Cantábrico"; Santan-
Entre las estaciones de Bóveda y 
Mouforte descarr i ló esta turde, a las 
cinco, el rápido Madr id -Coruña . Su-
friendo heridas el maquinista M. rie-
ses y el fogonero Frias . Los viaje-
periódico 
der. 
E l propósi to, debemos decirlo pa 
ra terminar esta? Hnoas, es llegar a l ros,'que eran troce solamente, resul-
r AC nAT t̂t»* TVP T * r - A T A ^ R O p W ^ ñ t i n g e n t c da indlanot» qae darla taron ilesos. 
L A S C A L S A S D E L A C A T A S T R U * * , ^ númerfl de s0CÍ0s bast.ante que E l material quedó destrocado. 
permita pencar serenamente en que Originó c) descarrilamiento un 
' iTumbamiento .de tierras a eouse-
cuencia de las pertiuaecs l luvias , 
entre nosotros, des- EJ . t rá f ico ha quedado paralizado, 
prendiéndonos de indolencias y apa 
tías , y quo nos sentimos altruistas i HUNDIMIENTO DE CASA EX 
en pro de cuanto pueda redundar en' G R A N A D A . — U N PUEBLO INCü-
hispano- MUNICADO POR L A N I B V B 
No so ha hecho públ ica la declara-i 
ció del encargado; poro parece f l ^ f 6 laf ,dea ^Puesta, demos^ 
que en olla explica éste las causas it/^0*0 ^ Que puedo llegar a ha-
a su juicio, han ori t inado la ber cohesión entre nosotros, des-
CA>TD)ADES NEGOCIADAS 
•A BOLSA DK MADRID E N 
1921 
tf CaDti<iade8 negociadas en d -
Mtranjeras en Ja Bolsa de 
^ en 1924, comparadas con 
dos años anteriores, han 
cía al sótano fue hallado el ingenie-
p ^ r ' m a ^ o r ' d r T o r a V t l c u V o s ^ d e ^ r i ^ ro señor Ar r i l l aga que se encentra- número 11 ífPuente de Vallecas) 
cipal consumo en España desde el ^ dirigiendo les trabajos en el mo- Heridas contusas en el parietal y ce-
mento de ocurr i r el derrumbamien- -
to . Se hallaba protegido por una 
l>óved& que formaron casualmente 
los escombros al caer, y debido a és-' 
to, no encont ró la muerte en el hun-
dimiento, aunque su estado es de su-
ma gravedad. 
Los heridos imploraban socorro 
desesperadamente desdo los diversos 
lugares donde los escombros los te-1 renta y tres años , natural de Gua-
nían aprisionados, y algunos de ellos dalajara, con domicilio en la calle 
cipal consumo en líJspa 
año 1914 a 1924. Del mismo se 
desprende que las substancias a l i -
Wrlodo del año fiscal 19 23-24" menticias que eu 1914 se calcularon 
a 100 sufrieron un aumento consi-
derable durante los años de la gue-
r ra y la post guerra, iniciándose un 
ligero descenso a part i r del año 
1920 como se ve en las siguientes 
cifras: 1914, 100; 1915, 114; 1916. 
122; 1917, 137; 1918, 165; 1919, 
1179; 1920, 205; 1921, 181 ; 1922, 
174; 1923, 168; 1924, 183 
En las materias industriales la 
Í0 as 8i&uieutes: Francia; 82 5 i oscilación ha sido Casi la misma, rs-
! . i . ! ..pesetas. contra 94,2 en i g i s t rándose como en las substan-
^108,8 en 1922 ; libras éster 
• l.-> millones de pesetas, con-
1 fien 1923 y 2,0 en 1922; dó-
i m I Q ^ O 6 8 do P ^ a s contra 
l 3 y 3,0 en 1922; l iras. 
cias alimenticias un alza hasta el 
afio1 1920. una baja a part i r de 
íifjuolla fecha y una tendencia a au-
mentar desde el año próximo pasa-
do . 
Cantina Española | £ l NUEVO EDIFICIO DE 
^ Extranjero 
ja derechos y c o n m o c i ó n - c e r e b r a l . 
Grave. 
Antonio Amador Quiñones, de cua-
renta y dos años , de Lorca, (Mur-
cia) , domiciliado en la Carretera de 
Toledo, n ú m e r o 5, bajo. Conmoción 
visceral y contusiones en el abdó-
men. Pronóst ico reservado. 
Lucio Cuesta Hernández, de cua-
que 
ca tás t rofe . 
A las dos y media de la tarde, 
se hallaba Amor i t en el úUimo piso ^^010"de los elementos 
del edificio con los obreros José Mu- arnericanb3 
ñera y Pedro J iménez, que bajo su ^ ¿ imero de A b r i l vy6xí. 
d i rección y a presencia del señor m pIa;{0 ^ ^ fe ^ abre ^ 
ArriHaga, verificaban la operación jnSLripCÍ(sni a COntar desde e8ta fe. 
llamada de desc mbrado de do#s (.h n0 resr;ond{era su adheSión 
cargaderos que sujetaban las vigue- eíip0ntán„k ê  número neceSario pa-
ra llevar a la realidad este proyec-
GRANADA 2' 
A copsocucncia de las copioija.s 
1 y pertinaces lluvias de estos d ías , 
se ha producido hoy el hundimiento 
i - , ^ A * i^c „ia<- Hprwliocj cedió de " XCL ' ^ " " « « ^ y jv jvv- de una casa do la Acera del Tr iun 
to, daremos por terminada toda ul- f0> habitada por tres familias 
pedían, con voz suplicante, que les 
diesen agua. 
Los primeros momentos fueron 
aprovechados febri lmente. Centena-
res de personas revolvían entre los 
escombr \ d? hierros retorci'los que 
formaban ol esqueleto de la cons-
trucción de cemento y ext ra ían a los 
heridos. F u é sacado un obrero que 
presentaba seccionado completaraen-
to un Pie y Ia cabeza destrozada. 
Algunos somatenes, entre ellos el 
rabo don Enrique Vil ladórlga y el 
de las Peñue la s , número 11, 4o., nú-
mero 8 . Heridas contusas en la ma-
no derecha. Pronóst ico reservado. 
También fué curado Ciri lo Veli l la, 
de contusiones de carác te r leve, 
L A M S T A D E L CAPATAZ 
E l encargado de la obra, Antonio 
Amor i t , tenía una lista de obreros 
en su poder: en ella aparec ían 16 
albañi les , pero Amor i t a seguró que 
faltaban por apuntar otros seis, más 
improviso, y se rompió A l desplo- terior g?gt j tó si> por el COntrario. 
marse cayo sobre la tecihumbre,kque fuera 0ptimista el resultado, por la 
a su vez se derrumbo con gran es- ideología encierra el pro-
trepito y como consecuencm Mno a en sentiremos U1¿ áé 
el hundimiento del resto del edificio. ]as ma,yoveii satisfacciories de nuestra 
La obra s egún el señor Amor i t , v¡daj a rPCOn0cer que muestro tem-
se etectuaba en buenas condiciones. perame-nto iuchador no VMede aban, 
ilonar la idea de hacer bien. 
No 
ocurrieron desgracias. 
proporción de 15 espuertas de grava 
y nueve do arena de r ío por cada 
dos sacos de cemento. 
En cuanto quienes se enteren 
todo lo 
de 
PAMPLONA 27 . 
Una capa de nieve de más de un 
metro cubro el puerto de Ibafieza, 
1 imposibilitando la comunicación con 
I Valcarlos. 
que dejamos dicho, mediten U x "VELERO FRANCAS EN'CALLA-
En la azotea donde se originó la comprendan que se trata de un D o E N G I J O N . — CIRCULACION 
tástrofo se hab ían hecho recien- pensamiento de verdadera transcen-
sí-ñor Sabaiíó, prestaron los primeros! cuatro obreros revocadores. Según 
LA TABACALERA 
I auxilios. i tales informes el número de obre-
Poco después llegaban los bombe-1 ros que trabajaban en la obra era 
iros , y con material apropiado se or- ;de 26. 
^Shn0aUltiman(l0 en Madrid Ios! 'v • . * 
«iría Clás^d.ra "na- sran Estu-j Ha quedado resuelto el concurso 1 
,0 breveSnyar..1:?afl0.la' quo sal ' ; convocado para la elección del ante-! 
o, augo "1Zildo la expedición ba- Proyecto del nuevo edificio de l a , 
^br i i f i i03,,del llustre Colegio i Tabacalera, que hab rá de construirse 1 
en la calle de Sevilla de Madr id . 
1 ganizaban con regularidad los tra-
1 bajos de salvamento 
Sor o t^d, 'luntina está presi-
ík ^cho CnflaCl0 Ba"er• Presiden-
^D. ^ i ^ ^ ^ ^ n i a n parte do 
S E I S MUERTOS 
A las cinco de 'la tarde, habían 
sido curados ya todos los heridos, 
en las Casas de Socorro de la calle 
de la Batalla del Salado, o sea la 
sucursal de la del distrito del Hos-
De ellos se ha averiguado que se 
hallan ilesos: Tomás Bueno Cende-
jas, Santiago Cendejas, Feliz Este-
ban, Pedro J iménez , Juan Hernán-
dez, Francisco García Fernández , 
Rafael Atance. Cesáreo J iménez, Ju-
lián Amorín Carnero—del que esta-
ba dada la baja por enfermo—, Leon-
cio Pacheco, Natalio Rubio Pérez, 
Felipe García Sánchez, Felipe Rodrí 
temente algunas reparaciemes, con- dencia, se incl inarán a creer que es 
sistentes en colocar envarlllados. que un deber üe los que se imponen a las 
se recubr ían con la mezcla antes indecisiones de la voluntad el coo-
mencionada. perar resueltamente a la real ización 
También declararon ante el juez de este propósi to , que apenas fué 
algunos obreros, cuyas manifestado- lanzado a la relativa publicidad, en 
nes se desconocen; pero parece ser el terreno de las conversaciones amis-
que todos ellos coinciden en que las tosas, encontró la m á s franca ecogi-
obras se efectuaban con buen mate- da; ía> aprobación más espontánea y 
r i a l y en excelentes condiciones. ¡más s incera . . . 
No obsitante, hemos .o ído decir que' Santandar, 5 de Marzo de 1925.—• 
entre los obreros se había hablado La Comioion organizadora: Celedo-
cstoy días de la posibilidad do -'ün nfo Alonso Maza, Juan de la Muco-
hundimiento, rra, Eudaldo Bonet, Hermenegildo 
El Consejo de Adminis t ración de Gutiérrez, J o s é María Cosío, Gusta-
la Sociedad Floral ia , c e r ró ayer tar- von San Martín, Pedro Fernández de 
de, todos ¿us talleres en señal do P60 y Xouiás Rivero. 
duelo, dispouiendo que no se habrán j 
hoy tampo^J, per la misma causa. [—1 1 
El edificio anejo a la fábrica, que 
se d e r r u m b ó ayer no estaba a ú n ter-
minado, y por tanto, no había sido 
todavía entregado a Floralia. 
Consignamos en anteriores l íneas 
i que dos fachadas de la nueva edifi-
cación vinieron a t ierra , y la tercera 
quedó en Pie; pero en mal estado 
DE TRENES INTERRUMPIDA 
GIJON Marzo 3. l 
El velero francés '"Maobe", que. 
era conducido ai puerto del M t r l 
por el remolcador "Gaditano,• fué 
arrastrado por las olas, a l romperse 
las amarras de remolque, contra 
i:nos bajos cercanos. E l hecho so 
repi t ió cuando tic había logr.-ido -
jar lo del peligro, y el velero quedó 
encallado entre unas péfias y en si-" 
tnación tan peligrosa que se tétaá 
que el temporal lo dcstniya. 
La tr ipulación se s a l v ó . 
OVIEDO 3. 
En ei ki lómetro 6 del ramal d« So-
to del Rey a Ciaño, del ferrocarri l 
costumbre de la Real Casa, por lo del Norte, ocurr ió un desprendimien 
nue se refiere a los jefes y altos to de tierras provocado por las l l u 
cargos palatinos" 
A l restablecerse la tradición pa 
vías de estos d í a s . 
Ha quedado suspendida la circu-
El premio instituido a tal f in ha 
sido otorgado a los arquitectos ma-
dri leños don Fernando Cánovas del 
Castillo y D . Luis Gut ié r rez -Soto, 
jtf, D. ]yj Coronel D . Teodorp ¡ que' han sido, en consecuencia, en-
í.?- Alvaro 1^I0.¡rLureng0 y, Prie-i cargados de la confección del pro^ 
08 actos o u i f ^ J t * (raKlls • I yecto definit ivo, y un segundo pre-
ueT1tMn/ ;cVarri110 G"en-ero, 
^ v U Sc<v,ün de Filosofía 
^n i eñ t e °rero' (Jo dicho colo-




a im¡!r de pa^ti,• de Madrid mio a los Srcs- Blanco Solor * Bcr-
"esantgs conciertos en gainin, 
dr i d 
t amb ién arquitectos de Ma-
pital , y la central do la calle de San-j guez Coesmea, Manuel Jurado Tena, 
I t i Isabel. En la primera se hallaban, Pedro Aranguren Mata, Luis Ar i s t i , 
depositados dos cadáveres que no ha- Cr is tóbal López y Juan Manuel Paz. 
bían sido identificados, pues la noti-
cia del hundimiento aún no había 
trascendido a los barrios lejanos, del 
sitio de la ocurrencia. Sin embargo. A l lugar del suceso acudieron el 
se decía que una de las víct imas se, alcalde, gobernador c iv i l , director do 
llamaba José Muñoz. Inseguridad y altos jefes do dicho 
En la Casa de Socorro do la ca-'Cuerpo director de la Guardia c iv i l 
ile de Santa Isabel había otros dos ¡gene ra l Zubia, el jefe de bomberos 
cadáveras , t ambién sin identificar, 
Uno de los primeros cadáveres 
que se identificaron fué el dei ci-
y algunos concejales. 
También acudió el director de la 
fábrica don Alejandro Berenguer. 
El edificio tenía una cuarta pared Corps, como era de esperar, en el 
maestra, medianera con el resto de i m a r q u é s de Viana, que desde hace 
la fábrica, que t ambién se derrum-1 muchos años desempeña los de Ca-
bó- ballerlzo y Montero mayor de S. M. . 
E l encargado de la obra—ya que-'en los cuales cont inúa , y en los que 
da dicho—expuso a l juez su opinión ha prestado excelentes 7 dilatados 
de que la causa del hundimiento fué servicios 
latina de los altos cargos, según se 1 lación de trenes y se ha establecido 
expresa en la anterior nota, recae ; el transbordo de viajeros 
el muy Importante de Sumiller de ¡ . 
CRECIDA DEL PISUERGA.— 
VADAS EN L A PROVINCIA 
el haber cedido uno de los pies de 
rechos; pero la magnitud del de-
rrumbamiento es ta l . que hacía peu 
DE 
MALACA 
V A L L A D O L I D , 
pues ésta se 
desmoronó como un castillo de nai-
pes. 
C o I n p a g j a ¡ ^ p o r t a d o r a d e 
' " G l i f T E S Y N O V E D A D E S 
R t t i K s o SURTIDO E N PÜKTOS T JOYERÍA 
SOLICITE LISTA DE PRECIOS 
Cristo 2 5 . - A p a r t a d o 2 5 7 6 
RABANA 
W i n S >lar 
tado José Muñoz, al que reconoció ¡ hermano de los generales del mismo 
apellido. 
COMO S E SALVARON \ L G l . \ n S 
O B R E R O S 
LOS ALTOS CARGOS 
PALATINOS 
Cont inúa el t e m p o r a l P o r la tar-
de cayó abundante granizo, el r ío 
Pisuerga ha auraentado mucho de 
rauda! y viene muy revuelto. 
MALAGA 3. 
E n éasi todos los pueblos do la 
provincia ha descendido notablemen-
1 un obrero revocador, llamado Luis 
1 A r i s t i Misericordia. 
I E l otro cadáve r , que se hallaba 
i t ambién en la Casa de Socorro de 
¡ la Batalla del Salado, no ha sido 
i aún ide'MififMdi- oficialmente; pero 
| a primera hora de esta madrugada, 
Bf afirmaba que era el de un obrero 
I llamado Alfonso Rosa.' 
| En la Casa de Socorro central fue-
I ron reconocidos los cadáveres de Se-
: veriano Atance, de treinta y dos a ñ o s , ' inmediato, mediante una arriesgada ' de Viapa, conservando ésto sus'un 
las primeras señales del hundimien 
to varios obreros, que trabajaban en 
el cuerpo del edificio derrumbado, 
lograron salvarse saltando desde una 
Ei marQués de Viana. jefe de una 
ilustre familia, es un antiguo y fiel 
sar a muchas personas en la deblli- ^ f J Í d 0 ^ de la ^ W 1 1 * ' «U* ha 
dad de la construcción,  st   S a í d o el afecto de S. M. 
j En su palacio de la calle del Du-
ique de Rivas, cuyas estancias con-
j vierten en museo valiosas colecciones 
(ar t í s t icas , se han celebrado bri l lan-
t e s fiestas, muchas de ellas honradas • te la ((Miipí r^ rurar ' r^munrc 'an 
por los Reyes, de las que conserva ! Ronda que ayer, durante doce horas 
grato recuerdo la sociedad madriie- nevó sin interrupción y tan Intensa-
mente comq hace tiempo no se re-
cuerda. 
También en Denadalid nevó copio-
samente. En cambio, pn la capital 
hace un tiempo primaveral y una 
de crát ica , que desde hace muchos años temperatura verdaderamente ilalí-
ello se ha facilitado en el Regio A l - , desempeña un puesto do confianza ' ciosa. motivo por el ciial los paiJoa 
y terrazas de los cafés se hal laucou-
a aquel t u r n d í s i m o s . 
Con el cargo de Mayordomo mayor 
La muerte del marques de la To- del Rey ha sido honrado otro íeal 
j rrecill'a, jefe superior de Palacio, ha servidor de S. M., JusLamente esfi-
En el momento en que se notaron dado lllEiir a una combinación do mado también eu Ta sociedad ariato-
altos caraos palatinos. Acerca 
cázar una nota que dice as í : len la Secretar ía particular dei Sobe 
"S. M . el Rey so ha dignado nom- ' rano. A l ascender ahora 
de Jas ventanas de aquél a otra del ¡ ' ,rar Sumiller de Corps al m a r q u é s puesto obtiene un premio justo. 
C v2179 al lOt 3" 
natural de Maranchón (Guadalaja-1 maniobra. Seis a lbañi les pudieron 
r a ) , y con domicilio en la calle de de este modo librarse de la muerte, 
la Magdalena. 38, piso tercero d e r e - ¡ U n niño que trabajaba como apren-
cl,a- . , LiM. diz sa l tó desde una ventana del piso 
Este f n i identificado por el obre- alto al patio central do la fábrlei 
ro Mariano Atauce, que en su decía-1 y sólo sufr ió ligero magullamiento! 
El duque de Miranda, pertenocien-
teriores cargos de Caballerizo y i te a la ilustre casa de Santa Cruz y 
Montero mayor de S M. por su madre, la camarera maj^or 
Tamb..-n ha nombrado Mayordo-1 de la Reina, a la de los duques de 
mo mayor al duque flq Minm.l:, . Snn Carlos, Kal)rá de.sompoñar a m l 
con motivo de estos wnmhramicn- puesto QOfi • ] tacto y la dlscroción 
tos, queda restablecida la antigua que todos reconocen eu él 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
Las compcneaOnneB efoeluadas avar 
po 
ascendieron ?2.772,27t 
MARZO 28 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA 
CUENTOS EXTRANJEROS 
L I M O S N A DE DICHA 
E l pintor Bernard Sorblcr se había 
| « s a d o hacía próximamente un mes con 
Jacquelina; asi es que todo ora nuc-
vo en pu amor. 
Mientras fuera se 0% el rodar dc 
3os carruajes y la l luvia azotaba los 
cristales, dando la impresión de tristo-
7a del Invierno parisino, huraño y 
e-.icio, en el estadio de bernard un fue-
Ko suave y coiuortador invitaba a l 
^ueño. 
De pronto Jacquelina exc lamó: 
¡Qué extraña es la casualidad! 
— ¿ P o r qué lo dices? 
—Nos queremos, somos dichosos y 
tiuestras vidas se hallan ligadas para 
siempre. Y ¿por qué? Porque la casua-
Ji jad, un día del mes de junio últ imo, 
MM impulsó H pasar por la ^venida de 
l a Opera, precisamente a la hora y en 
el minuto en que tú lo hac ías también, 
y un demonio malicioso te sugirió el 
seguirme, querer conocer las señas de 
mi domicilio y adivinar si era en rea-
lidad fea, bajo mi tocado do solterona 
y mi desfachatada gabardina. 
— I Oh! 
—Comprende que en tal forma, no 
itstaba, muy seductora. L a s Institutrices 
demasiado guapas son mal miradas en 
c ierta» familias, y yo necesitaba ga-
Jiar el pan de cada día. Para no susci-
tar ningún recelo, adopté resueltamen-
te el partido de vestirme como un in-
Klesa ridicula, ocul té mis cabellos dc-
inasiado rubios bajo la toca barata, y 
ciiElmulé los ojos, que tanto te gubtan. 
Lajo unas gafas ahumidas grandes co-
mí sartenes. ¡Oh! ¡Debía estar horri-
ble' Por lo mismo, no comprendo por 
mué ese día te fijaste en mí. 
Bernard guardó silencio, con la va-
k.ilaclón de los t ímidos que se pregun-
tan rt <eb«n o no hablar, por miedo a 
cometer una imprudencia. A l fin, adop-
tó resueltamente el partido de confe-
fcarlo todo. 
—Primero prométeme que no to mo-
l e s t s r á s ni te reirás de lo que voy a 
¿ t c l r t e . 
-—Prometido. Adelante. 
—Pues bien; antes de conocerte he 
)>vado una vida como la de los dem' 
Jóvenes NI peor nj^ mejor que ellos. 
"Foro uña particularidad de mi carácter 
r í e ha impedido ser dichoso, pensando 
en los que no lo eran. No por bondad. 
?ío. Los l lamaría mejor una especie de 
egoísmo instintivo, de reflejo f í s ico 
tanto como cerebral. Cada vez que mis 
ojos se detenían en la calle sobre una 
transeúnte elegante, digna d© amor, que 
me inducía a seguirla, pensaba en to-
fies las feas, mediocres, desdeñadas, en 
quienes no se f ija j a m á s la niirada de 
un hombre, para las cuales no hay una 
frase» agradable, y que no escuchan 
con deliciosa emoción loo pasos de al-
guien que va en pos de ellas. Aquellos 
pensamientos turbaban lo mejor de mis 
placeres y tomaron m á s cuerpo con 
¡OI años . 
Cierto día que vagaba por la calh 
de Rívoli , vi una obrera vestida con 
modesto traje negro, oue se tocaba con 
un sbmbrero de moda, bajo el cual un 
¡rostro sin atractivos, marchico por las 
vlg:iias o la miseria, a pesar d« tener 
unos o íos de diez y ocho años, acu-
caba una edad IndcflnlUe. Algo dentro 
ae mi me obligó a seguirla^ Tardó mu-
cho tiempo en darse cuenta de este ho-
menaje inhabitual; pero cuando lo ad-
virtió, echó una ojeada, al pasar jun-
io a un espejo, para conocer al loco que 
la concedía aquel honoi. Nuestras mi-
tadas so cruzaron. Sin duda, era la pri-
mera vez que le ocurría aquella aventu-
ra. Tuvo tiempo de leer en sus ojos la 
sorpresa y el temor. Animado por ello, 
persistí en continuar s iguiéndola . Cuan-
do podía sorprender el brillo de sus 
pupilas, descubría una íi logría m á s in-
tensa, una sat i s facc ión de orgullo cpn 
movedor. A I fin, juzgando mj tarer 
cumplida, dejéla perderse entre la mul-
titud, yvolvl a casa, dichoso do lo qu-
denominaba una limosna do dicha 
Desdo entonces esto sistema formó 
parte do mis costumbres. Cada día ele-
gía al azar una desheredada de la vi-
da y de la belleza, la seguía , dándola 
de este modo durante algunos instantes 
la i lusión de una buena fortuna, diez 
'• ínt imos de felicidad, como antes se 
.jfrocían diez cént imos de violetas. Y 
siempre hallaba mi recompensa en una 
mirada tierna, en una pcnrlsa tímld*i y 
Cándida, que me otorgaban temblando 
en el reflejo fugitivo do un espejo.. . .1 
Bernard so detuvo. 
E n medio del silencio, oíanse m á s cla-
»MÍ el rodar de los carruajes y los gol-
p;.í d« Ta í lnr ia contra los cristales. 
A l cabo do un momento, Jacquelina 
interrogó. 
— S e g ú n eso, tú me has seguido por 
caridad? 
Su marido dudó en contestarla Por 
fin, dijpr 
•—Primero, sí. Pero no sé que Instin-
to me hizo que pronto adivinase tu es-
tratagema. ^Fea tú? ¿Indigna do ser 
amada? ¡No era posible! Algo extra-
ílo me advirt ió que eras la m á s linda, 
:a más encantadora de las mujeres, y 
quito conocerte mejor, hablarte, oír tu 
vea?... Por eso no cesé de Beguirte. des-
pués de ir en pos de tí breve espacio. 
A no haber insistido, hoy no estaría-
mos casados. 
— ¡ A h ! ¡Canalla! ¡Querido canalla! 
- - e x c l a m ó Jacquelina—. T113 diez cén-
'imos de d i c h a . . . 
—Que me han rendido enormes In-
tereses. 
Koger B S O I 8 
V A R I E D A D E S 
L O S T E J A D O S D E V I D R I O 
S i , lectores, las casas no s ó l o de-
ben tener los tejados de vidrio, s i -
no las paredes, y basta el suelo s i es 
posible; pero no para que veamos 
en Ja m a n s i ó n del vecino, n i siquie-
ra por aquello de las piedras, sino 
por precepto c i e n t í f i c o . 
L a Medicina, que da pasos de (gi-
gante en estos ú l t i m o s a ñ o s para su-
pr imimos todas las dolencias y pro-
longarnos la vida, acaba de hacer un 
sensacional descubrimiento, que v a a 
reportarnos incontables beneficios y 
a proporcionar un excepcional trab£u-
Jo a los vidrieros. 
E n los Estados Unidos so acaba 
de rea l i zar una importante a p l i c a c i ó u 
de los descubrimientos de los sabios 
europeos sobre las diferentes part i -
cularidades de los rayos luminosos. 
So b a b í a establecido que los rayos 
solares conocidos con el nombre de 
"rayos medicinales" p o s e í a n ciertas 
cualidades medicinales extraordina-
rias . Pero era d i f i c i l í s i m o aprove-
charlos s in los elementos complica-
dos y costosos de un buen provisto 
laboratorio. 
Pues bien; la a p l i c a c i ó n que so ba 
tratado de hacer en los Es tados U n i -
dos viene a subsanar estos inconve-
nientes. Y de a h í la importancia del 
invento, que pone al a lcance de todos 
los recursos los beneficios de la nue-
v a t e o r í a c i e n t í f i c a 
E l doctor W . T 
M I S C E L A 
CELEBRIDADES DE LA HISTORIA 
(Septimlo Severo) 
Severo, que ¡ m a r el E l s ignore Septimio 
n a c i ó mismamente en 
donde le vienen los s e l e o í o s m á r m o -
les por toneladas a la C a s a Manfre-
dl , l l e g ó a ser emperador por su pro-
pio esfuerzo, por su v a l í a tan demos-
trada como la grandeza de L a R u s -
q u e l l a . , . ; l l e g ó en fin, por el c a m i -
no que debieran l legar todos los que ' c ipl inando nueva y c o m p l é t a m e t 
ocuparon, ocupan y ocupasen esos j a i e j é r c i t o hasta dejarlo en tan bue-
nas condiciones como los bragueros 
vino do mesa "Tres R í o s " a 
el p a í s de cuenta del p u e b l o . . . Todo s in p e í 
ju ic io de robar cuanto se p u e d a . . . 
T r a s luchas continuas v e n c i ó a los 
tres y d e s p u é s de asegurar las pro-
vmeias que dejaba a Ja espalda, em 
p e z ó a gobernar con mano firme dis-
puestazog de tanta preponderancia 
como las joyas de L a C a s a Q u i n t a n a 
Quiere oecirse, que ese señor, to-
mo en serio lo que de lauta serie-
dad necesita, cosa que no han 
entendido la mayor parte de sus 
colegas habidos 7 por babor los cua-
Y l l e g ó a ser lo que f u é , en aque-
llos tiempos tan parecidos a los de 
ahora , en que para a lcanzar esa m á -
x i m a botella h a b í a que comprar los 
'puestos como quien merca ginebra 
a r o m á t i c a de Wolfe o coronas do Ge-
lado, y a ú n d e s p u é s de eso s o l í a n los 
otros aspirantes a l sacrif ic io a r m a r 
hombres p a r a hacerle la guerra a l | ladear los r i q u í s i m o s bombones 'de 
agraciado y usurpar le ei puesto. . . * 
Repito qu3 en eso nada hemos cam-
biado; s i no fuera por las s á b a n a s 
" V e l m a " y la s idra C i m a , d i r í a m o s 
que todo estaba igual . 
que venden M. Mon y Co. en O'Re i -
Ü y i 0 • 
trlstecido- ^ l o . 1* J * * 
10 y de 
* w i ó con t a S JÍ0r Se^o 
t ^ . objetos dt c^o 
o r l g l n a l í s l m o s Uenacdo.r.?o 5 
Gal lano y NeptunS La 
¡Cuanta filosofía h , 
™ * Para ^ t e ^ Z * * * ^ 4 
tiene s a l u d ! . . . t o ^ s i ^ " 
A l t í s i m o ! ^ ^ 6 ? 0 8 ! ilnpetrar 
^ tomar el mando ¡ c i U ^ T ^ > ' X V ' ' > ! 
de una n a c i ó n es ir solamente a pa - i 5 a . ? l a L ^ . ^ ^ " e l l a n a r ^ ^ 
L u c e r n a elaborados 
ron B a c a r d í , 
con exquisito 
A H Í f u é la vida y el gobierno de 
Septimio Severo, una constante l a -
vor solo parecida a la de los d u e ñ o s 
E l doctor Tcí.más H e r n á n d e z , repu- E s t e bombre verdaderamente ex-lde j a R r a n f e r r e t e r í a " L o s pos L e o - i p e i n e . . . Bueno^nnp dfa utlli(5aí * 
y r e t r a e r s e ¿ é ^ 8 P r̂ ^ 
" Gispert do GaTa ' ^ -
go a d e m á s nos da nnH '0- s 
mie l sobre hoJuelaBPOder y « 
^ Pero todo a b ü T T e , I 
s í no la hay. es inútil t i ' p,r*J 
^ el lector si r e s u ^ V ^ • 1 
de b i o f í s i c a de la E s c u e l a M é d i c a do 
la Univers idad de H a r v a r d , ha esta-
blecido en sus ú l t i m o s estudios, que 
acaban de darse a la publicidad, que 
se encuentra un procedimiento nov í -
simo para precaverse de las enfer-
medades y para mantener la salud en 
el m á s alto grado de la robustez. 
Se trata s implemente do aprove 
tado, m é d i c o de Sagua, a c o m p a ñ a d o ; cepcional, h a b l ó por pr imera v e r e n ! n e s ' <le ^a l lano 32. Siempre trabajo 
I de su dist inguida esposa, que ba pa-1 e l F o r o a los diez y ocho a ñ o g de ¡ J s iempre obtuvo fruto do su tra-
Bovie . profesor |8ado Una corta tenJporada en la H a - l e d a d , dando pruebas de serlo tan fa-i,ba30 cual ]0 obtienen los que s iem-
bana, donde se le hizo la t r a n s f u s i ó n i m i l i ar la lengua griega, como nosj|>raT1 bortal izas con semil las de 
de la sangre. I es a nosotros la mantequi l la L a E s - ! I a C a s a Lamgwith y Co. 
Nuestro distinguido amigo regresa | trol la y el refino aceite de " L a F a -
el lunes a la vi l la del Undoso, p a r a 
emprender cem nuevos b r í o s sus t ra -
bajos c i e n t í f i c o s profesionales. 
L e deseamos un feliz v ia je y com-
jpleto restablecimiento do la sa lud . 
1 ' 
char las cualidades que para ello | I » T n t r n i T i i i P / i A V I H A n f f l l T 
poseen los rayos ultravioletas , como UJV D V t l i J U M l l l t L Ü U M l l l -
A h o r a bien, te-lo h a b í a m o s dicho. 
v o r i t a " . Y por dist inguirse tanto, | faG0 a p;180 h a b í a ido s i é n d o l o 
l l e g ó a tener el cargo de tr ibuno del i * ° d o ' aprovechando todo cuanto ha-
pueblo, siendo tan admirado de los 
ciudadanog cual el p a n t a l ó n " P i t i -
r r e " con "piesco". 
r ^ ' u ^ . . . oueno; pues 1 u a 
a Gregorio Alonso y 0H reSaUi 
ve. porque es tan calvo 1** le 8" 
m á t l c o era S e p t i m i ? 1 ^ ^ ^ ^ 
l l e g ó a conocer arma8 de t' !Ue ^ 
c i s i ó n como la8 qUe v e n L T" A ^ 
B e l l á n en Reina 17 l a s f l 1 * . ^ 
A g u i l a . asi esiolna 
He aqu í sintetizada la v 
O c u p ó d e s p u é s altos cargos; f u i 
cónsul ' y pretor de los que m e r e c i ó 
t haber paladeado el vermouth P e -
manera de obtener los beneficios de ( j l j K|W J A P A N A D E R A P A R K mart ln ' por KU auster idad, pureza de 
Afchnk T-OI-™ ,.,,„<:,-.;,„ a a t , ñ n 1 1 1 r u i / u / i m n 1 r m " costumbres y c a r á c t e r í n t e g r o . P o r 
eso cuando m u r i ó Pert inax de un ca -
G r a n match de base hal l se cele-
b r a r á el domingo 29, a las dos p. 
b í a sido. 
Pero un d í a , cuando estaba en la 
c ú s p i d e como el' v i e j í s i m o cogñac 
m a r t í n V . O. G . , se e n f e r m ó . T r e - ñ a p o s t e r g a c i ó n 
mendos dolo: e8 r e u m á t i c o s lo acó-1 eso, hermanos, paVa 
1 la que por su talento l l e g ó V ^ r £ 
Pe- I puesto, y por su enfermeda^^ 
metieron, en tai forma, uue le era! do estéis eiTla c ú s ^ i í e d e ^ ? 0 ? 
-   imp08lble m0Ver 108 brazo8 para ta- "ees que no pueden re¿a ar ? ^ 
di os rayos consiste, s e g ú mister 
Bovle, en v iv ir en casas donde pe-
netren en abundancia dichos rayos, 
y con preferencia sobre los que no 
son tan beneficiosos. 
E l doctor Bovle ba hecho un des-
cubrimiento, s e g ú n el cua l se logra-
rá fabricar dicha clase de vidrios. 
¿ C ó m o ? Senci l lamente: por el em-
pleo del cuarzo en la f a b r i c a c i ó n de 
tales cr istales . 
Son tales las ventajas que se ob-
tarro , porque en aquellos tiempos 
no se h a b í a inventado el Gr lppo l 
fier un l a ú d cua l los que vende L a 
C a s a Igles ias . 
•m., entre Las formidables novenas i Bosque, las legiones g e r m á n i c a s lo 
De esta suerte, tuvo que retiunciar 
en sus hijos Bass iano y G e t a todas 
las atribuciones con tanto esfuerzo 
c o n s e g u l d a b . . . L a guerra en las 
Ee tre l l a s de T e r á n ' y T e j a r San J o - e l i g i e r o n emperador con la m i s m a fronteras y e l 'gob'iemo en e l Interior 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S V I 
O T R % S N O T I C I A S 
E l T r e n Centra l "Expreso Limitado' j 
E s t o tren que d e b í a l lagar hoy a i 
las 7 y 27 do la, m a ñ a n a lo e f e c t u ó 
pasadas las diez. 
V i a j e r o s que l legaron esta m a ñ a n a 
P o r distintos trenes llegaron de 
Cienfuegos, Manuel G ó m e z Val le , 
Humberto B r u n n i . De C a i b a r i é n , Ju^i 
lio H e r n á n d e z . De C a m a j u a n í , G u -
mersindo Acosta . 
T r e n a G u a n e 
F u é r o i ) esta m a ñ a n a a Guane. R a -
m ó n Arguel les , A g u s t í n V a l d é s ; A 
Cande lar ia , los misioneros padres J o -
s é P é r e z y Maximil iano Salazar, el 
coronel Celestino B a i z á n . 
T r e n a C a í b a r i é o 
F u e r o n esta m a ñ a n a a C a m a j u a n í , 
Diego Iborra y famil iares . A Sagua 
l a Grande, R a m ó n R u i z . A Cienfue-
gos, J . C . D'Azebedo, Manuel Bide-
g a í n , Aure l io A l v a r c z Quintero. A 
C á r d e n a s , el ropresentanto a la Cá-
m a r a , Santiago V e r d e j a , los s e ñ o r e s 
T o m á s L ó p e z , E m i l i o S u á r c z R u i z , 
E n r i q u e Foutova , C a r l o s D íaz , doc-
\ tor L u c a s C a m b ó y su hermano A n -
gel , el s e ñ o r R a ú l C a s t r o y fami l ia -
res . A Matanzas , N é s t o r Mendoza, 
doctor Antonio M a r í a Reyes , el re-
presentante a la C á m a r a , J u a n R o -
d r í g u e z R a m í r e z . A l centra l C a r a -
cas . Mrs . Teodoro B r o o k s . A Y a g u a -
jay . Leopoldo Massana, Alfredo T é s -
tar , L i z a r d o M u ñ o z S a ñ u d o , doctor 
C a r l o s P i ñ e y r o . A C o l ó n . Manrique de 
L a g u n a , Octavio R o d r í g u e z . A I cen-
tra l T inguaro . Antonio Crcscent i . A 
C a i b a r i é n , F r a n c i s c o R o m a n a c h y su 
s e ñ o r a J a c i n t a O t e r m í n , Pedro A g ü e -
ro . A A g u a d a de Pasa jeros , el vete-
r inario F . Etchegoyen. 
F e l i p e T a b o a d a 
E l Cónsu l G e n e r a l de Cuba en New 
Y o r k s e ñ o r Fe l ipe Taboada f u é a 
fíanctl S p í r i t u s , a c o m p a ñ a d o de sus 
hermanos E v a r i s t o y Vicente , encon-
t r á n d o s e ya bastante mejorado de l a 
enfermedad que lo aquejaba. 
ro .representante de nuestro colega, 
" E l Mundo", una copa trofeo para 
que figure como uno do los premios 
en las competencias a u t o m o v i l í s t i c a s 
organizadas por aquel Ayuntamiento . 
P a r a la C o m p a ñ í a de Seguros de 
Cienfuegos 
Fueron a Cienfuegos en represen-
t a c i ó n de los s e ñ o r e s J . Ca l l e , J o s é 
Ca l l e ja s . los doctores Gabr ie l M. L a n -
da y Oscar Soto y var ios represen-
tantes de la prensa habanera, entre 
ellos el s e ñ o r Celestino Alvarez por 
el D I A R I O D E L A M A R I N A , E n r i -
que Palomares por " E l Mundo". A l -
fredo R o d r í g u e z , r e p ó r t e r g r á f i c o de 
" L a Prensa", Oscar Massaguer, de la 
revista "Carte l e s" y de l a revista 
"Soc ia l" y J e s ú s Puente por " L a 
Prensa" , E l objeto del v ia je es el 
de asist ir a la i n a u g u r a c i ó n del edi-
ficio construido para la C o m p a ñ í a de 
Seguroti de Cienfuegos. 
se enfrentan estos dos teams. 
E l d irector de las E s t r e l l a s no 
cree que los muchachos del T e j a r 
puedan ganarle, y é s t o s a su vez 
d e m o s t r a r á n que t ienen suficiente 
t e n d r í a n con la c o n s t r u c c i ó n de sa I S j ^ i í S Í ^ e r l T f r o t a r . E s t á n 
l a . a las cuales se lograra hacer pe-'f,6 ^ f T n ^ 1fanát ic06' pue8 ve-
netrar en abundancia los rayos ult?a-1 ránr ^ 1 * , f V ^ T ' . * 
violetas, que el invento pasa a s e r ; r á n L m 6 UP de Iaff E6trel la8 de T e -
sencillamente una marav i l l a , destina-. pepÍT1 p é A Martín€Zt L> Mar_ 
da a precavernos de innumerables en-^ tfneZ, p€iayo C h a c ó n , Marcel ino 
fermedades. G u e r r a , Bienvenido J i m é n e z , A b r e u , 
L o s escritores sobre asuntos c ien- , j . Alonso , C h a c ó n , M. G á m i z , Ma-
t í f i co s se f iguran ya ver rea l izada la" ̂ fa. T e r á n , Manager , 
f a n t a s í a de los hombres de ciencia. L i n e up del T e j a r San J o e é : 
s e g ú n la cual se v e r á n dentro de a l - J . Posada , F . H e r n á n d e z , B . P é -
ganos a ñ o s , no muchos q u i z á s , todas i demonte, C . L ó p e z , L . Romero , P . 
las construcciones, s in exceptuar losj F e r r e r , M . B a u z á , S . 
propios rascacielos comercia les , edi- G 
s é . siendo esta l a segunda vez que1 s a t i s f a c c i ó n que nuestras damas e l i -
jen la Teche lechera, 
ficadas con cr is ta les de cuarzo fun-
dido, que. s e g ú n el descubrimiento 
del doctor Bovie . es l a sustancia que 
puede proporcionamos los rayos u l -
travioletas, y con ellos, los innume-
rables beneficios para l a salud que 
se obtientn con su a p l i c a c i ó n a l or 
ganismo humano. 
E l ensayo se ha verificado, entre 
otras partes, en el hospital de N i -
ñ o s Jhon Hopkin . de Bal t imore . 
A l l í se ha colocado una gran v i -
dr iera construida con cr is ta les de 
cuarzo fundido, los cuales permiten 
el paso de los rayos ultravioletas al 
interior de la sala. 
Loe resultados que se han podido 
constatar en la c u r a c i ó n de los pe-
q u e ñ o s enfermos son admirables . 
Marquett i , 
G o n z á l e z , R o d r í g u e z . Danie l Gó-
mez, M . Pedemonte, D . G ó m e z . P . 
L u i s . L . G o n z á l e z , S . V a l d é s , J . 
B e n í t e z , P . C a n e t . H . B a u z á , ma-
nager. 
P a r a las competencias a u t o m o v l l í s t i " 
r a s de S a g u a 
I A Sagua l l e v ó e l s e ñ o r J o s é Cale-
Viajeros que sa l ieron 
F u e r o n a l central J a r o n ú eJ te-
niente del E j é r c i t o Nac ional , Migue' 
Cut i l l a y famil iares; A M o r ó n , el pá-
rroco de aquel lugar p r e s b í t e r o F é -
lix del V a l . A Zaza del Medio. F r a n -
cisco Dago. Juan A r m a s Hidalgo. 
Maximil iano M a r t í n e z ; Santiaigo de 
Cuba . Eugenio Cas t i l l o , M a r t í n Se-
r r a . Eulogio G a r c í a . A Placetas , Se-
rafín Garc ía . A P a l m i r a , s e ñ o r a AI-
meida do Garc ía . A Sanct i S p í r i t u s . 
L u i s Chass i . A Remedios , el repre-
sentante a la. C á m a r a , doctor Ger-
m á n Wolter del R í o . A B o l o n d r ó n , 
E v e r a l d o Pola . A C a m a g ü e y . E l a d i o 
Romero y fami l iares , Manuel Garc ía 
Puente, Oscar A r i a s , S e b a s t i á n F e -
r r e r . A Santa C l a r a , Ange l Barrero . 
A Manacas. comandante Miguel V a -
rona Herrero , de la P o l i c í a Nacional . 
A Majagua. E m i l i o G a r c í a . P r i m i t i -
vo F e r n á n d e z . A Ciego de A v i l a , Ma-
riano Montes. Feder ico Canto . A 
Cienfuegos. el comandante Díaz del 
Gallego, de la M a r i n a Nacional , A n -
drér, D í a z de Vi l legas y famil iares . 
J . D. M u r r a y , del Banco de C a n a d á , 
Enseb io Alvarez , Mario T r u j l l l o . C a r -
los y Octavio E c h e m e n d í a . T o m á s 
Bri to Ortega, B . R o i g . Isidoro Bus-
quet, Mario Font y doctor S u á r e z 
Anglada . A C a i b a r i é n . doctor Aure -
lio Mulkay , doctor J u a n P é r e z Abreu . 
L A I S L A D E L A S A V E S 
¿ C o n o c é i s las í s l e t a s rocosas que 
prolongan la punta de Pen'h ir . cer-
ca de Camaret . y que l levan el gra-
cioso nombre de T a s de Po i s? 
A d e m á s del nombre tienen otra 
particularidad, y es la, de a lbergar 
un n ú m e r o considerable de aves ma-
rinas. 
Se encuentra en el las tal cantidad 
do m a c a r ó s , esas aves curiosas que 
a veces cambian de f i s o n o m í a , que 
en Ja pr imavera es cosa d i f í c i l subir 
hasta la cumbre de alguno de aque-
llos islotes sin aplastar innumerables 
nidos. A d e m á s de los m a c a r ó s pulu-
lan en estas rocas, poco accesibles al 
hombre, los p i n g ü i n o s . 
L a L i g a F r a n c e s a Protectora de 
los P á j a r o s aspira a extender las 
medidas de p r o t e c c i ó n que ha toma-
do en otros lugares a las de T a s de 
Pois , para proteger los m a c a r ó s , y 
do esta manera e x i s t i r á una " I s l a 
de los p i n g ü i n o s " que no t e n d r á na-
da de l i t erar ia . 
L A T R A N S M I S I O N D E L A V O Z 
P O R L A I I Z 
Desde hace treinta o cuarenta a ñ o s 
so pract ican estudios conducentes a 
t ransmit i r los sonidos de la voz a 
distancias considerables, por medio 
de rayos luminosos, cuya intensidad 
v a r í e proporcionalmente a las v ibra-
ciones do l a voz. 
MERCADO DE ALGODON 
A ú n a s í tuvo que luchar para te-
ner el imperio. Otrog tres h a b í a n s i -
do nombrados a l mismo tiempo em-
peradores: Ju l iano , por e¿ Senado; 
Prescencio Niger , en Oriente, y Clo-
diolAlbino en las C a l í a s . . . Todos 
esos q u e r í a n sacri f icarse , 7 y a s á b e -
se h a c í a n ya s in su d i r e c c i ó n y a ve-
ces contra sus p r o p ó s i t o s , y los que 
antes no compraban un sombrero de 
p a j i l l a I n g l é s en " L a H a b a n a " de 
Aguacate 37, s in su consentimiento, 
l legaron a hacer lo que les daba l a 
gana s in mirar l e a la c a r a . 
Tened presentí 
os cuan 
& fes Üjfí 
posa un pomo de esencb trzí!! 
"Moral inda" 
A cualquier hora que usted IL 
me a l t e l é f o n o M-6241, le ser 
el c a f é y restaurant " E l Paraítol 
de Vi l legas y O'Reilly. un suculéa 
to alm.^erzio, merienda o 
por m ó d i c o precio. 
Noticias interesantís imas: 
" R i t a L i g i d f u é operada en jfo 
i o r k por e l doctor John O. YnJ 
ghin". 
P o r este motivo, llego a verse tan fr , J , , ^ , , . , . - _ 
triste v anonado como v ia iero KÍ« E1 instalador Juan Fernander-
triste y apenado como v iajero s in • pUesto una zapatilla en la llave di 
mos que tal sacrif icio consiste en equipajes de L a C a s a l u c e r a , y cier- J„_.! ,„ „ , t T T „ , s i'a>e QI 
x . /r 0 v w u - ti. 1 u n a ducha para que no eoteara y to- to d í a en que h a b í a ido a v is i tar lo usar las camisetas "Amado" 
UN RETO DE LOS NUEVE 
TOROS 
ALGUNOS ACUERDOS DE LA 
COMISION DE BOXEO 
E l r ío Almendares arrastrabJ 
ayer en su corriente una raja de btj 
c á l a o v a c í a . 
A l cerrar ayer ei mercado ds New 
York se cotizó el a lgodón como algue: 
Marzo 
Mayo . . ¡M.PS 
Julio "5.20 
Septiembre . . 
Octubre 24.60 
DiciembrH 24 82 
Enero (1926) 24*46 
Como los detalles c i e n t í f i c o s que 
con el asunto se relacionan no son 
propios de esta s e c c i ó n , nos l imi ta -
remos a decir que el enunciado del 
problema es muy sencillo. Se insta-
la un circuito comprendiendo una c é -
lu la de selenio expuesta a los rayos 
luminosos, ún t e l é f o n o transmisor y 
otro receptor. 
S i la intensidad de l a fuente de 
luz no v a r í a , la corriente que llega 
al t e l é f o n o receptor no cambia: pe-
ro si por medio de un dispositivo 
apropiado se consigue i m p r i m i r a los 
rayos luminosos variaciones de inten-
sidad correspondientes a las frecuen-
cias y a la amplitud de las vibracio-
nes de l a voz en el d iafragma del 
t e l é f o n o transmisor y el selenio es 
capaz de a jus tar su conductibil idad 
con rapidez suficiente, se podrá do 
este modo registrar la corriente e l é c -
t r i ca de forma que reproduzca los 
sonidos originales. 
E l fin buscado efe, por tanto, lle-
gar a que la palabra registre la fuer-
za luminosa de la fuente de luz. 
S i , por ejemplo, la intensidad de 
la corriente producida por un arco 
e l é c t r i c o , pudiese ser modificada por 
las modulaciones de l a voz. l a luz 
emanada de este arco v e n d r í a a dar 
el resultado apetecido. 
Y a se ha tratado de in terrumpir 
la luz por medio de la voz, con una 
periodicidad correspondiente a las vi -
braciones de los sonidos. 
G r a b a m , Bel l y R u s k i n intentaron 
l a s o l u c i ó n del problema apelando a 
procedimientos que no podemos trans 
cr ib ir , por ser demasiado c i e n t í f i -
cos. 
Habana , 27 d-e marzo de 1925. 
S r . Gui l l ermo P i . jefe de las pla-
nas de siport del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E s t i m a d o amigo: 
Tengo el gusto de notif icarte que 
) h a b i é n d o m e enterado que el c lub 
' T r i a n ó n Convers ing", compuesto |co^,a 
por un grupo de muchachos ded V e - ' 
dado Tenni s C l u b , retaba a c u a l -
quier team que sa l i era para j u s a r 
el domingo por la tarde en los te-
rrenos del Tennis , he aceptado, co-
mo c a p i t á n , manager, coach y j u -
gador del team " L o s Nueve T o r o s 
de J a c o m í " . para j u g a r c o n t r a di -
cho team, poniendo a mi vez las s i -
guientes condiciones: 
1» E l juego s e r á a 12 innings y 
e m p e z a r á a las dos y media p. m. 
2' L a entrada s e r á exclus iva-
mente p a r a aquellos que quieran i r . 
3» Se f o r m a r á u n c o m i t é de pro-
testa, compuesto por los s iguientes 
s e ñ o r e s : A n d r é s L a g u a r d i a . F r a n k 
L a v a n d e y r a , C h a r l e s de C á r d e n a s y 
Oscar Massaguer. los cuales resol-
v e r á n todas lac protestas que se le 
hic ieren en un tiempo no mayor de 
hora y media. 
4» E l uanpire s e r á P . P . de l a 
L a g u n a y B a t e a . 
L o s l ine up respectivos s e r á n : 
T r i a n ó n Convers ing C l u b : 
. C . Macao F l o r e s K l o e r s . 
P . Guineo L a n c í e . 
I b . Gato T r e l l e s . 
2b. Pinocho Bequer . 
3b. Pal i to C o n s u e g r a . 
S S . M u ñ e q u i t a T a v í o . 
L f . Azncena T o m e u . 
Of. K l k l v a n C a l v o . 
R f . C a b e z ó n H e r n á n d e z , J r . 
Sust : Goliat B a r r a q u é . 
Loe Nueve Toros de J a c o m í : 
C . C á m a r a L e n t a S á n c h e z . 
P . H o l a n d é s C a r r i l l o . 
1/b. Mendrugo B a n e t . 
2b. G ü i t l Montes . 
3*. Pancho M o r e y r a . 
S S . Pe lusa V i l l a l b a . 
L f . C a r i d a d Diago . 
Cf . Media C u a r t a Sotolqpgo. 
R f . Langost ino Cas troverde . 
SUst: Bote Machado. 
L e agradeceremos d é publ ic idad 
en sus muy l e í d a s planas del D I A -
R I O , y ant i c i ipándo lo las grac ias soy 
s u a t to . y s s . 
E n la j u n t a de ant ier por Va tarde 
a c o r d ó la C o m i s i ó n Nacjonal de Bo-
xeo. 
Aprobar el programa de esta no-
che en la A r e n a C o l ó n en principio , 
pues faltaban dos requisitos que l le-
n a r , a los p r o n o » o r e s F a r g a y C a i -
Se a p r o b ó el programa del pro-
motor de Manzani l lo , Ju . io B e n í t e z , 
p a r a e l 2S del a c t u a l . 
Se a p r o b ó la solicitud del s e ñ o r 
R a m ó n Izquierdo Reyes/ como pro-
motor para el interior de l a R e p ú -
b l ica . 
C i t a r para las dos de la tarde del 
d í a 2 de AJiri l a Ponce de L e ó n y 
a l director de boxeadores J o s é Cues 
ta Cues ta , a c o r d á n d o s e t a m b i é n la 
a p r o b a c i ó n de varios Carnets de bo-
xeador y uno de promotor . 
De San Antonio de los Baños 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n Antonio de los B a ñ o s 2 8 . 
D I A R I O , Habana . 
I n a u g ú r a s e hoy un nuevo servicio 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s entre A l q u í z a r 
y l a V í b o r a cada hora y de esta v i l l a 
a l a V í b o r a cada media hora . 
Con los ú l t i m o s chubascos caldos 
se h a puesto intransitable l a carre-
tera de la Güira- a San Antonio que 
y a estaba en p é s i m a s condiciones. 
Urge su inmediata r e p a r a c i ó n . 
Inusi tado entusiasmo n ó t a s e en es-
ta p o b l a c i ó n para rec ib ir m a ñ a n a a 
la re ina del carnava l . V e n d r á n carro-
zas de esa capital . 
E l Corresponsal . 
U N L U V E R O 
E n el sa ló j i de actos del D I A R I O , 
donde se c o l e b r ó anoche la ve lada en 
honor de Zuloaga. organizada por 
la U n i ó n Vasco E s p a ñ o l a , se encon-
t r ó un l lavero que ponemos a la dis-
p o s i c i ó n de quien acredite ser su 
d u e ñ o . 
E l l lavero de referencia puede re-
c l a m á r s e l o a l Conserje de esta R e -
d a c c i ó n . 
E f e m é r i d e s : 
1 8 7 6 — ( M a r z o 28).—Cánovas os 
Castillo presenta un proye 
to de Constitución. 
1 9 3 5 . — P r e s e n t a " E l Daotc" di 
Monte 119 los impresol 
m á s limpios que se hacq 
en la Habana. 
1 8 4 5 . — U r q u i z a vence a Riyera 
la India Muerta í Uruguay) 
1 8 9 1 . — P a s a a mejor vida la litera| 
ta yankee M . Botta. 
1,899.—Satififactorias experiene 
de telegrafía, sin hilos ea| 
tre Vlmereux 7 el faro Fo 
re land. 
1 2 6 8 . — E l e c c i ó n de Alfonso X p»| 
r a emperador de Alemanii 
1 9 2 5 . — S i g u e repartiendo premiô  
entre sus dientes " E l Giii 
Blanco", la afortunada j l j 
dr lera que está en el caf̂  
" E l Siglo X X " de 
c o a í n y Neptuno. 
1 2 5 9 . — T r a t a d o de Adhedille entrj 
F r a n c i a e Inglaterra. 
1 4 8 3 . — N a c e el gran pintor y ail 
quitecto Rafael de Urbluoj1 
H o r ó s c o p o de hoy: 
L o s nacidos el 28 de ^ r z o serM 
de e s p í r i t u alegre y juerguista, na 
p r e s t a r á n por tanto los buenos 
vicios que prestan los esmaltes m 
p o l í n que Vende " E l Pl**1 1 
O'Re i l l y 5 6 . 
Cuando tenga un rato desocapM 
do vaya a la C a j a de AborroB ds OT 
Socios del Centro Asturiano* 7 * 
d e m o s t r a r á n práct icamente las 
tajas que le reporta ser Socio ^ 
S ptor de esa entidad banc.rU. 
L a nota f inal . 
Clase de q u í m i c a : T.1. 
P R O F E S O R - — D í g a m e Ud- I 
tamos d* formar los f j ^ ] 
o r o . Tiene usted oro ¿Qué ¿ 
A L U M N O . - I r a v i j l r * 
R l t z para no ahogarme 
S o l u c i ó n : in« astf*" 
¿ E n q u é so parecen los • 
mos a los mil itares? 
E n que siempre están 
en l a s estrel las. 
¿Cuá l s e r í a el 
modidad? 
E n -la próx lnn i 
s o l u c i ó n 
IIDÍS 
colmo de la lBe 
Mjyilscriine»" 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T Í V 4 S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T J S M O 
Envat iaSa solamente en toe manant ia les s i tuados a 800 pies 
sobre e l n ive l del mar « n el pueblo m á s sano y m á s pintoresco 
de C u b a . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
! L A M A S F I N A D E M E S A 
P r o r e e d o r e » de S. M. A l í s n s o X I I I . DeclaraxJa d e ut i l idad pbltea desde 1 8 9 4 . — O r a n P r e m i s 
« n las Exposiciones de P a n a m á y S a n F r a n c i s c o . 
. E X I J A L A I3N S U S Ü O M I D A S . — N O A D M I T A O T R A E N C A M B I O 
24 % Botellas. . . JIJO 
Botellón de 20 i o s $1.00 
Complet .mente ^ 
a d i c i ó n de l gas ^ f ^ u 
chas veces perjudicial P » * 
sa lud . 
B s « s mam pedidos a los Agentes e n ! * H*jb**A' 
S K B S . G A R C I A , R A M O S Y C » . 
A l m a c é n de V í v e r e s F i n o s " L A liUJNA 
C a l l a d a y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F - 1 0 7 8 , F - 2 3 9 8 . 
Cerveza; jDeme mediaftTropican 
